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A M O O r í C I l A L t A B m ñ Q i U 
r r i j ggajBSMBB^gHW 
\im\ Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,502.—Lieta de 
l o d números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 1G de Marzo 
de 1895. 
/ í ú m t . Premito t f ú m t . P r e m i o » N ú m s . Premios 
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Poi e rail. 
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ApruximacioMeu á los n&muros antorlor y posterior 
del premio de los 100,000 peooa. 
2858 . . 4 0 0 ( 2860 . . 400 
AproximacioDes á los números anterior y poiiterlrr 
del prniuio de ^0,000 peson. 
2357 . . 2 0 0 I 2359 200 
PAfiOSDEPKEMIÜS. 
Desiie el miércoles 30 del corriente mea, se satisfa-
r í a .'OÍ las ('ajas de esta ofleina, de once de la m a ñ a -
na á los ile la tarde, con 1» baja del 1 p:ir ciento del 
Impue ito establecido por la )ey da 20 de Febrero pu 
bltcida en la ' Gaceta «le la Habana" al dia siguien-
te, en la iutcligoncia de que dos días Lá ))ea antes 
,el sorteo se suspenderán, con objeto da formalizar 
if flferttvioafs. 
S I G U I E N T E SORTEO, E N P L A T A : 
Ordinario so verifloará el dia 27 da Marzo ooni-
tando de 15,000 billetes á $20, distr ibuyéndose 
loa premios en la forma siguiente: 
PREMIO8 A REPARTIR. 
Pramiot. Petoi plata. 
1 de $ 
1 de „ 
1 de M 
5 de „ 1.009 o i 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones p á r a l o s n ú m e r o s 
anterior y posterior al primer 
premio & $400 
'J aproximaciones para los n ú m e r o s 
anterior y posterior al segundo 










Telegramas por el caUe. 
SEllYICIO TELEGRAFICO 
DHL 
Diario de l a Marina» 
A i . D I A R I O 1>K L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L B O H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 16 de marzo. 
E n la sesión de hoy del Congreso 
el señor Salmerón, ocupándose del 
atropello cometido por algunos ofi-
ciales del Ejéroito en las redaccio* 
nes de los periódicos E l liesumen y 
El Olobo defendió los fueros de la 
prensa, protestando de la falta de 
seguridad y de la debilidad del G-o 
bierno. 
E l G-sneral López Domínguez con-
testó al diputado republicano que 
las palabras que había pronunciado 
respecto de aquel hecho no se refe-
rían á toda la prensa, generalmente 
culta y sensata, sino á los periódi-
cos que hacen campaña infámate-
ria. 
E l señor Cánovas acusó al G-o-
bierno de imprevisión. 
E l debate quedó suspendido. 
Madrid, 16 de marufl. 
Hoy pidió explicaciones al GrO-
bierno en el Congreso el señor Ro-
mero Robledo acerca de las contra-
dicciones que encuentra en las no-
ticias que se publican referentes al 
xnevimiento separatista. 
E l Ministro de la Guerra contestó 
que el Gobierno no oculta nada y 
que publica cuantas noticias recibe 
de la Gran Antllls, y aconsej ó que no 
so dé crédito más que á las noticias 
oficiales y so desechen las particu-
lares. 
E l señor Romero Robledo replicó 
que como se ejerce una rigurosa 
censura sobre los telegramas par-
ticulares, las noticias que éstos 
contengan deben considerarse como 
verdaderas. 
Madrid, 16 de marzo. 
Los directores do loa periódicos 
han acudido al Gobierno en solicitud 
de garantías, pues en caso contrario 
suspenderán la publicación de los 
periódicos. 
E l señor Sagasta les ofreció ga-
rantizar el orden y que tomará pre-
cau sienes. 
Madrid, 16 de ma*zo. 
L.ais libras esterlinas, se cotizaron 
ayer, en la Bolsa á 27 pesetas. 
landres, 16 de marzo. 
Lord Kimberley, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, se ha negado á 
recibir una comisión que pretendía 
influir en favor de los cristianos 
que se encuentran en las cárceles 
de Turquía. 
Londres, 16 de marzo. 
Comunican al Olohe desde Hiros-
hima que el conde Ito, presidente 
del Consejo Ministros y el vizconde 
Mutsu, ministro de Negocios E x -
tranjeros del Japón, han salido 
para el puerto de Simoneseki pa-
ra recibir al comisionado chino 
Li-Hung-Chang; al mismo tiempo 
el Tunes ha recibido un despacho 
de Tieü-Tsin, comunicándole que 
Mr, John W. Foster, ex-secretario 
de Estado de los Estados Unidos, 
acompaña á Li-Hung-Chang al Ja-
pón como consejero consultor. 
Londres, 16 de marzo. 
Dicen del Cairo que ha llegado á 
Assouan, Slatin Bey. 
Viena, 16 de marzo. 
Ha ocurrido una explosión de 
t/risá en la mina de carbón titulada 
Albreoht en Troppau, salvándose 
SO trabajadores y quedando ence-
rrados ZOO. 
V ——-
TCii j j i t j füAÜAfe i J ü i l i í j i i l J l A L ^ í J . 
Sueva- iVr/i, marzo 13, d, las 
¿»i de (a tarde. 
«rt OO^n^^ iC^ íi ' ¡ J i o . í O . 
(A>V<tV'U.>aW t f ' t t^ ' f OJ—t» ».»«».> H>V u 
M <v . . ^ . 
• ;•.-.•>>:'•) t - i . i»<J • - vf"**;»***»*.*"*^ "* " 
H \ y l j £ U . I U ~ H . < » « 1 - •' « i . t - V " » " > 
j . v o a -
¿tf U O l l l l l l U t . 
i i i i - u i , c u |>la/.U) d «L 
l i . j j u n i i UUUÚU c t í u a v f eu p l a n a , do i . ü i l ü 
a Z. JL<>liG. 
. L / ^ t t i - uu i a i e i } tíu p l t t / a , ú o ¿ .711(1 & 2 . i> . i t> 
.a o;uci uo CUba, eu bocoyes , u o u u u a i . 
i . , m o k c u u x » } ü r i u e . 
i otv\}í>. I 'i ,OwO tiacou do i t / . f t o a i . 
•CLUIIOCA <.I».J 0 £ b M | ui» l o i x e r o i * * , d « ÜSlU.lO 
¡i u o u i l u a l . 
d o x ü i M i ' a i i o u l . A l u u m o l a , $ 1 ¿ > 
Jjondres, marzo 15. 
A<4fMr áb n u a u i A U i u , u o m i u a l , u 
A^at.uk t ; t .« i in iaü ' t t , J»*»*- a IO16. 
I ÍCU i - ü ^ u i a i r e i l ! u « , de 8 i 8 & S ju . 
OevvoUdadotij a l ü + 5 i l t t , e x - m i ü r o ü . 
i i d s t i u u u i u , l i w u c o ü « l u f f i u t o n a , »vt lúv. 
Cuatro p o r cleulo bdya f lo l , á 7 8 £ , e j . -du-
JfaHs, marzo 15. 
KdAUjj <i po r c i e n t o , A IOS Irauvo» 60 c w . , 
*k "«.intoríii.'.. 
{Queda poohibida la reprodueoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 16 de 1895. 
AI cerrar nuestro mercado azucare-
ro t ú período de la pre^eute oemub», 
uo se lia determinado variación uocabie 
respecto de los precios y dísposidunea 
á comprar qne han venido ligioudo en 
los últimos días, bajo Ja influencia de 
regiilA? $rm$£9 gj* § | centro regulador, 
Esto, no obstante, las operaciones 
en esta plaza siguen estrictamente li-
mitadas á las que practica la especu-
lación, cuyos precios adelantan uoa 
fracción importante, con relación á los 
que permite el centro de consumo. 
Solo sabemos de las eiguientes ven 
tas: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
2000 sacos número 10(11 pol. 96, á 4 ra. 
2000 sacos n. 11 pol. 97, á 4.1i32 reales. 
Ambas partidas para la especu-
lacióo. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
1000 sacos n. 8 pol. 91 á 2.78. 
E a Sierra Morena: 
Ingenios varios: 
2000 sacos u. 11 pol. 96, á 3.88. 
P L A T A 
K A O Í O N A L . 
D I TALOEIS. 
Abrió de 98§ á 98a 
Cerró de98¿á98f 
VOMD08 MltíLlOOB. 
Obllg . Arau tasg in to 1? iííp.J0««j» 
OWlgaelonea Hfjoítfaaiflw! dtó 
iKxomo. Ayuntaml^u to . . . 
BlllotúH JEUptttdúarKv* do U lula dt 
O a i'..-. 
8*aoo Utpu.fMl de la isla, da Onb» 
Bftaco Aer ícola 
Bbueo <1«I CúscoToio, Fei-íDoarrl-
1M Usldoa da Is r í a b a n y A l 
maoenoi do Rogla 
OompaTlfa de Camlso* do HIOITO 
de Cáídana» y J¿oa ro . 
Oompnñía Cntda do loa Fei i 'ú-
r r i l e i de Ga lba r l f i u . . . . . « 
CompoIKa de (ÍBi i lno i da Hisr? 
da BtataQiM & >?HtiaailJu....... 
Oocpatila de Cmniluo» de Hierre 
do tíagua la Orando. 
Oompafiia de Oaminoo de U!erri> 
de Ciecfaegoa & VlUaclara 
Compafiftt del F e r t c c » r r i l ü rbawo 
OompaDia del Fenruea/rildol ÜM-
to 
O ^mpeiftía OabnBr. 4P Alwínbtado 
de títie 
Bofloa líipoteourk'C- ia la Oompa-
f!fi« vi* Oai Ot:ti»"ili)ad* 
uompafifa de Gaa ü í g p a n o - A m é -
rloaua Oonaolldada. 
Campa Ma de Almaocna» do Santo 
''atftlia* 
Keflnoria de AatHonr do Cárdenas . 
(.¡umpaBíf, do AlmaoaiKt» de H a -
o w d a d o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K^preeu do }?c»m«uto y HaTOgn-
al.<n del BM.. . , 
(iOmpaflfa do kliñr-Mi -yi do D o -
péaitn de la H-ibana.. . . . . . . . . . 
C bUj;aoiou&s .• l«^t«jarUMt «i< 
Oleiiftiegea y V u l a \ : l i i t & . , . . . . . . 
Üod 'fclefanlea As 1» Uai»!»!?» . . . . 
Cr íd l tc Tonltosítd El^otooorl-
•lo .a Ula d<> O u g a . . . . . . 
?>oro.vaní<» Loajü de Vívalas 
."onooavrll i t t (Mb*i-a r Holgtfs.: 
*,vit()T)i«e, . . . ^ . . . . i j . . . 
Obl lgao ioüe» . . , , , , , . . . . . 
"VaíTOoarrii i . , OÍ. 0«J»UI>O A 



































Bono<i nip.it«carlo« Convertldoa 












G O B I E R V O M I L I ' I ' A U DIC L A PROVINCIA 
V P L A Z A OK LA U A B A K A 
A Nru/fOTO 
Ln» col licl'»» 1i • iiuiados d^l Kjército Jusn Qar 
I.ÍJ QÓIÍXH-I. .1 t é Pudiuo» Fe rüáo -«z > Santiagü VI 
Quina A lonso , qui) tintieu 8i)li<'.it'('na puiiulún d^ OfU 
c«8 a» «rrvii áu pieaenLiiiie t u i btrt Gubi»riiu Mi1:tar 
d6 tres * cuatro '.!« lit iiirilo, en ¡iia hábil, para li¡i 
ceile» uiitrcg . do docatu. ntoa que 1 a iotercBstii. 
ff i b a n a 14 d« JM'.rzrt Mu 18n5 - ¡CI Cooiaudítnte 
SccmUriu, M a r i u i i o M a r t í 4 10 
E D I C T O . 
BANCO K S P A Í í O l - DE Í.A I S L A DE C U B A , 
KEO.A UDACIÓN D E C O N T E I S D C I O N E S . 
A los Oonlribnyenles del T é r m i n o M%iniclpal de la 
¿Tahana . 
ÚATIMO A V I S O D E C O B R A N Z A U K I . 
Tercer trimeatre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio I'td '>rtriul. 
l i d RKcaudacida de Coutribiicioueahace saber: 
Qiie vencido en 1^. del corríénté ol plazo para el 
I H K " * lut ' tsi io 'do'la < oniribúoióü por el concepto, 
irimenlre y nho eooi;rimico arnba expresados, a-i co 
mo de loe recibos de igaal ejercicio y los do otros an -
teiioiea, 6 adiciotiales, de igüal CIHSI que por r t e t i ñ -
caiiiiín de cuotas ü otrae ctusiis. uo se hubiesf-u puea-
to al cobro h' ata abora y nio lili ;a<ia por la R O. de 
H de Agosto do 1893 ¡a uotilica.-,;6n 4 domicilio, y de-
clurado per !«- misma quo solo se reduce aque'la á un 
nuevo medio do publicidad, ae anuncia u! publico, en 
loa periódicos y ceduloufs, que con esta fetba te re-
mite & cada ocutribuyente por conducto de aus rea-
noctivoa icquiMnos la respectiva papeleta de nvieo, á 
fia de que ocurra á pagar au adeudo en esti Itecau-
dación, sita en la cal;o de A g t m r númeio 8' y 83 
dentro de tres diaa hábilee, de diez de la incuanu á 
tros de ia tarde á contar desdo el 23 al 28 del co-
rrlnúte mta, ambo» días inclnaive; udvirtiéndolea 
que pagado cate último dia, incutr i ráu los morosos 
en el recargo de cinco por ciento, cobre el total i m -
p j i t e del recibo talomirio, con arreglo al art ículo 16 
d e la laatruo.ción de 16 de Míyo de lí'Sñ. la cual dia-
pnrm ul piocedim'ento centra dtud. rta á la l laci^da 
pú 'd ico . 
En la Hubana, 13 de Marzo de 1895.—El Sub-
Gobernador, Jo sé Oodoy Garc ía .—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal. ítKijundo Alvares. 
I n.39 8-14 
E D I C T O . 
IÍANOO KSPASOL, DE L A ÍWI.A OE CUBA. 
RECAUDACIÓN DK C O N T E I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de. la 
Sabana. 
ÚLTIMO AVISO D E COBRANZA Dl íL 
Tercer trimestre de l«9 t á 1*95, por contribución 
de Fincas Urbanaa. 
La Recaudación de Contribuciones hace aaber: 
Que vencido en 5 del corriente el pUzo para el pa-
go voHmt.arlo de la oontrihución por el coucepto, t r i -
mestre y año económico arriba expr. eados, así co -
nio de ios recibos de trimestres y anoa anterio-
r«a ó adicionales, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen nno^to al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R O de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la raiama que sólo ae reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al oliblico, en 
loa periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mito S cada contribuyente la respectiva papclfta 
de aviso, áfiti deque ocurra á png su a^eu lo e1' 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguur 
númeroa 81 y 83. de ' tro de tres dlf a hábiles, de 
diez de la mi;nana á las tres de lu tard •, í contar 
desdo el veinte del actual, ¡¡1 veinte y dos del m amo, 
ambos días inelusiví1; a " v i r f índoles que pasado este 
filtimo oí t. incurr i r iu loa morosoa en el recargo del 
cinco por cíente, aobre el total importe o el recibo 
lalooi.rio con arreglo al ar t ículo J6 de la Instnicción 
do 1^ de Muyo i!e IHSo, que diNpour «1 proi-od'iniento 
contra deudoie» á la Hacienda Pdbüca 
Hab-iua, 6 df Marzo do IS9R. KISuh « o b e r - : 
nador, Jo sé (JOJMH t / a r c í t . —Publí(¡u('se: Kl Alcal-
de Munictoal, Suauwi^ Alvares. 
I o . 'HW 51-7 M , 
Oriífcii de la l'Iaza tlel día 16 de marzí. 
^ - - v . - i i o i'ABA • DIA 17. 
Jefe de día: E- Comandante d'-l primer batallón de 
Artillería Voluntarios, 1) Miinucl Oaih-izi Ua'jcea. 
Visita de Hospital: 1UV batallón de Ani l le r ía , :ier. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batal lón A r t i -
llería Voluntarios. 
Hospjtal M i l i t i i ; Primor batallón de Artillerío Va 
lu ntarloa. 
Bat iría "e U Reina: Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mili tar : B l 
IV de la Plaza, D. Jo sé Huga 
Imagluaiia en ídem: El 2" d é l a luiama, D. Eduar 
do Tapia. 
Retreta en el Parqae Central: Regimiento de infan-
toría de laabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 3er. cuarto.—Icgeuletos, 41.' 
Idem.—Caballería de Bizarro, 2V Ídem. 
Bl Comandiinte Sargento Mavor, Junn Jfine'itf.t 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
MÍO. 16 Maaootte Tamna vCayo-U v : -
. . IB Buenoa Aires: Cádiz y eacalaa, 
. . 16 Hegnranoa; Veraorua y eacala*. 
16 Lafayette: Ve rac ru í y eacalaa. 
16 R. de Larrlnaga: Liverpool y eacalaa, 
17 Ynmurí : Nueva-York. 
. . 18 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y esoalaa; 
. . 20 Orinaba: Veraema v oacalat. 
. . 20 Séneca: Nneva-York. 
. . lál Sautanderino: Liverpool y eacalaa. 
22 V ucatáu: Voraoru í y oaoalaa. 
22 J . Jover Sorra: Barcelona y escalas. 
23 México: Puerto-Rico y escalas. 
im 24 City of Washington: Nueva YurSf, 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 27 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 27 Alicia: Liverpool y eacalaa. 
. . 28 Panamá: Colón v escalas. 
. . 29 Vigilancia: Voraoru» r escala* 
A b r i l 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escolas.. 
. . 5 Vivina: Liverpool y eacalaa. 
SALDRAN¡ 
Mzo. 16 Saratoga: Nueva York. 
16 Maacotte: Tampa y CSJ D-E« - > 
17 Lafayette: St. Nazairo y eaoaiaj 
. . 17 Habana: Veracruz. 
18 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso, 
.„ 18 Yumurf: Voracrux y escalar. 
20 Julia: Puerto Rico y eacalaa. 
20 Cataluña: Nneva- \ork . 
'.0 Buenoa Aires: Coruña y escalas. 
„ 21 María Herrera: Cananas. 
.. ül Séneca: Voraoru* y esoaUc. 
21 Ür l t aba : Nueva York. 
.. 23 Yucatán : Nueva-York. 
25 City of Waahington: Veraorus y SSOÍ Ua. 
„ 80 Panamá: Nneva-York. 
. . 30 Vigilancia: Nueva-York. 
31 México: Pto. Rico v eaoalaa 
A b r i l 10 Manuela: Puerto-Rloo v «HOI!.;»-
PUERTO D E LA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 15: 
De Halifax y escalas, en 4 días, vap. ing. Beta, ca-
pitán Uapkins, tr ip 27, ton. 677, con carga á R. 
Trufl in y Cp. 
Apalachicola, en 6 díaa, gol. am. Nimrord, capi-
pi tán Greeue, tr ip. 9, ton. 279, con madera á la 
orden. 
Dia 16: 
Tampa y Cayo-Hueao. en 30 horas, vapor ame-
ricano Olivetto, cap. Harilen, ton. 1105, en laa-
tre á Lawton y Hnoa. 
Piladelíia, en 5 díaa, vap. ing Lucil ine, capitán 
Brown, tr ip. 29, ton. 2132, eu laatre á R. Trnífin 
y Cp. 
Veracruz y eacalaa, en 8 días vap. am. Sarato-
ga, cap. Boycá, ton. 1673, con caiga á Hidalgo 
y Cp. 
Veracnz, en 2J dias, vap. francóa Lafayette, 
cap. B .querré, t r ip. 155, toa. 1275, con caiga á 
Bridat, Montros v Cp. 
S A L I D A S 
Dia 15: 
Para Nueva Orleans, en vap. am. Aranaaa, capitán 
Maxon. 
Movimierito de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De Tampa y Cayo-Hueao en el vapor americano 
Olivt l le: 
Srea. Don M . Nead y señora—M. I loward y seño 
r a ~ N . Saeton—M. Merchant—C. Bnffefgton—B. 
Cbase—D. Beasoner y señora—J. Wilson y uno más 
de familia—M. Wemberg—H. O. Sfone y at ñora— 
D . Pinle—M. Robineon—W. Cluppie v señora—D 
Brovca y aeñoia—.1. M . Rich y 1 raáa—J. Ward—W. 
Davia—AV. Guerrin—Cayetano Acifgo—José W.Ca. 
raa—Guillermo Fernández—C. Dunu. 
De Veracruz y eacalaa en el vapor francés Lo f u • 
y .¡le: 
Srea Don Jean Pitto—Emilio AUarez—Africa 
Corta—Charles Rahn—Fernando Mart ínez—-M 
Clairac y 30 de tráaaico. 
S A L I E R O N . 
Para Nueva Orloana eo el vap. ara. Aransas: 
Srea. Don Jemea ( ' . IÍSOW—George P. Utley— 
Marie D . P. rr is—M. Bülug—P Buel—M Corr ió te 
W ü ' i a u J . jpinley—lUiatau Harley—Ademáa 13 a-
alHinoa 
Para T A M P A y CAYO MÜEHO.eu el vapor ame-
rlcarto OliocLle: 
Señores don E P. Puge—H. Page—B Revenv.r 
k - ry y 1 mas—J k . LHt'e—1). D i Kioson - U Sper 
y 1 más de familia—C Themapson y J. mis (le fami-
iiu—Bisseil v ' máá de—P Pntsam E . Chaiuberlin 
—J Kaj—v. l i icen—V Calchovell y uno más de 
fHmilia—fl Acnuff liijo y 1 ináa de familia—W L de 
Narh—J Bv.ileyy 1 más—F A Bacoii. señora é h'jo— 
T l 'allor y señora—G Leipf r—G W Garmaoy—H J 
Albister—W'C Broun—C. Lt tva l l—'1 Hulmán, se-
ñ ra v 3 h joa—Ildetfnao Martlrez—E Briyer—An 
tooio León soñora v 2 hij )s—Prauciaco León W . 
Wike v 2 hijos—E Jokuowd—B P Bárba Acoa'a y 2 
hijos | Clara L Pino y 3 hijea—W Ruhert—E Lauae 
y crindo—H Balchelor y señora—Manuel Fernández 
— 1 n ' r é í Suárez—Luis Gonz jlez—Guillerme López 
—Celestino López Diaz—Silverio J i m é n e z - U a b e l 
Baza—ClauHio González—Joaquin Obtor—Salomón 
Sai h'er—Alfredo ValdjSi—F Mazon y aeñora—Ma 
uue' Ferní i ides—Francisco Gil—Marrero Mart ínez 
—Miguel Ruiz—Enrique Barrera—Banco y Andréa 
h'i-piuoatt-Rio Domínguez y 1 máa de familia—Te. 
r^n i G i r a l t é hi jo—José! Porantes—Juan Gómez— 
•I B l l i y e l t o i i , señora y 1 hermana—W Cogaovrll y 
- tño ra—' reacencio Cabrera—José N . Caaauova— 
Francisco Traviesio, y 104 más. 
Para Nutva Y o i k en el vapor americaro "Sa-
ratcg» " 
S» ñores don Alberto C. Thompaon y 1 más de'fa-
milia—Cliffad Sp!.w—F. Ast iney a e ñ o r a - S a m u e l P 
Pullak—Santiago Tcgariy—J G Riley—G J Jettery 
a: ñora—AVJJayler—At'a Heime v señora—L V D a -
no—G Romi—Rlcyrdo Riyerc—F. Alfonso. Ademéa 
2 asiáticos-
Entra¡3s.» cítbdtaja. 
-Cabañaa, gol. Victoria, pat. Torte l l , 780 sacos 
azácar. 
-Dominica, gta Dominica, pat. Bosch, 300 «acoa 
zúoar. 
-Matanzas, gol. María, pat. Cayuao, 1C00 aaooa a 
zúcar. 
•Gibacoa, gol. 5* de Vinsroz, pat. García, 100 
s. azúcar. 
:>.*«^-«». o t e d i o s - Je- e 
Día 15: 
Gibacoa, gol. 1? Vmaroz, pat. García. 
— Gibara gol. Gibara, pat. Casfclh. 
Para Debware, B . W . vap. ing. Duciline, cap Brown 
por l i . Truffin v C? 
rielawar»1, B \V. bca. am. Matanzas, cap. Tr ic -
aon. por Luis V Placé. 
M ta' zaa, vap. am. City of Washington, capi-
t.^u Uitrley, por HidaJt;o y Cp. de tránsito. 
M^taurat, vap esp. AiaT?. cap Uribarri , por 
Lov(sh»tó, Saenz y <'p. de tráneilo. 
Deísware , B . W gol. am. Slaggie S, Hart , ca-
pitán K=ene. por Luis V Placó 
Delawire. B . AV. be'g am. Eliza Me Manemy, ca-
pi 'án Feuimore. por Luis V. Placé. 
Sant Naz•.ira y escalas, vap. franc. Laf.iyette, 
cap. Baquesue, por Bridat, Montroa y Cp. 
Delaware B. W vap. ing. Schieailion, cp. Smih 
por Luía V. Placé. 
Co i sñaa y Santander, vap. esp. Buenos Aire?, 
cap. Genis, por M. Calvo y Cp. 
N u c a York, vari, MD Saratoga, cap. B 'yce, 
p.ir Hid^lg^ v C,-. 
Piüi£rfío y VeniorujE, vap. esp. Ifabana, c¡ípitin 
A m é z i g i . pyr M . Ca(«p y Cp 
Canarias, vía Cuil 'aáén, vsp et-p. t n i f i Herre-
ra, cap. Ventura, p.>r Sobrinos do Herrera. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Cotizamos de $5f 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $5^ c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 i ra. 
A L M E N D R A S . — S e detallando $10 á $ l l i q t l . 
A L M I D O N , — E l de yuca se detalla de 7} á 9 rea. 
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del pala. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $ 3 i 
á $ 3 S q t l . . . . 
ANIS.—Escaso, á $9Í o t l . 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 82 á 33 
cta. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7 á 7^ rs. arrroba 
Canicas ; de 8£ á 10i rs. ar.; Valencia: 8 j á 9 
ar. rs. según clase. 
AVELLANAS.—Regula res existencias y se co t i -
zan de 3 á $ i q t l . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $ 7 i á $ 7 i 
libra y el compuesto de 6} á $7 l ibra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $ 8 | á $ 8 i caja y de 
Halifax de 6 á 6J; el robalo de 4 J á $ 4 i q t l . y la pes-
cada de 4] á $4¿ q t l . 
CAPE.—Hay buenas existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $22 á 
23 qt l . y superior de Hacienda de $24} á 24 i q t l . 
CALAMARES.—Regulares existencias y se cot i -
za ai! \ latas según marca, de $4 á $8 los 48|4. 
CEBOLLAS.—Regulares existencias de las i m -
portadas y se cotizan, según pro cedencia y estado de 
1 8 á 2 0 rs. q t l . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a deta l lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos 
de marca P. P. en botellas, á $ 4 | docena: er 
i botellas y \ tarros á $14 | barr i l neto, y Globo en 
\ tarros y \ botellas á $4J las 24i2 botellas. D e l país 
se vende el barr i l noto de 84 medias botellas ó i ta -
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 q t l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en i y i latas, de 26 á 86 reales-
Salsa de tomates á 16 rs. las i latas y 20 reales \ de 
latas. 
C O Ñ A C . — E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10i á l 2 id . , ó inferior 
de $6 á %\ id . , según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9 i á 
11 rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12$, á $ 5 i ; i d . 12i4 
á $34 id . , y de 12i8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
ra. caia de- pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l f á $44 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $84 á $4, y superiores, de $54 á $9 las 4 c 
Loa del paía siguen detal lándose de $84 á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 7J á rs. 8 ar. y los blancos de los Estadoa-Unidos 
de 8.', á 13'. rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
134 á 13í rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $24 á $8i 
caia seerún marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 64 á 74 
ra. a r : los medianos de 8 á 9 rs. i d . ; los gordos, do 
94 á 11 reales id . , y superiores á selectos de 12 á 16 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a marca "Campana" se cotiza á 
á $6-3 garrafón, á 84 caja de frasquera y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 64 
á 7 r s . 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8 á $9? saco. 
Nacional de 6j á 74. 
HIGOS.—Se detallan de 5 i á 6 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $35 á $34. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent. esca-
sca, y se cotiza d« $54 á $5^ caja. E l amarillo de Ro-
camora, á $5 á F4 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 18^ qtl . á $201-, y otras marcas, desdo $17 
á $19 qt l . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de á $3J docena, negón au estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
niaete. de $13 á $13j idem. 
_ L O N G A N I Z A S . —Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 4J rs. libra. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $11 á 
$14 qt l . , y en latas, aegún clases, de 18 á 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cofiiza según 
marca v tamaño del envase, de $23 á $25 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $8 qt l . 
PAPAS.—Las del país de 24 á 25 rs. quintal y las 
americana á '14 rs barri l . 
P A P E L . — E l estracilla catalán so cotiza do 22 á 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. ídem, 
el americano de 05 á 30 cts., y el del paía á 45 cta. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 11 rs. caja 
P IMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de "$10.! 
á í-11 dtl 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pata-
grás ae cotizan ue $28 á $2 í q t l . , y Flandes de $23 
á $234 quintal, 
S A L . — L a molida ae cotiza de 9 á 10 ra. fanga. 
í ' A R D I N A S . — E u latas ou tomate y acuite, do 1 J 
6. I j re; lata, aegún clase y t amaño En tabalea de 8 
á 14 rnales. 
S I D R A . — L a nacional ae cotiza do $ 3 i á $5} caja, 
BOirún marca. 
SCSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5-1 á $6 docena de latas. Carnes solas de $41á 
$6 idem. y pescado de $4} á $44. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 6 | á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4 | rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$174 á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id . de garra-
fón, de 19 á 20 ra. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 16á 
á 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 124 i 
$121 qtl , 
VELAS.—So detallan las de Rocamora chicas á 
$64 y grandes á $124 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del paía ae cotiza de 11 á 16 roa-
loa garrafón, aegún clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
I j barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4 á $41 ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A , — S o hacen ventas de $32 á $38 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTÓ.—Las existencias eu primeras ma-
nos son regularoa y los tipos firmea. dof aliándose de 
t31 á S35 mpa. 
L I N E A D E CANARIAS 
EMPRESA 
D B 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correo» de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E U E E B A . 
B L V A P O E 
MARIA HERRERA 
C A P I T Á N D . FEDERICO V E N T U R A 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 días, sal-
drá de este puerto, vía Caibarien, el 21 do 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro G, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
NOTA. 
Paráicipamoa á los señores pasajeros que 
el refOTido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
Los que hagan viajes en el MARIA HE-
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma. 
' «si 
P L A N T S T H A M B H I P L i l i a 
• N a w - Y o r k e a 7 0 h e r a « . 
Los fipidos vapores-correos amerlcanu 
M A 8 G 0 T T E T O L I V B T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo* l o i 
lunes, miércoles y aábados, á la una ae la tarda, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
úamblo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
ühar les ton , Bionmqnd, Washington, Flladelfla j 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oombina-
olón con las mejorea l íneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta i Nneva-York, 
$90 oro americano. L o i oondactorefl hablan el ons-
tellano. 
Los días de salida de vapor no te despachan p a M -
portes después de las onoe de la mañana . 
Para más pormenores, d i r ig i r le i sus oonclguaU-
rlo». L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 85. 
J . J . Fornaworth 261, Broadway, Nueva York 
J . W , Fitegerald. Superintendente. — P u e r t o 
Tampa. n 41 1IM-1 K 
E L V A P O R - C O K R E O 
BUENOS A I R E S 
capitán GS-ejnia. 
Saldrá para CornSa y Santander el 20 de Marzo 
á las f) de la tarde, llevando la correspondencia p á -
bliua y do olirdo. 
Admite pasaleroa y carga general, incluso tabaco, 
para diciios puertea. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flote 
corrido y cun opbooimienlol directo para Vlgo, Qijóu, 
líilhuo y San BebastUty. 
Loa j ta* i..» a« «otroKarAn al recibir loa MUetej 
da paa^jo. 
Laa pdlizaa dd carga ae Armarán por loa consigna-
t.-u'ioa antea de correrlas, sin cuyo requisito ae ián 
uulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Dé más pormenores impondrán sus aousignat&rios 
M (.'alvo y Cp., Oficiosu. 2«. 
V & P O K C O B B K í í 
V fiy-^rsij- correen AlemaiitT 
de l& Compañía 
llBOlOTM-álMCáM. 
Linea ds las Antillas 
capitán Ax&ézaga. 
Saldrá para Progreso y V e r a c r u í el 1? de Marro & 
las dos de ia tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica de y olioio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so ent regarán al recibir los billetes 
de pasí^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna -
tarioH antea de correrlas, sin cuyo requiaito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 10. 
De loás pormenores impondrán aus canGignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios '¿H. 
i 36 SJ3-1 E 
L I M A D I MW-YOEK 
en combinación con loa viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Be harán fcrea mensuales, saliendo 
los vapor??» de este puerto loa dias 
IO, 20 y 30, y del de New-York los 
días lQr SO y 30 de cada mes. 
SÍ vaijor-correo 
W «I V I A V R i j H A M B U K G O , cou />»c»ias 
otoale" en H A I T I , S A N T O D O M I N G O t ST. 
T H O M A 8 , saldrá SOBRE E L C de A J Í R Í L de 
895 <• f i Qr nnrrno a lemán, da j-orte do 2893 tonn 
Comandancia Mil i tar do Marina y Capitanía del 
Puerto de lia l lábana.—Fiscal ía de Cansas.-
Oon Enrique Frexea y Ptjrran, Teniente de Na 
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiacal do la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en cata Fiscalía eu 
día y hora hábil , la persona que hubiere encontrado 
una cédula de inscripción espedida por esta Coman-
dancia á favor del individuo Ignacio Ríos y Valle, la 
entregue en esta Fiscalía: transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Hab ina 18 de Marzo de 1895.—Bl Fiscal. Enr ique 
Frexes. 3-15 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—Don 
Enrique Frexea y Fer rán , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiacal de la miama. 
Por el p n senté y término de quince día»; cito, 11a-
JÜJ y tmplazo par» que comparezca en esta Fiscalía 
eo día y hora hábil de despachn, la morena Aurora 
Far iüas , criada qua fué de dnu Andrés Lima, vecino 
de la calle de Ja» Animas o. 89, así como á la perso-
na que sepa el domicili<> do la expresada morena, oon 
él fia de que preste declarscién. 
Habana, 13 de Marzo de I S S ü . - K l f i s ca l , A ' n -
Saques qae se han despachado. 
—NuKva f hleai'a, vap, am. .Aran8!s cap Maxou 
por Galbán , Rio y i p. con 139.000 taba.cos. iti 
barrilea piBaa y • fictos. 
— Cayo Hueso y Tumpa, vap. am. Ollvette, ca-
pitíi" Haulou, DOC Lavviou y Ilnoa. cou?71ter 
cioa tóbaco y t f o OÍ. 
P u d ú e s l ú e h a n a l s i e r t o v e | c i « t r í s 
a . y t » x . 
— Panzacola, vup i ' g Ametbyat, cap. Krown, por 
üeulid 'au hijo y Cp. 
— Pto Kico y earaNa, vap. esp. Jul ia , cap Vaca, 
por Sobriena de Herrera. 
—Nueva Yotk, vap. esp CatiluBa <!<)p. Carreras, 
por M. Calvo y Cp. 
— l í a i f . x , viu Mat'-czap, vap itig Beta, capi t ín 
H tpkln, por R. Trnfttrt y Cp. 
. ̂ •1019.'» isDfí •.A.X<: o íd la 15 
k.é Marzo 
VU>aeo. te rc ios . . . , . 
r&baooc loroidoi! 
ChletlUfti .:U'arriva..t . , 
HhíHdura. t i l o s . v -
Miel de abejas, tcalones...., 
Miel de pinga, kil< a 
Ron, cascoa , 








2 . Í93 
46 
¿.i • • d« Uk t̂xá'HM ae 
Tabaco, taruloi 271 
•"abacos torcidos 193.0^0 
Frutas, barriles 46 
E E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 16 Ae j |fa?«o de 1895 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 21í y 22.¡ rs. ar, por latas, según tamafio del 
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda: existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20í á 20i rs. y las de 9 id. de 21i á 21í . 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 7 i á 7J rs. la lata. 
A C E J T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galonsa á $1-35, idem dé 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-00 c. Í?ÍZ B r i l l a n t e de 8 y 10 galopes 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor d/í 100 cajss, 4 
pg D . 
A C E I T U N A S . - L a s existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2 á 2J 
L T t J L X 
capitán Drosclier. 
Ailss i e íoje&K p&ra loa citados puenos y tmibltffc 
ras boro os con eonocimiontoa directo» para un gran 
armero de puertos da B Ü R O P A . A M E R I C A D E L 
SUS, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
oaenores so íticilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—Tía dpttiurMia & puertos eu donde 
10 toca ol vapor, aerá trasbordada en Hamburgo 6 
an oí HaTra, A oonvonleiicia d é l a empresa. 
*.dmlt'i pasajeros de proa y unc í cuantos de p t i -
jra oámara para St. Thomat, H&ytí, Havre y H a m -
•sargo. A precio» a r r e í l i doa , «obT- !os que impondrán 
".« c->URignat>''irlos. 
L« ca-rg» ««• foolbopor el maelir 1» Caballer ía . 
La «^mHitK.aie&nlá *WÍÁ •« »e»SN» *n )i Artmínl» 
Loa vaporea de rc'a lin"» inceu eacala en uno ó 
raáí pu^rtoe da la onata N .rr.e y Sur de la lala de 
Cuita, ai^mpre q^e ••fi-«zoa carja suliaieuto para 
nuerit- r la e.-c.i a. D ch i c v /a ae admite para loa 
puartoa de au it'aerano y ta nbien para cualquier 
otro pu'.ta, con tr.a.iordo an el Havre ó fifamburgo 
Para raáa p^rmanorefi dlrijjirae á los cous guutarioa 
calle do San Ignacio •> 54 arta lo do Correo 729 
M A K T 1 N , FA1 .K C P 
f 156- lpN 
fí^iieral Trasatlántica 
ftivgpri^-craos felices. 
C A P I T Á N CARRERAS. 
Saldrá para Nueva Vork el 20 de Marzo & las 4 
iie lá tardo. 
Áümite ca.?ga y pasajeros, á los que se ofreoo el 
buen trato que óata antigua Compañía tlone acredi-
tado en sus iifarentoa lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amstordaa, Rotterdan, A-.-mo. .• y demás 
puervoa do Europa con conocimioato dííetlto. 
La carga se recibo hasta la yíspeysi de 1» salida. 
La corrospouden.ila salo se r^oibe »n la Adrainia-
traclén de( Uor re¿ | . 
NOTA.—SStta Compfcfila tlono abierta c a á póliza 
ío'.ente, así para usta Hnoa como para todas las do-
rcás, bajo k "ta! pueden asegurarse todos lo» ífooto1' 
b io ac embaracen »n »u» -rapar»». 
f o 86 RfUÍ-i t 
U m k D I LAS 4ITILLAS. 
NOTA.—Beta Compara t t « i e nWoíta una pdlir.a 
flotante, así para esta linea oomo para tedat las di -
m^a, bap la cual a míiexi asogmara» todos loo ^ n , * 
qtíe .̂ e ombarquoi' OÍ »ua vaporas. 
M . «Ul— v • <• p.flí.Jn« B«V «?. n 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
T 
T r a aportes M i l i t a res 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A 
V A P O R 
ü " T J X J I A . 
C A P I T Á N D . J O S É M . VACA 
Este vapor saldrá de este puerto el 20 de Marzo 
á las 5 de la tarde, para los do 
« Ü B V I T A S , 
fiXBJJti, 
B A K A O O A , 
C U B A , 
S A N T O D O M I N G O . 
SAN P E D R O D E M A C O R I S 
P O N C K , 
MAYAQÜBÍ, 
¿ O D A D I L L A T 
P C K U V O KIOO. 
La» pó l i i a i para la carga de travesía solo «a admi-
ten basta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuerltas: Ciros. Vioente Rodrigues y Op. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea, Monea y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sr. D . Juan Alemán . 
Ponce: Sres. Pr i t re Lnnd t y Cp. 
Mayagtiez: Sres. Sckulzey Cp. 
Agnadilla: Sros. Valle, Koppisch y Üp. 
Fuerto-Rloo: Sr. D . Ludmdg Duplace. 
So deanacba por sus armadores San Pedro n . 6. 
185 312-1K 
V A P O R 
A V I L E S 
C A P I T Á N SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles ( i » « 5 de la tarde los días de labor y á las 13 
del día los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
basta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Puerto Padre los sábados y llegará^á la 
Habana los lunes. 
4* detpaoha por su» armadores, Han Pedro n. 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Kaldrá para Sagua y Caibar ién todos los martes 
6. la» tola Oe ia Urdo, l legará á Magua loa mléroole» 
slKuiondo viaje el mismo día para Caibarién á donde 
llegará los jueves por la maCana. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los vl&i-aos á las ocho de la 
mamafiaua, y tocando en Sagua el mUmo día lie 
gará á la Hauana todos loa sábados. 
NOTA. 
Recibe carga los lunes y martes, 
OTRA. 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
ota, además del flete por vapor. 
CONSIQNATAKIOS 
En Sagua la Orando: Sres. Puente y Torre, 
ICu Haibarlén. Sres, Sobrinos de Herrera, 
Se despacha por sus amadures Sobrinos de He-
rrera, Han Pedro u. 6. 
• SR S13~l K 
A V I S O 
V A P O R " A D E L A " 
Con motivo de ser dia festivo el martes 19, dicho 
vapor saldrá á >aa 12 del dia, lo que ponemos en co-
nocimiento del comercio para que efectúen sus em-
barques el día 18.—Sobrinos de Herrera, 
i D r . A T E R del 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
C U R A N E L 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento, 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetaies. 
La delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., LoireU, 
Mass., E. U. A. 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
E3P*P6ng:a8o en g u a r d i a contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de—"Ayer's Pilla** 
—figura en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
I E I X J I I R / I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1866. 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro . 25.255.231-. . 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l $ 114.27&-5& 
Siniestros pagados en oro hasta el año 
1894 $1.227.496-72 
Pagado á los Sres. González y Guerra 
por averías que sufrió el a lmacén de 
víveres Sol 61, en el incendio ocur r i -
do el 26 de Enero de 1895 505-51 
Pagado á D? Dolores Tovar, viuda de 
Hernández , por el siniestro del solar 
San Francisco número 1, ocurrido el 
11 de Febrero do 1895 1.200-.. 
Pagado á D . Pedro Pad rón y P a d r ó n 
por averías que sufrió la casa San M i -
guel 266, el día 11 d« febrero de 1895. 282-67 
Pagado á D . Liborio Garc ía por averías 
que sufrió la casa San Miguel 368, el 
11 do febrero de 1895 160-'.. 
$1.229.634-90 
Pólizas expedidas en Febrero de 1896. 
m m u m m i m n m u 
F U N D A D A m m.. k m m \%u% 
de Gfinov̂  y íJéiaeí. 
Situada en ia calle de J 'kuix, entre tas d t B a r a t ü U 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
Remato de la barca italiana "Flgll" 
A petición de su capitán y con aut r izac ión del 
consulado de Italia, ae remata rá el día 28 dol actual 
á las 12 de su mañana en el muelle general ( C a r p í 
y demás átilos sogiin inventario que se exbii)irá en el 
aoto de la subasta, i que so efectuará en el estado 
que se l^allo y v,\ contado, siendo de cuenta del com-
prador abonar los dorechoa arancelarios, los de a l -
moneda y domiU qne se originen así como el de de-
satraque del muelle donde se encuentra. 
Nota: Loa señores interesados en la snbasta po-
drán pasar abordo á inspeccionar la embarcac ión , la 
cual está clasificada 0,85 A . T. I . 1. en e l recistrodo 
Italia. 
Habana, 14 de Marzo de 1895,—Oenovda y Gómez. 
3103 11_16 
1 á D . Sebast ián Kuiz López 6.000 
1 á los herederos de D . Domingo Bancbj 
y Alsina 5.06d 
1 á D . Benito Alvarez 3.000 
1 á D? Joaquina, D? Domlt l la y doña 
Carmen Font 4.000 
l á D . Guillermo Masaguer 5.000 
2 á D . M a n u e l Linares 4.00O 
1 á D . Francisco Busquéis y Kuiz 3.000 
2 á D . Venancio Noriega 7.000 
1 á D . Juan Trespalacios 4.00!* 
3 á D . Aniceto Trespalacios 12.000 
1 á D . Domingo Pórez y García 5<.000 
3 á D . Tomás Gutiérrez y F e r n á n d e z . . 7.60O 
3 á D . J o s é López Greño y Fraga 2.C00 
1 á D . Ramón Derrego y "Fernándi iz . . . 5.0ll0( 
1 á D . Francisco Garc ía González 6.00ft 
1 á D . Manuel l íonco y Perna 14.0C& 
1 á D . Daniel Diego Luuroa 1.000 
1 á D . Manuel López Picos 8.000 
1 á D . Nicasio Trnj i l lo y P é r e z . X 000 
1 á I>. Francisco Port i l lo y R o d r i g o . . . . 4.000 
1 á D . J e s ú s Bolaño 1.200 
1 á l o » Sres, Bugallo y Valle 5.00íi> 
2 a D * María Josefa Zuazo y Lan tner . . 25.000 
1 á D . J o s é Clodomiro Barrena ?0Í> 
1 á D . Francisco Ruidiaz 70í» 
1 á D . J o s é Lópea y Hno 2.500 
1 á D . J o s é Valíln 1.500 
3 á D . Antonio Fe rnández y Rodrignez. 29.000 
1 á D . J o s é Torrens y Gorgoll 700 
1 á D . J o s é Alvarez y González 800 
1 á D? Mercedes Testa de Alvarez 8(0 
2 á la Sra. Condesa de Lombll lo 12.000» 
1 á D . Alberto P. Diaz y Navarro 25.000 
1 á D , J o s é Antonio Muñiz y G a r c í a . . . 6.000 
1 á D . Manuel F e r n á n d e z y G a r c í a . . . . l.OcO 
1 á D? María Ana Suárez y Ar t iga 1.000* 
1 á D? Teresa de los Reyes, viuda de 
Fernández i .OCW 
1 á D . Silverio Llano y Aguirre 10. WO 
T o t a l . .$ 227.4C0 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicio soefat 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese só lo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 28 de Febrero de 1895.—El Consejero 
Director de turno, Bernardo I . D o m í n g u e z . — L a 
Comisión ejecutiva, J o s é Crásisl las .—Peregrino Gar-
cía. '1 400 alt 4 3 
SocieM Castelana Se Beneílceicia. 
S E C R E T A R I A . 
De orden dol Sr. Presidente so cita á los señ ores 
socios para IPS doce del dia 25 del corrienta, los 
salones del Casino Españo l , cou el fin de celebrar ta 
Junta general que dispone el a r t ícu lo 38 do1. Regla-
mento, á cuyo acto se suplica la m á s uuniual asis-
tencia.—Habana. 13 de Marzo de 18Í)ÍV—Luis A n -
gulo. (M65 8 - U 
Compiuria (leí Ferrocarril entre 
í/ienfaegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por ordou del Hr. Presidente se convoca ¿ jog ge_ 
ñores aivionhl.as S junta general extraordinaria que 
Londrá electo el din 28 del c o n i e n t ^ á las doce del 
dia en la calle de Aguacate 128. oon objeto de discu-
tir el informo de ia comisión da glosa líe las cnentas; 
advirtiéndoso que la junta no t e n d r á electo sipo con-
curren á ella por R( Ó legRimameote represen tado» , 
accionistas poseedores do la mitad del capital social. 
Habana, 12 de Marzo de míí.—El Secietario, 
Antonio Su de Bustamante. 
C463 10-14 
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Las t a -
para la .'3aiii4ua j lílhian-
Feiíocaml de G i t a y l o l p l n , 
E M P R E S T I T O 
El día primero del próximo abril vence el cupó . 
núraeio 10 de las cbl)gaci"no8 hipotecarias de esta 
empresa, el cual «erá satUfdcho por !»« s flores So-
brinos de Herrera, del ".oNuroio do la Habana, á cu-
ya casa puedfp Ĥ II ' j r los pnaeedores de Olohas o t i l i -
gamoues, dtade citado dia á realizar t i cobro. 
t í iba ía , marzo 12 de 1895.—El Prosidcnle. 
J . Longor io . 
Ota ÜM 15-17 
9a.Ul/rá para d i e b o » puortoe (lirnctaiDen t 
el 17 ¿e Marzo el vapor í i m c ú * 
CAPITÁN BAQUESNE 
Adolte panajeroe; y carga para toda Eo 
ropa, Kio Janeiro, Basuo» Airea y Monto-
?Íafto con conoehniontos dlrecíos. Los co 
a^üimlontoa de carga para Bio J&nelio, 
Montevideo y Bnenoa Airee, deberán espe-
oíñ ' i s . r el peso brnto en kílofc y el valor er 
la t'actnra. 
La carga ee recibirá ÍTÍIOAM^KT» el dta 
15 de Marzo, en el mnelle de Caballería 
y los conoeimientofi deberán entregarse © 
dia anterior en la casa oonsignataria oon ej-
pocifioaoión del peso brnto de la mercancía, 
quedando abierto ol registro el 10. 
Los bnltos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y Bollados, eit 
cuyo roquiiilto la Compañía no se hará res 
poneabla á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de' 
dfa seüakdo. 
Los vaporea de esta CompíiSIít sigue; 
dando á los íeñores pasujoroa «i eEiceríid 
trate que llenen aoretlltado. 
De más pormenores impondrán ms QÔ  
M», todos los iniércoios á Igs d* \])¡ (wjtój y yara 
Ualtana y puorí Í« do UóV'co, todos Lis ,ii»ta«io* á 
¡a ana do la t&ttlA 
Halli'.aa do \¡i Sabana í<aru Naova Yurk, Uis Jcove» 












V I Ü I L A N C I A 
vüsaütti.... 
i U T Y O F W A S U I N O i'Olv' 
S E N E C A 
Sl i íGURANUA . . . . . . 
•3AKATÜÜA „.. 
. ) H 1 ¿ A K A . . , . . . 
Y U C A T A N . . . . . . . 
V Ü M U R I i f i 
V I G I L A N C I A . . 
tS;.J)duB do l i ; Habana para piiertos ds Mái loo 
hr cuatro de la tarde, oomo lií tne: 
8 E G Ü R A N C A ' M a ^ p 
YÜCATAIÍ ..;.;•;:.;.,•„ 
O Ü I S A B A « . . . 4 . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . 
Y U M Ü R I 
S E N E C A . . . . . . 
C I T 1 O F W A S H I N G T O N 
(JARATO G A 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cloufuogos. 
N I A G A R A Marzo 12 
S A N T I A G O \ . 26 
PABÁJBS.—Estos hermosos vapores y conocidos 
f .or la rápidos, seguridad y regularidad de sus v ia -63, tleniendo comodidades'excelen tes para pasaje-
roe en sus espaciosas cámaras 
ConRisspoiiDEinoiA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamen te eu la Adminis t rac ión general de 
Correo». 
CAKOA.—La oar^a «« rpaíbí» en ei muelle de 
balloría hasta U «;«>>i>eía del dfa dalaaali-ife v ^ 
admite caiga tAfa Inglá iesro , H a m l i n ^ í . hi¡*v'~ 








BANCO D E L COMERCIO, 
Forrocan i los Unidos de U Habana y Almu-
v.'í¡i-s do llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECKETARTA. 
ha Hra. D? Cayetana C. viuda de O l i v i , La par t i -
cipado el e s t r a í í o del título de dos accioiifs inecrip-
tas á nombro do tu difunto esposo Di laidro Oliva 
con los r.ftíimros 7;!2:{ y 7,3 'M, solicilandu se lo pro-
vea del corn «pondi vte duplicado. 
Lo que so bace publicó por acuerdo de la Zurita 
Dirfct iva y á los el'octos del articulo 4V 11,01 Hegla-
mento geiieral de la S •ciedad. 
IIaltana. M a m ií« dp liS9;i —5)1 Secretario iu t e r i -
no, Antoniy H. ^a^tamante. 3143 10 -H5 
EmpreBa de Fomento y NaY^gacidn 
del Snr, 
Po/ acuerdo de l|a OfunU Directiva de esta Empre-
sa v según lo cus nisvione el art ículo 7V do las bases 
y Reglamente do Ta misma, se cita á los señores ac-
cionistas para que se sirvan concurrir á la Junta ge-
uei al ordinaria que ha de celebrarse el dia veinte y 
nueve del corriente mes á las dos de la tarde, en las 
oliciuas da la Empresa, Oficios 28. 
Advirtiendo que segiin el art ículo i% del Regla-
mento t endrá debido erecto ^ Cumplimiento lo que 
acuerden los c o n e p r e n i ó s . 
Habana 13. de mirzo de 1895.—El Secretario. 
V'—IVii 12 16 
Sociedad de Auxilio de Coiucrvianíes 
é Inflnstriales—S^vretar̂ a. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se con-?oCá i los 
seüores socioa ú, junta general extraord;a/>via para ia 
una de la tarde del dia 17 del c o r n é a t e ea el Casino 
Español de esta cmdad. E n mcha la comisión 
respectiva presentar^ s^ ipíOHBi ¿obre reformas del 
s ^ s ^ : i * ^ —do8 ^ -
H S . \ I B ¿ ^a citación. 
^ Í V " * , oiarzo 10 de 1895.—El Secretario, A l e -
^uro Ant inor i . C 467 3-15 




iSfiiti»- " - ^e,* Ia carga para puertos ds 
.o, será pagado por adelantado en manada ame-ra, barri l ; las chicas en seretas de I f á 2 rs. cufióte. 
A J O S , - H a y regulares existencias, y se cotizan I BIg0atarl0fl, Amargura nám. 5. B W ^ ' T * | rioana su equlTalente. 
^ s , d e T l á S r s . mancuerna. | M O N T A O S V C O M P . A ^ ' l Para más pormeno.es dirigirse á l o . agenta 
»7-9 4740 | ^ ^ ' - W » » t a » ^ < » » nHJ1 
* * " ^ ' — " J n ' , . ' ^ E DABtJJ.Mlln ÍV^, J 3 í í u n L f í U . i . a 
según tamaños, de 1 á S rs. mancuerna. I \ í n w r : K i ^ K u fflMP^ 
Isoal. M ' A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza I " " o i c ? ^ w , a * » Ht-
Desde hoy queda abierto el pago en la Secre tar ía 
Amargura n . 23, de las cuotaa correspondientes á los 
Sres. Accionistas, por el dividendo n . 14 de 4 p . g , 
acordado por el Consejo de Direcc ión . 
Habana. Marzo U do 1895.—£¡1 Secretario. 
W78 
Para ononerse ;í Us veeUmariopos del represen-
Unto do la test imen ta i í a dti D í Eí,tef«bíf» .le AJb», 
sobre rfelndiciudón de to.rren,. del ( o r r a l G u a r a , s« 
suplíca la aiistcncia d* los propietarios it« t-sfos te-
rninos á la jiint,», i,uo se ha de celebrar en Guara ek 
próximo dowi i go 17 de Marzo i a t i domicilio tj« D . 
Ma-iuel aá roena . Para más inf. iruirs OaUaltú l i l i . 
3141 ;<<1-16 l a 16 
Junta coimra áe ac0mUga v 
equinos para e¡ Ejér(;Áíy. 
í)ü>)leTido proc-sd-jrss á U comf,^^ pi»r c^i ' rsrsc» 
lie Heteuta y dos mn.as d« cuatro i simo aMba i e e-
da-I. de seis y m m i . i cuartas, M alzada y r.;, k»;sn 
rerruras 6 igual número üb bastos c.-.n todo an Í'O.UI-
po, y cuf.trooienli.ia noventa y cinco maubefes tTo-
íliii i , e anuncia por este m^i ,opar4 ó(*iio<<hc(Í6&to ü s 
las peraouas ^uc (i'iieran h^uer ¡jiNjp .ifioiúne. deiitr;v 
de la^ condiciones ^tie t-stubleoe el )>lie({o, que f . r - f>< 
drt inaniliíKto en las oficinas dol D c M ; , d6i p¡ \ri b\- B a -
tallón d-1 Keciralet'lío Isabel la CaWüca eu el ' J tüs i -
pamento d-1 Principe; debiendo a d » w t i r s e •¡•le d i i bo 
c.OKcurfcud!» íWinolpio el dia voioto <l6l -.oc\ial a 1»» 
ocho do )a mefiaua, dpsde cuya fach i q^crin cou-t i -
tuida la Junta en el legar de referencia pura los efec-
tos indioudos. 
K i precio de1 anuncio será p o i nuenta de las p t r -
sonus á qu on«-a se adjudique.ii ¿ lebas tfectos. 
n a b a n a l 5 d e M a i z o d e i i ü > ^ — S i Capi tán Soere-
tano. Joaft de Puga. I? 47.i 5 .16 
A V I S O . 
Por e^or**ra de la fecha otorgada i n t e el Notario 
IJ. J ^ i j u í u Lancis, be adquirido del Sr. D Miguel 
tte la Puente todos sus derechos y acoione» que dicho 
cenor tenía á la herencia de au señora madre D? D o -
lores Azopardo, no ieniendo por lo tanto dicho hefior 
Puente interveación en el ju ic io ab-intestato de 
referida señora Azopardo, quedando eu KU lug-^r y 
grado el que suscribe.—Habana y marzo 13 de 'jfc&S 
—Euseoio Rivera. 3142 
Participo al comercio y al p-úblico en general, que 
con fecha 19 de marzo he arrendada '.ni establecí -
miento de café y cantina situado en la calla de U 
Habana n ú m e r o 114 y por el tiemp-o de un año, á D . 
Ginés Badosa, siendo de su enenta todos los crédito» 
activos y pasivos quo diel»» sefior adquiera du/auta 
el año de arrendamiento. Habana y marzo 14 de IS&S. 
—Juan P é r e z . ?084 4-15 
GUARDIA C I T I L . 
Comandancia de la Jurisdicción de la Hnbans 
A N U N C I O . 
E l día 20 del actual y á l-.s nueve de su m a ñ a s » 
tendrá lugar en ia cata cuartel de la Guardia C i r i l 
Belascoaiu F0, la venta en pública subasta de un ca-
ballo. 
f Habana 11 de Marzo de 1895.—El primer J»fa ejj. comisión, Francisco VUialobos y Ramírez . 
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DO^ISÜÍÍ 17 DE MARZO DE 1865. 
001 HiDE ARMAS UMl 
Con íntimo pesar damos á nuestros 
lectores la triste noticia del iallecimien-
to del que fué nuestro querido amigo, 
compañero y Director en el DIAEIO DE 
I.Á MASINA, Ilustrísímo señor don Ka-
món de Armas y Saénz. 
Apenas hace una semana que un vio 
lento ataque lo postró en el lecho, del 
«qae no debía levantarse más. Los au-
xüioñ de la ciencia y los cuidados de los 
que rodeaban al querido amigo é ilus 
tre jurisconsulto fueron inútiles para 
contener la violencia y los estragos dei 
mal. Aquella vigorosa naturaleza que 
había vencido los embates de la ad-
versidad y soportado otras veces do 
lencias graves, fué esta vez impotente 
para resistir el ataque. 
ÍTo son estos para nosotros momentos 
de tranqnilidad para referirla vida del 
que, desde muy joven, reveló eu podo 
rosa inteligencia, descollando en el fo 
ro, en la cátedra, en la polílioa, un el 
parlamento y en la prensa, y alcanzan-
do prominentes pnestos en su carrera. 
Nuestra ümversidad Literaria lo contó 
en el número de sus catedráticos. Fué 
uno de los principales fundadores del 
partido de TJnión Constitucional y su 
primer Secretario. Por los sufragios 
de ese partido acudió á las üortes co-
mo diputado por la Habana, y en tlop. 
gabinetes presididos por el Sr. Cánovas 
del Oastilio ocupó la Subsecretaría del 
Ministerio de Ultramar, primero con el 
Sr. Sánchez Bnstillo y después con el 
Oonde do Tejada de Valdosera. Al ce-
sar en ese puesto, abandonó durante 
algunos años la política activa. 
Más tarde, al iniciarse la disidencia 
en el partido de Unión constitucional, 
figuró en el movimiento llamado iz 
quierdiata, al que llevó sus poderosas 
iniciativas y eu elocuentísima palabra. 
En ese movimiento desempeñó el se 
ñor Armas y Sáenz el puesto de Secre-
tario. Entonces figuró sucesivamente 
como redactor y Director del DIAEIO 
DE LA MAEINA, cargos que renunció, 
así oomo toda intervención en la poli 
tica. 
Publicó algunas obras, sobresalien-
do entre ellas unos notables comenta 
rios al Código d* Comer(¡•io vigente en 
esta Isla. Eu la actualidad, y desde 
hac« algunos años, desempeüaba el 
cargo de letrado consultor del Ayunta 
miento de la Habana. 
Con la muerte del señor Armas 5 
Sáenz pierde la isla de Cuba uno de 
sus más ilustres hijos y el faro y la tri 
buna españolas una inteligencia supe 
rior, que le dió dias de gloria. 
Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Armas y Sáena 
se efectuará esta tarde, á las ouatro, 
saliendo el cadáver de la Eedaccióndel 
Diáíiio DE LA MARINA. 
RATIÍICAGIOJÍ ; i 
Lo hemos dicho y no nos cansaremos 
de repetirlo. Ante el puñado de crimi-
nales que responden con la ingratitud 
más negra á la generosidad de España, 
on los mismos instantes en que las 
Cortes Kacionales aprueban por una 
nimidad el proyecto de reformas libera 
les y descentralizadoras para la lala 
de Cuba, realizando así un acto de jus-
ticia, pero á ta vez un acto nobilísimo 
de magnanimidad,* ante ese grupo de 
aventureros, arrastrados á la lucha 
sangrienta por las inspiraciones de un 
odio injustificable y para el cual aún 
ha tenido nuestra nación la major de 
las clemencias, una vez más nos ratifl 
oamos en cuanto ya hemos con insis-
tencia manifestado, en bien de este país 
y en desagravio do la Madre Patria. 
Hemos combatido y seguiremos com 
batiendo por la gran causa de las li-
beftades admioistrativaa que exigen 
Jas necesidades locales como medio de 
ü8tnblec«r la buena marcha de los ser 
vicios públicos y, sobre todo, con el in-
tento patriótico de que la Nación ó, 
mejor dicho, sus gobiernos no sean los 
únicos responsables de los errores y 
fracasos que en el orden administra ti 
vo pudiera producir el régimen hasta 
ahora aquí vigente. Las perseverantes 
campañas del DIAEIO DE LA MAEINA 
en ese sentido son la más cumplida 
prueba de lo que acabamos de afirmar, 
campañas en que hemos tenido, con 
efecto, el apoyo de importantísimos 
elementos de la riqueza del país y que 
han logrado, sin vanagloiia lo decimos, 
«iueel Partido Eeformista, sostenedor 
anie todo de la soberanía de España 
en Cuba, por cuyo propósito mantiene 
Ja integridad de BU programa, haya lo-
grado llevar al ánimo del Gobierno y 
del Parlamento la necesidad de cam-
biar, como patrióticamente lo han 
hecho, el régimen administrativo de 
esta Isla. 
Cierto que hemos sido y aún somos 
injustamente atacados por algunos de 
naestres adversarios, á veces con un 
feneañamiento que sólo puede atribuir 
66» aunque sin jastífioarse, á la pa-
món políticaj pero como estamos satis 
fechos de la inflexible línea de conduc-
ta que no hemos trazado, con aplauso 
de los elementos más previsoramente 
conservadores de la nacionalidad; como 
tenemos la plena convicción de que he 
snos procedido en estricta obediencia á 
los mandatos de nuestro deber patrió 
tico, ni rectificamos una sola línea de 
cnanto hemos estampado en estas co-
lumnas, ni nos hallamos dispuestos á 
tomar sendas opuestas á aquellas por 
las cuales hemos dirigido nuestros pa 
sos. 
Pero surge aquí una situación ex 
eepcional. Hijos ingratos y obcecados 
de la gloriosa nación que descubrió y 
civilizó esta tierra, álzanse en armas 
contra la Madre Patria, pretendiendo, 
aunque vanamente, sumir á su propio 
país en los horrores de la guerra, y ha-
ciéndole retroceder en el camino de su 
progreso; y ante semejante crimen nos 
erguimos más altivamente que nunca 
en nsestro patriotismo, ponemos sobre 
toda otra consideración el culto de la 
nación insigne á que pertenecemos y, 
unides á los poderes públicos y á cuan-
tos de buena fe y sin vacilaciones 
mantienen entre nosotros ia causa de 
España, cooperamos, en la medida de 
nuestras fuerzas, que son pocas, pero 
con toda la resolución de nuestra vo-
luntad, qun es mucha, al inmediato 
restablecimiento del orden público y de 
l& paz. 
Ba preciso, para honor de la nación 
y en beneficio mismo de la libertad, 
descuajar la planta del separatismo de 
este suelo ya regado con la noble san-
gre de muchos compatriotas nuestros. 
No abogamos, porque semejante pro-
pósito no cuadra con nuestro tempera-
mento, ni con la grandeza de nuestra 
raza, por los procedimientos despiada-
dos del exterminio, por la guerra lle-
vada á los últimos extremos de sus 
consecuencias; pero sí apoyamos con 
todas nuestras fuerzas la energía de 
las autoridades para extinguir cuan-
to antes el movimiento revolucionario, 
por insignificante que sea; 
E n este terreno, oomo en ningún 
otro, no puede tener ni tiene el Partido 
Reformista vacilaciones; porque ya lo 
hemos manifestado, la soberanía ina-
tacable de España y la paz públi-
ca, son las bases en que descansa 
toda su política y loa únicos fun-
damentos de la civilización y de la 
libertad en. Cubo. 
Lleno de previsión—y la previsión es 
una fuerza cuando ía inspira la lección 
de loa hschoH—no ha titubeado en el 
empeño de pedir al poder legislativo 
uua medida de preveueión saludable 
que esterilice los efectos del separatis-
mo doctrinal y pacífico, contra cuyo 
peligro no existe conjuración eficaz en 
la legislación vigente. Esa medida es 
la que entraña la p: oposición de ley 
presentada al Congreso de loa Di-
putados por nuestro querido amigo el 
elocuente orsrt'jr reformista señor Dolz, 
recibida coa unáiihne figrado por todos 
ios representantes parlamentarios de la 
Nación, y cii la que se pide una severa 
penalidad para la propaganda oral y 
escrita de las ideas separatistas en Cu-
ba, á iifc cual débese, en no escasa par-
te, el acta al movimiento revoluciona 
rio. 
La peroeverancia inquebrantable 
con que hemos defendido y defendemos 
la gran causa liberal de la descentra-
lización administrativa, es la prueba 
mejor de la sinceridad de nuestras 
ideas y de la rectitud de nuestros pro-
pósitos. Para probar nuestro patrio-
tismo incondicional no hemos menes-
ter esfuerzo de ningún linaje. Basta 
nuestra condición de españoles. 
1 Telepu áe los Generales. 
En nuestra primera edición do ayer 
dimos cuenta de una reunión celebrada 
por los señores Oficiales generales re-
«•iieutes tn la Habana y en la qae de 
clararon unánimemente no haber cen 
surado por escrito, ni en otra forma, los 
actos del Sr. General Calleja, como ha-
bía manifestado en pleno Pariaracnto 
el Sr. Eomero Eobledo. Como reaulta-
do de esa reunión y con vista de de-
claraciones análogas de 1OÍ.j| señores 
Generales que se encuentran en el resto 
de la isla al frente de sus respecti-
vas provincias, volviéronse á reunir los 
señores Oficiales generales, acordando 
pasar al Sr. Ministro de la Guerra un 
telegrama suscrito por todos y redao 
tado, según nuestras noticias que coin-
ciden con las de L a Lucha, en los si 
guientes ó parecidos términos: 
"Loa generales que suscriben jamás se 
han permitido censurar los actos militares 
del Capitán General do la isla de Cuba " 
Se nos dice que el telegrama dirigido 
por el Sr. Marqués do Pinar del Eio al 
8r. Eomero Eobledo, estaba concebido 
en estos tórminoe: 
"Eomero Eobledo, 
Mádttd. 
Partido felicita valiente diputado 
honra patria. 
Marqués do Pinar del Bio." 
Eesulta, por tanto, que el Sr. Mar-
qués de Pinar dal Eio felicita, en nom-
bre de su partido, al Sr. Eomero Eoble-
do, y llama á éste valiente y le con si 
dera honra de la patria, por haber ata-
cada en el Congreso al Sr. General Ca 
lipja, negándole previsión y aptitudes 
para el tttendo y pidiendo,con insisten 
cia no viata, eu inmediato relevo. 
Ahora bien: jcómo se compagina ece 
aplauso al "valiente diputado honra de 
la patria", con la visita que á raiz de 
haberse iniciado el movimiento insu 
rreccional hizo el miemo Sr. Marqués 
de Pinar del Eio, en unión del Sr. San-
toa Guzmáu, al Sr. General Calleja, 
para ofrecerlo el apoyo incondicional 
do su partido? 
¿Era á la Primera Autoridad y no al 
General OaJieja? 
Este distingo escolástico sería siem 
pre impropio de la seriedad del par-
tido de Unión Constitucional, pero 
más que nunca en los momentos difíci-
les en que se realizó aquel acto; porque 
precisamente era tanto m s plausible 
él ofrecimiento del referido partido, 
cuanto que hasta entonces, con razón 
6 MU ella, había estado retraído de las 
oeferas oficiales. 
Ofrecer un apo^o incondicional Á ¡a 
Primera Autoridad y negárselo al señor 
General Calleja, valdría tanto como no 
ofrecer nada, equivaldría á una burla 
de mal género completamente impropia 
del carácter que ostentaban las perso-
nas referidas y de los críticos momen-
tos en que se halla el país. 
Queda, por consiguiente, demostra-
do hasta la evidencia que, al iniciarse 
el movimiento revolucionario, el señor 
Marqués de Pinar del Eio, en unión del 
Sr. Santos Guzmán, ofreció, en nombre 
de eu partido, al Sr. General Calleja, un 
apoyo incondicional. 
Y ahora es el caso do volver á pre-
guntar qué ha pasado desde entonces, 
para que el Sr. Marqués de Pinar del 
Eio, en vez de apoyar incondicional-
mente al Sr. General Calleja, felicite en 
nombre de su partido^ al que rudamen-
te le ataca, y llame valiente y honra de 
la patria al que le niega aptitudes y 
pide su relevo. 
¿fía realizado, desde entonces, el se-
ñor General Calleja algún acLo que fa-
vorezca ó perjudique á alguno da los 
partidos políticos de esta Islaf 
¿íTo ha sido aplaudida, h¿síb por los 
mismos oonstituoionales que vinifeTOli 
en la comisión de vecinos de Manzani» 
lio, la conducta observada ¿mr el señor 
General Calleja para combatir el mo-
vimiento separatista? 
Pues si todo eso es innegable ¿cómo 
no ha reparado el señor Marqués de 
Pinar del Eio en felicitar, en nombre de 
su partido, al aeñor Eomero Eobledo? 
Por otro lado ¿qué ha hecho el dipu-
tado por Matanzas para merecer que el 
partido de unión constitucional le lla-
me valiente y honra de la patria? 
Pues sus méritos no han sido otros 
que los siguientes: 
Hacerse eco, en pleno parlamento, de 
las noticias que no sabemos quién ha-
bía remitido á Madrid sobre la supues-
ta muerte del señor General Lacham-
bre. 
Asegurar, con el mismo fundamento, 
que el señor General Calleja había par-
lamentado con los insurrectos. 
Ofrecer la presentación de cartas de 
Generales de Cuba en las cuales se 
censuraba la conducta del Capitán Ge-
neral, para encontrarse, á las pocas 
horas, con que todos los generales 
existentes en esta Isla negaban rotun-
damente su aserto. 
llegar aptitudes como militar y como 
gobernante al señor General Calleja, 
sin importarle un ardite que se Jas 
concedieran muy grandes el señor Ge-
neral Martínez Campos y el Ministro 
de la Guerra, quienes, por lo menos en 
achaques militares, deben ser algo más 
fuertes que el diputado por Matanzas. 
Y , por último, pedir con insistencia 
el relevo del señor General Calleja, no 
solamente haciendo caso omitió de la 
opinión que respecto a esto particular 
habían expuesto el señor General Mar 
tínez Campes y el Gobierno de S M., 
sino despreciando tatubíóa ló mani-
festado por el señor Oánoyás cid Oasti 
lio, el cual, según vemos en los perió-
dicos de Madrid que ayer reoibiraos, 
expuso su opinión completamente con-
traria á e«e relevo. 
Yéase en prueba de ello cómo se ex 
presa E l F a í i de Madrid en su número 
del 27 de febrero. 
LA OPISIÓN DE CÁNOVAS 
Abarzuza, después de conferenciar ayer 
con Sagasta, esturo en la Huerta dando 
cuenta al Sr. Cánovas del Castillo de todas 
las noticias oficiales que el Gobierno había 
recibido. 
Enterado de ellas Cánovas expuso su opi-
nión, que se concreta á creer en la noecsidad 
de vigorizar á toda costa y en breve plazo 
el principio do autoridad en Cuba y el pres-
tigio de la Metrópoli. 
Para ello es preciso, según el jefe de los 
conservadores, demostrar por parte del Go-
bierno una absoluta confianza en el General 
Calleja y facilitarle toda clase de elemen-
tos, con los que pueda sofocar el movimien-
to iniciado por los filibusteros, evitando así 
una nueva guerra. 
Ya ve el señor Marqués de Pinar del 
Eio y los que como él discurren, que 
haHta el señor CruovaH del Castillo, con 
su alio sentido político y con su proba-
do patriotismo, entiende que en vez de 
discutir en estos momentos al señor 
General Calleja, lo que debe hacerse es 
poner en él una absoluta confianza y 
facilitarle toda clase de elementos. 
Y esas declaraciones del señor Cáno-
vas del Castillo debieran servir de 
ejemplo al señor Marqués de Pinar del 
Eio y sus amigos, porque ellas demues-
tran que el jefe ilustre del partido con-
servador liberal comprenda que no 
son éstos los momentos más oportunos 
para hacer política de bandería. 
Telegramas de felicitación. 
San Juan y Martínez, 16 marzo, 
Esuaido Comité Gnane qae presido 
-'Uíordó por eoniaeto V. B. íbllcitar Go 
bierno General por sanción de la ley de 
reformas. 
Santiago García. 
Artemisal 1G marzo. 
Este comité de mi presidencia ruéga-
le uua á la H u y a mu felicitacionea á 
Maura, Ministro Uitramar y Diputados 
partido por sanción de laa reformas. A 
V . E . lo envía las más cumplidas por 
triunfo obtenido. 
Francisco de la Sierra Fo*m. 
l a crisis m m m . 
En el número 2 del corriente mes, 
hablando del azúcar The Frcduce Mar-
TieU* Riview, dice así: 
En el JJaily Chronicle del jueves, bajo 
el epígrafe "Crisis financiera en Austria" se 
publicó el siguiente telegrama: "Ha habi-
do una gran depresión en loa precios hoy en 
la bolsa Ce Viona y Budapest., experimen-
tándose graves pérdidas. El Mungarian 
CreditBank y el Austrián Credüan stalt 
bajaron cuarenta y cincuenta florines res-
pectivamente, on comparación con los pre-
cios de la última semana. Hay indicacio-
nes de una próxima crisis financiera, parti-
eularmente eu Hungría, donde ha habido 
exceso de especulación por algún tiempo, 
al paso que hay probabilidad de una crisis 
azucarera en Austria. Una do las grandes 
fábricas de azúcar en Bohemia se vió en-
vuelta en dificultados la anterior semana, 
y hoy se anuncia que otra fuerte compañía 
azucarera ee halla en la misma condición." 
El Comité de la ladia Occidental ha 
publicado n í a excelente circular, (fir-
mada por su presidente, Mr. Lub 
bock) sobre la actual crisis azucarera. 
Ese documento ha de traducirse al 
francés y al alemán para que circule 
en el extranjero, y también se somete-
rá á la consideración de loa varios Go 
biernes Continentales. 
En caso en cuestión, como saben 
nuestros lectores, on el gran aumento 
©n la producción de azúcar; el aliciente 
que las primasie ofrecen; el efecto de 
sastroso de la consiguiente baja en lo s 
precios en daño de los productores; el 
error del remedio propuesto á 1» difi-
cultad por ulterior aumento de las pri-
mas; y la verdadera solución de la cri-
sis, que consiste en reducir los derechos 
continentales sobre el uzúcar, á fin de 
que los países productores consuma n 
su propio azúcar, en vez de obligarlos» 
á exportarlo, abaraLtándoío artificial-
mente aquí á expensas de los contribu-
yentes alemanes y franceses. Los críti-
cos del Continente contestarán sin du-
da que el Comité de la India Occiden-
tal representa á personas interesadas 
en la cuestión, lo cual es; por supues 
to, claro. Trátase, sin embargo, de sa 
ber si sus manifestaciones y argumen 
tos, son verdaderos y correctos; y de 
esto no puede haber duda alguna. E l 
hecho os que precisamente las mismas 
i leas y miras se sustentan por todos 
los miembros ilustrados del comercio 
alemán de azúcar, aunque aparento-
mente no consideran deber ó iáterés 
suyo, proclamarlo así abiertamente. La 
agitación en Alemania se produce en 
las mismas clases y de la misma mane-
ra que aquí conocemos perfectamente 
en este país. E l interés agrícola se 
magina que tiene el derecho d^ man-
táuer su prosperidad á costa del pue-
blo, y erróneamente cree que altos pre-
cios y altas rentas favorecen á las na-
ciones. 
La cuestión de ordeii público 
OCUPACION DE ARMAS. 
Con noticias el Sr. Paglieri, Jefe de 
Policía de esta provincia, de que en la 
casa n0 77 de la calle de los Angeles, 
había un depósito de armas, se consti-
tuyó allí ayer al medio día, acompaña-
do del Juez Instructor de la Capitanía 
General Sr. Méndez, del celador esjje-
cial Sr. Eiambau y del sargento de la 
Guardia Civil Sr. Kueda, habiendoJo-
cupado en un cuarto, que estaba cerra-
do, dos baúles, los que abiertos por or-
dea del Sr. Juez Instructor se encon-
traron dentro de ellos veinticinco ca-
rabinas desarmadas y dos machetes de 
media cinta. 
De los informes que sobre este suce-
so padimos adquirir, resulta que en 
dicha casa reside D. Miguel Lezcano 
con sus familiares, y que hace pocos 
días se presentó en su casa un indivi-
duo desconocido, quien le tomó en al-
quiler una habitación que estaba deao 
cupada. 
Dicho individuo parece que manifds 
tó al Sr. Lezcano que dicho cuarto era 
para un amigo suyo que estaba en el 
campo, y el cual tomaba la habitación 
en alquiler para guardar unas herra-
mientas de zapatería. 
El Sr. Paglieri; dispuso que las ar-
mas ocupadas fueran llevadas á la Je-
fatura do Policía, para en su oportuni 
dad remitirlas á la Maestranza de Arti-
!' ría. 
Hüsta ayer á última hora no había 
üetenido alguno por este hecho. 
PERTEEOHOS DE GUEEEA. 
Una persona muy entendida en a-
Buntos de esta clase, nos facilita loa 
wgaientes datoe: 
"En L a Lmha del martes 12 del corrien-
te, al hablar del depósito de armaa y muni-
ciones descubiertas en una cindadela de la 
calle de San Nicolás, se decía que loa 143 
paquetes do cartuchos estaba cada uno en-
vuelto eu un papel azul, con la siguiente 
etiqueta impresa: Pirotecnia militar, 10 
cartuchos, 11 milimetros." 
Queriendo nosotros indagar la proceden-
cia de esos cartuchos, loa hemos examina-
do, y por las contraseñas qua poseen, se 
viene en coaocimionto de que han eido fa-
bricados en la pirotecnia militar de Sevilla 
on el año de 1882. 
Los que usa el ejército de Cuba, son fa-
bricados en la Habana, y tienen otra con-
traseña. 
Cómo pudieron venir á Cuba esos cartu-
chos, es fácil de adivinar. La cartuchería 
se declara inútil en la Península, cuando 
tiene cuatro años de construida, y los par-
ques venden en pública subasta todos los 
de esta clase, inutilizándose en los mismos 
parques por cuenta del comprador, los quo 
han do quedarse en la Península, pero los 
que al adquirirlos deseaban exportarlos al 
extranjero, estaban en la obligación de a-
creditar su embarque en el término de ocho 
dias. 
De suerte que los cartuchos en cuestión 
han debido adquirirse en la Península, pa-
ra ser exportados al extranjero, y dé allí 
haberse introducido fraudulentamente en 
la lela de Cuba. 
No sería empresa difícil averiguar los 
parques que han vendido cartuchería del 
año 82, así como los nombres de los com-
pradores, punto de embarque y puerto ex 
tranjero á que fueron consignados, cuyos 
datos podrían arrojar mucha luz en las cau-
sas que se están formando por el contra-
bando de armas de guerra. 
¡ON NACiOML 
ISIDOHO MAIQTJEZ. 
Marzo l l áelTGS. 
^Marzo 18 Í?C 1820. 
D. José de la Revilla, en su notable estu 
dio sobro la vida del gran actor español, co-
loso do nuestra escena en el presente siglo 
D. Isidoro Patricio Máiquez, nos ofrece ad-
rairabla cítudal de noticias para trazar su 
fisonomía y enaltecer su gloria; trabajo en 
todos tiempos grato, y muoho más ahora que 
pisa la escena de Tacón un actor, como él, 
de inmensa reputación y prestigio, D. An-
tonio Vico. 
Como Vico también, fué hijo Máiquoz 
(nació en Cartagena el 17 de Marzo de 1768) 
de un actor que deeompeñó en los teatros 
de varias capitales de España papeles de 
K l̂án y de barba. Así tuvo su aprendizaje. 
Niño, leía cuantas comedias caían en sus 
manos; joven, con solo algunas lecciones de 
su padre y su gran aliaión, hizo su estreno 
1 teatro do su patria nativa. Al lado do 
su padre ocupó un papel aocundario en las 
\ diversa» compañías de éste. Y liegó á los 
veinticinco años da su vida sin haberse hecho 
notar, poro sin que decayese su entusiasmo. 
Desarrollábanse sus talentos cómicos y so 
sobresalía en su empeño do destorrar el a-
maneramionto y ridicalo sistema de decla-
ma "m. Persuadido do que el teatro es ima-
geij de la sociedad, á la manera de Romea 
y de Vico, rechazaba todo lo que fuese ar 
tiñoioso y buscaba en la verdad, on el natu-
ralismo, sus triunfos. Y sin embargo, por 
eso sistema que ha llegado á considerarse 
como ol único verdadero y bollo, grande, lo 
perseguían loa dictados de galán de invier 
no, agua de nieve, voté de cántaro y otros. 
La naturaleza no había, por otra parte, 
dotado á Má.iquez do vos limpia, robusta, 
sonora y armoniosa; pero en cambio, como 
á Vico, nuestro ilustre huésped, lo dió, se 
gún oportunamente escribe lievilla, "sobra-
do talento para conocer la necesidad do ha-
cer de ella un estudio más detenido, á fin 
do modularla y hacerla, no solo tolerable y 
profundamente trájica, sino también suma-
mente apta para la expresión delicada, 
dulce, tierna y patócica, al par que noble, 
majestuosa y terrible; así es que en su boca 
se oyeron los acentos más sublimes del do 
lor y los ecos más pavorosos del horror y la 
desesperación." 
Hasta el año do 1799 no vió Máiquez col -
mado su deseo de ocupar en Madrid la parte 
do primer actor, categoriaque lo hizo duém» 
absoluto de desenvolver sus fuerzas natu 
rales y presentar á los espectadores el teso 
rodé sus conocimientos, por tanto tiempo 
despreciado y adquirido en la obscuridad 
de su anterior clase, á fuerza de meditación 
y de observaciones. Entonces se sucedisrou 
los aplausos, loa elogios y las ovaciones para 
él. Pero lo que para otros hubiera sido mo 
tivo de indolencia y presunción ridicula fué 
para Máiquez nuevo estímulo para poner 
en acción sus facultades intelectuales. 
Con una modesta pensión de veinte pesos 
mensuales, trasladóse á Francia para cono-
cer á Taima, el coloso de la escena france-
sa. Taima en lo trájico y Chauzel en lo có-
mico fueron sus principales modelos; y 
cuando al cabo de un año, regresó á Ma-
drid, llevaba inmenso caudal de conoci-
mientos y experiencia: su nombre resonaba 
con aplauso; los inteligentes hacían justicia 
á su mérito, y la realidad sobrepujaba á la 
esperanza. Invadió todos los géneros de la 
dramática, así antigua como moderna, na 
cional y extranjera. Los mismos franceses 
que lo vieron en una ocasión pintar con la 
mayor vehemencia los furores de Caín, y al 
día siguiente revestirse de la piedad y man-
sedumbre del Arzobispo de Cambray, con-
fesaron que Taima no era capaz de sostener 
un tránsito tan asombroso entre caracteres 
tan opuestos. 
Cuando en 1808 ocuparon loa franceses la 
capital de España, Máiquez no quiso doble-
garse al yugo do la dominación extranjera, 
eontra la que se declaró abiertamente, mar-
chando precipitadamente á Granada, y de 
allí á Málaga. El gobierno intruso decretó 
su destierro á Francia, pero al llegar á Ba-
yona, se había ya revocado el decreto de 
destierro. Este perdón y su vuelta á Madrid 
hizo que sus émulos lo tacharan de mal pa 
triota. Pero no fué sola esa injusticia la que 
pesó sobre el gran actor. Anulado en 1814 
el régimen que había regido en España du-
rante la guerra de la independencia, fué a-
cusado de adicto á esas instituciones y en-
carcelado por haber representado algunos 
dramas quo respiraban ideas de libertad. 
Les buenos oficios do la amistad lograron 
conjurar la tempestad que lo amenazaba, 
pasando del calabozo á la escena, donde si-
guió hasta 1817, en que se trasladó á Cór-
doba, abandonando el teatro. No fué dura-
dero ese propósito, y al volver á Madrid un 
año más tarde, presentando un nuevo re-
glamento para el orden Interior de los tea-
tros, sobrevinieron para él la serie de cala-
midades que acabaron por conducirlo al se-
pul ro. Pobre y desvalido, murió en Gra-
nada el 18 de marzo de 1820, á los cincuen-
ta y dos años de edad, debiendo á la amis-
tad cuanto puede exigirse de ella y á la 
piedad cristiana la humilde fosa que guarda 
ans cpnizaa. P1 ono tantos dns d« glofia dió 
al teatty) español con BU genio. Coi; él, dice 
Moratín, empezó la gloria de nuestro teatro 
en la representación, que han continuado 
Romea, Valero, Vico, Arjona, los hermanos 
Calvo, Delgado, Lombía, Guzmán, La To-
rre y tantos otros. 
VAPOEEŜ COREEOS. 
En la tarde de ayer se recibió en la 
casa oonsignataria de los Sres. Sobri-
nos de Herrera, un telegrama dirigido 
por el capitán del vapor mercante San 
Juan, dando cuenta de que el vapor-
correo nacional Buenos Aire*, según le 
había anunciado el capitáa del vapor 
Avilés, se hallaba fondeado cerca de 
Maternillos, entre Punta Diamanto 
y Lavanderas, y que ei citado ca 
pitán se ofreció á prestarle auxilio, 
el cual no aceptó el del Buenos A i 
res, por lo que el capitán luspec 
tor de la Oompa&ía Traaatlántica, á 
quien visitamos para inquirir detalles, 
supone que no lo estimaría necesario. 
También nos manifeató dicho Sr. Ins-
pector que el vapor Habana de la mis-
ma empresa, se haría á la mar, por si 
encontraba á dicho correo con el fio de 
prestarle auxilios, si los necesitaba. 
Hoy, á las 7 de la mañana, llegó fin 
novedad á Oádiz el vapor Montevideo 
Según nos comunican de la Ordena-
ción General de Pagos de la isla de 
Ouba mañana, lunes, 18 del actual, 
quedará abierto el pago 4 las clases 
pasivas y material de diciembre, así 
como el de personal activo de de enero 
último. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
BUQUE DE GUERRA 
A laa seis y media de 1» tarde de ayer 
fondeó en puerto, procedente do Cayo 
Hueso, el crucero de nuestra marina de 
guerra Infanta Isabel, al mando de su 
Comandante el Sr. Dueñas. 
m U MERCAITIL 
Asttcar.—HiaQñtvo mercado ha continua-
do toda la semana muy firme, y con deseos 
de operar los especulaioroa han pagado 
precios llenos por todas las partidas que se 
han ofrecido á la venta, habiéndose efectua-
do transacciones de importancia. 
En los puertos de la costa los exportado-
res han acaparado partidas de importan -
cia. 
La temperatura ha sido favorable para la 
fabricación ¡del azúcar, siendo importante 
el mímero de sacos que se han recibido. 
Cotizamos, según las últimas ventas efec-
tuadas, de 3 i á 4 rs. arroba, por centrífuga 
en sacos, pol. '3ó[9Qi 
Se tiene noticias do las siguientes ventas: 
BIÍ L A H A B A N A . 
1000 sacos cent. pol. 9G,96i, á 4.04 rs. 
5550 id. id. pol. 96 ,̂ á 4.72 rs. 
2000 id. id. pol. 96i70, á 4 rs. 
1000 id. id. pol. 97, á 4i ra. 
000 id. id. pol. 96i, á 4 04 rs. 
1281 id. id. pol. 96i á 4 rs. 
1000 id. id. pol. 96i á 4 rs. 
25Ü0 id. id. pol. 95¡ 96i. Reservado. 
2000 id. id. pol. 97i97i á 4i rs. 
500 id. id. pol. 9Gi96i, á 3 93 rs. 
3000 id. id. pol. 96 ,̂ á 4 rs. 
6000 id. id. pol. 90 á, 4 rs. 
1000 id. id. pol. 96Í/97, á 4 25i rs. 
1371 id. id. pol. 95, á 3 ¡S'ü rs. 
2000 id. id. pol. 96i. á 4.03 rs. 
5000 id. id. pol. 95^90^ á 3.70[3.80 M. 
2000 id. id. pol. 89, á 2.00 rs. 
E n los puertos de la costa. 
1000 sacos centrífuga, polarización 96, á 
3.82 rs. ar.. Cárdenas. 
1281 sacos idem idem, 90 ,̂ á 3.85 rs. ar., 
Cárdenas. 
1510 sacos idem idem, 94, á 3.64 rs. arro-
ba, Caibarión. 
2000 sacos idem idem, 96, á 3.97 ra. ar., 
Cienfuegos. 
1100 sacos idem idem, 96, á 3.92 rs. ar., 
Cienfuegos. 
3000 sacas idem idem, 96, á 3.84 rs. ar., 
Cárdenas. 
1900 sacos idem id., 95[96; á 4 rs. arroba, 
Matanazs. 
15000 sacos idem idem, 94i[96-J, á 31-41 rs. 
ar., Matanzas. 
3000 sacos idem idem, 96, á 3 84 ra. ar., 
Cárdenas. 
5000 sacos idem idem; 96[96i, reservado. 
EXISTEXCTAS. 
Sacos. Bocoyes. 
En 1? de enero de 1S95 
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Cambios.—Se hace poco: 
Londres, 60 d[v, 19 á 191 por 100 P. 
Francos, 3 div, ój á 5i por 100 P. 
Nueva York, 3 div, 8i A 8̂  por 100 P. 
F etes.—Hay escasez do buques de veis, 
10 centavos para Nueva York y Filadolfiü. 
Por vapor fácil á 9 centavos para dichos 
puertos. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 50,000 sobre Londres, á 60 drv, de 8f á 
19|- per 100 P. 
F<-ofi, 2 0il,0OJ sobre París, á 3 drv, á 5i 
por 100 P, 
$400.000 sobro Nueva York, á 3 div, de 
y j á S f por 100 P. 
$100,000 sobro Madrid á 8 d[v,, de 3¿ á 
$L 00G.000 por cuenta del Tesoro á 4J 
por VÁ) Ti. 
Metálico. — Durante la semana se ha 
Importado $1 553.430 en oro y eu lo 
que va del año, 1.716. iS1» pesoñ, oro, y 2,160 
posoB plata, contra 4.303,310 pesos oro y 
1.141.83 pesos plata en igual fectu de 1891. 
No hamos rogifetrado exportación de 
metálicT durante la actual semana, y en lo 
que va do año, $142,000 plata contra $191 
mil 020 plata en igaal poríodo do 189i. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,234 tercios de tabaco on rama; 
3.576,558 tabacos torcidos; 765.813 cajoti 
lias de cigarros, v 140 kilos de picadura; 
y en el año do 1895: 64,263 tercios do ta-
baco; 31.877.760 tabacos torcidos, 7 mi-
llones 681,689 cajetillas de cigarros, y 
61.>;Í;0 kilos de picadura; contra 59,937 
tercios do tabaco en rama; 25 220,380 ta-
bacos torcidos, 7.508,950 cajetillas de ci-
garros y 123,630 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
A U T O S ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de Pinar del Río, los 
autos seguidos, por D. José García Fernán-
dez, contra D. Esteban García Fumero, en 
cobro de pesos. 
SENTENCIA 
La Sección Extraordinaria, ha dictado 
sentencia condenando á D. Diego Febles y 
Rodrignez, como autor del delito de homi-
cidio de D. Cristóbal Noa, á la pena de 17 
años, 4 meses de reclusión, y á D Fran-
cisco Febles y Valdós como cómplice del 
mismo delito á la de diez años de prisión 
mayor, con las accesorias correspondientes, 
pago do costas por iguales partes y á in-
demnizar á los herederos del interfecto con 
la cantidad de cinco mil pesetas. 
SEÍÍAXAMLENTOS PABA MAÑANA 
Sala de lo Oirnl. 
No hay señalamiento alguno para este 




Contra Ensebio Usatorres, por provoca-
ción á la rebelión. Ponente: Sr. Presiden-
te.—Fiscal: Sr. Calvo.—Defensor: Dr. Ze-
queira.—Procurador: Sr. Sterling,—Juzga-
do, do la Catedral. 
Contra Benigno G-ómez y Maya, por infi-
delidad en la custodia de presos. Ponente: 
Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Martínez Aya 
la.—-Defensor: Ldo. Angulo.—Procurador: 
Sr. Pereira.—Juzgado, de Bajucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Valeriano Veras, por atentado. 
Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Enjuto.— 
Defensor: Ldo. Remirez.—Procurador: se-
ñor Sterling.—Juzgado, de Jesús María. 
Contra Pedro Hernández Acosta y otro, 
por robo. Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: 
Sr. LOpoz Aldazábal.—Defensores: Ldos. 
Bernal y Cuervo.—Procuradores: Sres. Ma-
yo ^ v V^id^ ' — J'^cr-dó (iel Pilar. 
Secretario, Ldo* Llerandi. 
D í a l 6 de marzo $ 38.729 51 
CRONICA GENERAL-
En la tarde de ayer, salieron de esté 
puerto, los vapores OHvette, para Cayo 
Hueso y Tarapa, y el Saratoga, para 
Nueva York. 
E l día 18 de abril p: óximo tendrá e-
fecto en la Sala Capitular la subasta de 
la obra de cerca y portada que se pro-
yecta levantar en el terreno que limita 
la construcción de la Enfermaría de 
Aidecoa. 
Los que desoon hacer proposiciones 
podrán pasas á enterarse en el Negó 
ciado de Sanidád del Ifixomo. Ayunta-
miento de las condicionen, planos, pre 
supuestos y estado del indicado pro-
y eeto. 
E l Sr. D. Juan Pranciaoo Eamos y 
L. de Mora, Presidente de la Audiencia 
Territorial de Santiago de Cuba, nos 
ha remitido los estados del deapaclio 
de asuntos en aquel territorio, durante 
el año próximo pasado. 
Minuciosamente vienen detallados 
los asuntos civiles y criminales en que 
han intervenido loa nueve juzgados de 
aquel territorio judicial, camo también 
loa delitos cometidos en los mismos, 
demostrando este trabajo la pericia y 
asiduidad del Secretario de gobierno de 
dicha Audiencia territorial Sr. D. Ra-
fael A. Nieto. 
Ha sido desestimada la iustancia de 
D. Eduardo Z ilduemlo, en laque soli 
citaba autorización para ejercer el arte 
de herrar eu G-uantáiiamo. 
Los señorea D, Ramón Poúteoillás y 
D, José Rodríguez, han sido nombra 
dos vocales do la Junta de Patronos del 
hospital de Jo Rellanos. 
También lo h a Mido de i a Jauta mu-
nicipal de b6í?efloeucia de Trinidad don 
Joííqnía Medinilla. 
En el Rrgistro de la secretaría del 
Gobierno gerural se solicita íi laa per-
sonas que á coutinaaeión se expresan, 
para entregarles documentos que le 
pertenecen: 
Iltmo. Sres. D. Oeferino Sopeña y 
Parajóu, D. Federico Bawíedel y C% 
D. Leoncio Junco y Despán, doña An-
tonia Segovia y Arman, D. Enrique 
Forte González y Castillo, D. Leopoldo 
Soler y Vilches, D. Oreseencio Manre-
sa y Febles, D. Manuel Ramil Fernán-
dez, D. Eduardo Núñez y Machín, don 
Eduardo Pulgarón y Muñoz, D. Emilio 
Pérez Ariza, D. Carlos B. Adans, don 
Sebastián Meatre Amabiles, D. Manuel 
Alfonsino, Sres. M. Domingo y Üomp., 
D. Fernando Delgado, D. Luis A. 
Ehmingery D. Nicolás de Cárdenas. 
CORREO NACIONAL. 
Del 2G. 
Poco después do las cuatro se reunieron 
ayer tarde los ministros en !a Presidencia, 
á excepción del do Fomento, que salió ayer 
mañana para la provincia de Toledo, muy 
ajeno de que por la tardo se reuniría el Con-
sejo. El Sr. Sagasta había manifestado que 
éste no se celebraría hasta el miércole», y 
la reunión imprevista de ayer sorprendió y 
alarmó á muchos. 
Varios de ¡os ministros fueron á la Presi-
dencia llamados por el Sr. Sagasta, ein de-
decirles quo so reunía el Consejo, y creye-
ron que se trataba de alguna conferencia 
sobro aauntoa do sus departamentos. El se-
ñor Presidente no había querido en su in-
vitación anunciar el Consejo pava evitar 
alarmas, poro la previsión no dió resultado, 
porque ya durante la tardo circularon las 
noticias recibidas de Cuba, y, como era na-
tiiral, á esto se atribuyó inmediatamente la 
reunión do los miniitrop. 
El primer telegrama del Gobernador Ge-
neral de Cuba l o recibió el señor ministro 
de Ultramar anteayer, ó inmediatamente io 
puso en c o D o c i m i o n t o del Sr. Sagasta, y luo-
g o por indicación de éste, en conocimiento 
ae Si M. la Reina. 
No quiso ei Sr. Sagasta reunir anteanoche 
mismo ol Consejo, pero ayer se recibieron 
nuevos despachos del Gobernador General, 
y en su vista decidió el señor Presidente 
convocar á los rainistroa para darles cuen-
ta. 
El Capitán General de Cuba dice que 
mientraa laa refomms de Cuba no estuvie 
ron decididamente aceptadas por todos los 
partidos y aprobadas en el Parlamento, t o 
da medida extraordinaria que se hubiese 
tomado podría sor peligrosa, porquo tal voz 
so interpretase contra uno d& los partidos 
de la iela, pero quo pasadas aquellas cir -
cunstancias, no h a b í a vacilado en declarar 
susp&odidaa las garantías coostiiu ¿dónales 
en la isla do Cutw, para que la acción do las 
autoridades fueefi más enórgica y stuv.rtaz. 
El Consejo aprobó lo hecho por ei Gene-
ral Ciíllojíi. y además se acordó que el mi-
ni^tro dn üitram i r le r e c u e r d e quo está au-
toi izado para aplicar l a ley do secnestros á 
los bahdolóios de l a isla, y recomendándo-
le que á la vez quo aplica esta ley, solamen-
te para ío* actos de bandolerismo, obre con 
boda raptdezj y energía en cualquiera otra 
contingencia. 
DelW. 
El doctor Esquerdo, tan pronto llegó á 
Madrid hace dos d5a3,Vge trasiadó á su casa 
do salud de Carabaochol para visitar á sus 
enfermos, y allí redacto los documentos que 
ayer fueron remitidoa al Congreso y k la 
junta directiva del partido republicano p r u -
grsaísta. 
fin el primero haiú& su renuncia del acta 
de diputado que le dió ia circunscripción 
de Madrid, representando l a agrupación 
republicana á quo ha pertenecido, y en la 
soganda dimitía d« la presidencia de ia a 
samblea icpubiicami progresista con deseo 
irrevocable de no volver á la vida activa de 
la policía. 
—El Sr. Mena y Zorrilla; cuya esquela de 
defunción pobiieamos a y e r , e r a persona 
m u y respetada y militaba en ol partido 
conservador. 
Deja una vacante de senador vitalicio, 
que ocupará ol general López Domínguez, 
otra de individuo de la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas y otra de eousejero 
•le Inatruccióü pública. 
— En esta semana quedará probablemen-
te censticuida la comisión de información 
parlamentaria p^ra los asuntos do marina. 
Es probable que los trabajes se lleven con 
alguna rapidez, pues lo requiere la situa-
ción de los trabajos para construcción de la 
escuadra. 
Parece que del presupuesto extraordina-
rio solo quadan fondoa bastantes para abo-
nar los gaütos del buque "Carlos V" y on 
cambio faltan para la terminación do otros • 
barcos. 
De suerte quo la comisión no solo habrá 
de repasar o l pasado, sino que habrá de 
prevenirse para las contingencias dol por-
venir, proponiendo al gobierno los medios 
para acabar la construcción de la escuadra 
aunque esto hiciera neceeario consignar en 
el procmpuesto un aumento do diez millo-
nes de pesetas durante tres ó cuatro años. 
Vél 28. 
Acausa de laindUpoaioión que sufre la 
Reina Regente, la embajada marroquí no 
pudo ser recibida ayer en audiencia de des-
pedida y continúa en Madrid. 
Sidi-Hrisha, acompañado de El-Arbi y 
del Sr, Saavedra, estuvo paseando por la 
tarde en el Retiro. El resto del personal 
se quedó en la fonda, temiendo sin duda ú 
las bromas de Carnaval. 
Desde que principió el Eamadan ha va-
riado totalmente el régimen de vida de los 
moros. 
Hacen una comida á las eeie déla tarde, 
no volviendo á tomar más que tés y golosi-
hasta las tres de ia madrugada. 
Se acuestan á las cinco y se levantan pa-
sado ol medio día, desde cuya hora haata 
las seis no comen ni beben absolutamente 
nada. 
—Cinco horas estuvieron reunidos ayer 
ios ministros en la Presidencia, desde las 
tres y media hasta las ocho y media, y se 
resolvieron en dicho tiempo muchos expe-
dientes, se habló de la enfermedad de la 
reina, se acordaron varios decretos, se dió 
cuenta de las noticias de Cuba y se coruu 
nicaron impresiones sobre tratados parla-
mentarios. 
Los tninistroa estaban enterados de la in-
dibpoüición de la reirá, pero desconocieron 
el carácter de fiebre eruptiva hasta el mo-
^n,,i- u npfi.h' r o! Conspio. one fué cuan-
do recibieron el parte facultativo. 
Se acordó que el Sr. Sagasta hablara ano-
che mismo con los módicos de la facultad 
real, no porque se considere la enfermedad 
grave, sino para conocer detalles del régi-
men acordado para evitar el contagio del 
rey y sus augustas hermanas. 
Además acordaron loa ministros pedir 
dos partes diarios á los módicos y que éstos 
se publiqan en la Gaceta á partir desde 
hoy. 
Con motivo de la enfermedad de la reina, 
no se celebrarán hoy on Palacio el acos-
tumbrado Consejo de ministros. 
—El Sr. Labra recibió ayer tarde un des-
pacho del comité del partido autonomista 
de Puerto Rico anunciándole la decisión 
de éste de abandonar su actitud de retrai-
miento, acudiendo á los comicios en las lu 
chas electorales. 
Los Éxtasis de Sania Teresa. 
Este es el asunto de un libro recien-
te. 
El autor titula su obra MU supernatu-
r'disnto de Santa Teresa y la filoso 
f í a médica. 
E l libro constituye una memoria pre-
miada por la sección literaria de Sala-
manca, á propuesta del jurado, en el 
concurso público del tercer centenario 
de ia muerte de Santa Teresa de Jesús. 
í el autor de la Memoria es el doc-
tor D, Arturo Perales y Gutiérrez, ca-
tedrático de la facultad de medicina de 
Granada. 
Precede al libro un extenso y bien 
escrito prólogo de D. Fernando Segun-
do Brieva Salvatierra, también catedrá-
tico de la facultad de filosofía y letras 
de la misma universidad granadina. 
Y la publicación va autorizada por la 
licencia eclesiástica. 
a * 
Se tratado una hermosa filípica con-
tra loa que, uílrmando la existencia de 
Dios, que es lo sobrenüturftl mismo, nie-
gan sus manifestacionea ¡aobrenatura-
lea también. 
De paso van zaheridos los materia-
listas do todas las escuelas, fostigadoe 
los attos; estudiados con admirable 
preoisióu los actos do las potencias del 
alma; analizado» loa estados patológi 
eos de Santa Teresa y las diferentes 
maneras de sus oraciones, éxtasis, rap 
toa divinos y hablas míttticaH. 
E l libro, dice Fernando Brieva, tiene 
el mérito de una estatua bien imagina 
da y bien concluida: que de todos lados 
que so mire contenta la vista. 
Es un combate reñido por un católi-
co, que como los que uo dudan de la 
victoria, pelea á la ofensiva constante-
mente. 
Perales llega á conclusiones perfecta-
mente armónicas entre la fe y la 
ciencia. 
Y dice Brieva á los que noven en los 
cuadros de religión y martirio más que 
casos de clínica, que hay que dejarlos, 
pidiéndole á Dios que les bata las cata-
ratas del alma. 
* 
* * 
Ba cierto que como fué romana la sá-
tira, la literatura mística es nuestra. 
El siglo X V I , siglo teológico, fué e-
rniiientémente aspanol. Y el alma de 
Santa T«reaa fué el alma de Bspafia en 
aquella centuria. Conforme con el pro-
tagonista. 
Los dramático» del siglo X V I I vul-
garizaron aquel misticismo, teologiza-
ron para el pueblo; y el pueblo de en 
tonces los aplaudía, y entendía, y sabo-
reaba sus obras mejor que nosotros. 
Entonces se formó la lengua españo-
la para alabar á Dios y no par» decir 
heregiaa, como escribe el prologoista; y 
loa modernos rncionalietas, queriendo 
decirtts, eigue escribiendo Fernando 
Brieva, y resistiéadoso el idioma para 
maldecir de Dios, tienen que comenzar 
haciendo heregías con el castellano. 
« 
* * 
E l orden sobrenatural es el conjunto 
de relaciones y comunicaciones nuevas 
que Dios ha querido establecer con la 
criatura dotada por él de razón. 
El hombre entiende muchas cosas, y 
aun muchas hay que aprende; pero com-
prende mny pocas. 
E l Dr. Perales enseña á aprender y á 
comprender lo sobrenatural en Santa 
Teresa, sigularísima en el órdendela 
gracia. 
Y digo eato en pocas palabras, por-
qn» en el proceso médico y creyente del 
autor del libro no es posible desglosar 
capítulos, ni dividir los juicios, ni deta-
llar eeparadamente premisas y deduc-
ciones, tesis y consecuencias. 
Lo recomiendo todo como esíá escri-
to, porque hay que leerlo todo. 
Lo sobrenatural lo enseñan la Filo 
sol'ia y la Teología, y lo corfirma la Me-
dicina por «ucesoa eifcraordlnaríos. Y 
eon tos textos da los escritOB déla santa 
de ía ciencia módica, de la filosofía y 
do ía teología La oompuésto au hn- uo 
so libro el Dr. Perales, y llevado con él 
á tudas laa icteügenpias el convenció 




Librea como este son raros, no solo 
por las dcctrinaR, sino por la admirable 
exposición del asunto, el dominio de la 
oieucia,la firmeza del proceso intelec 
tual desai rollado y sanísima enseñanza 
qae arroja. Nutre el entendimiento y lo 
su jeta. Más eleva quo distrae el ánimo. 
Llama 1* atención para los proble 
mas etéreos. Y lleva al alma la más 
pura de las esencias religiosas: la del 
ĉ .n ¡nielo. 
Libro fjtmplpr, perqui de él poede 
decirse, a! repasar Ir última hoja, que 
df-j t en el corazón la inefable y dulce 
alegría pe hab?r encontrado un verda 
dero amigo. 
O . SOLSONA. 
MANANTIAL QUE NO SE AGOTA. 
Estaban ustedes equivocados de medio 
A medio (-i pensaban que hoy no se cele 
braiían bailes en homenaje a la apeti 
t »aa Sardina.. iFñciiniü es eeol 
A las 12 del día abre sus puertas It i-
joy,Gon el propósito de ofrecer una fies 
11 danzante á las niñas y á los niños, 
led que darán rienda suelta á su júbilo 
corriendo por los jardines del Edéa, ó 
bien gustando refrescos y golosinas á 
¡ i sombra de los árboles, en los inter 
medios del baile quo debe verificarse en 
la sala del teatro, engalanada corres-
pondiente. Item más: el Ooronel Pubi-
Uonea piensa halagar á sus amiguitos 
con premios especiales y rifa de ju 
guetes. 
Por la noche, en el mismo coliseo y 
en o! de Tacón se efectuarán Agrandes 
bailes de máscaras" dedicados á la gen-
feé alegre, los dos llenos de alicientes: 
alumbrado profuso, acreditadas orques-
tas y el danzón último al cañonazo del 
alba. Las personas, pues, que tienen el 
átdmo dispuesto para divertirse, encon-
trarán oportunidades propicias en uno 
ó en otro sitio. ¡Ouánto se prolonga en 
Ouba el reinado del bullicio, de la lo-
cura, de laa bromas y laa zambras! 
¡Bienaventurados los jóvenes del "buen 
humor" perdurable! 
GUANTES PARA SEÑORAS. — Entre 
varios artículos de moda con que el se 
ñor M. Carranza acaba de enriquecer 
sus elegantes abaniquerías "La Oom 
placiente." HabanalOOy "La Especial", 
Oohpo 9 9 , se destacan usos bonitos 
guantes do piel de Saecia y cabritilía 
llamados Niñón. Los hay negros y de 
otros colores de novedad. 
Todas laa mujeres del gran mundo, 
que inatiativamente han aprendido el 
arte de vestir bien, en las reuniones 
efectuadas durante el Carnaval próxi 
mo pasado, lucieron ios coquetoiies 
guantes Niñón, como asimismo los pvi-
m;:roeos abanicos de ñipe con ieuUjae 
las, do raso y encaje ó de plumas y uá-
ear que amboB establecimientos exhi 
b ín en vitrinas y anaqueles. 
Carranza inspira confianza,—porque 
es tan conocedor—del giro y tan alto 
alcanza,—que f-iempre adquiere Ca-
rranza—lo mejor de lo mcjor. 
VACUNA.—Hoy, domiugo, se admi-
nistra en las Sacristías del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, do 12 á 1. 
TDEBA DE VAGABUNDOS.— Heisos 
recibido la siguiente misiví: 
"Apreciable Sr.: Ef gamos á Vd. lla-
me la atención de quien corresponda, 
sobre el escándalo continuo que hay en 
la calle de Bayona, entre Merced y 
Conde, promovido por el juego de pe-
lota establecido en esa cuadra y on el 
qae toma parte una, turba de mucha-
choa que coa sus palabras sucias y su 
algazara, atormentan cruclmeate al pa-
cífico vecindario. Agradecerá!! á Vd. 
profundamente atienda esta súplica,— 
Los Vecinos." 
Los TEATROS.—Funciones combina-
das para hoy, domingo: 
Foyret. - Compañía Infantil de Zar-
zuela.— Tercera representación de la 
obra, eu dos actos, Marina. E l juguete 
E l Gorro Frigio. E n ambos lucen su 
gracia y donaire la niña Colás y ks ni-
ños Rojo y Valdivieso. A las 8. 
Albisu.—Las cuatro tandas de regla-
mento empiezan á las 7 ,̂en esta forma: 
E l jn¿uete lírico L a Calandria, la zar-
zuela en dos actos, Los Lobos Marinos, 
y el disparate flamenco, Torear per lo 
Fino. Trabaja en el primero y el ú'timo 
el bajo cómico, recieutemante contrata-
do, D. Roque Villarreal. 
E N PLENO BOULEVARD. — De una 
gacetilla do E l P a í s extractamos los 
siguientes párrafos: 
"Anoche paseábamos por la avenida 
de San Rafael y á poco de andar, nos 
hicimos la ilusión de estar recorriendo 
ios preciosos boulevares parisiensep. 
Muestra?! imaginaciones tomaron caer-
po al ver surgir, iluminado v-oqueta-
mente, ese bello templo del arte qno se 
llama "La Acacia." 
Hn estos días en qus sa aproxima la 
festividad de San José, ¿quién uo pien-
sa en l i L i * Acacia"? Así está ella orgu-
llosa, refulgente de luz, esperando á 
sus habituíJe» clientes da estos días. 
E l esposo amante va alií á buscar una 
joja, un recuerdo á su adorada Pepilla; 
el hijo cniñoso, el hermano el padre, el 
amigo, ¿quién uo tiene un Pepo ó una 
Pepilla que le obligue á correrse.1 <lLa 
Acacia" loa espera á todos y para todos 
tiene el recuerdo apropiado, ia joya, el 
objeto de arta que le satisface. 
Este año el Sr. Cores, dichoso dueño 
de ''La Acacia", ha introducido una in-
teresante y atrayente novedad, que au-
mentará, sin duda, el número de com-
pradores: ha hecho una rebaja conside-
rable en loa precios, limitándolos á¡un 
exiguo tanto por ciento aobre el costo." 
E L B&ZAE INGLÉS.—ASÍ se titula la 
espacioea peletería que hace raya en 
San Rafael esquina á ladusrria y que 
muestra en su vidriera lo mejor quo se 
recibe eu la Habana respecto á calzado 
Blntcher para señoras y caballeros; 
polacas y chapines, borcegüieay corte-
bajo» en becerro, charol y en pieles de 
colores. 
Pues bien: esa casa que no pierde 
pie ni pisada á la Moda, acaba de reci-
bir paraguap, capas y abrigos imper-
meab'es, ingleses, de patente, garantí-
sado?, que duran una eternidad; mer-
cancía nueva en esta población y que 
está llamada á adquirir mucha boga. 
Respecto á mantas de lana, capas de 
goma, maletas y baúles, hay allí para 
satisfacer todos los caprichoa por raros 
que sean. 
Y ahora, por vía de epílogo coasig-
uaremos lo máa importante: 
Como coraprea en esa—peletería— 
un 50 por 100 —te economizas,—porque 
sus dueños—antes quo las ganancias-
buscan ol ciódito. 
CAEOS SUELTOS. —Reciba el secreta' 
rio del "Casino Español de Guanaba-
coa" laa más expresivas gracias por 
los billetes de invitación que nos ha 
remitido para el baile de disfraces qne 
debe llevarse á cabo esta noche, en los 
salones de ese instituto, y al cual se 
proponen asistir numerosas faraidasde 
aquel pintoresco paeblo de temporada. 
—Interesa á las familias el anuncio 
que ía peletería L a Moda, Galiano es-
quina á San Rafael, inserta en otro lu-
gar de esto número; porque aquella ca-
sa realiza á precios sumamente módi-
cos calzado tresoo y fcupeiior, hecho en 
su fábrica de Cindadela de Menorca, 
hbrmaje del país, y porque además en 
Ca Moda hay para señoras, oaballeroa 
y niños desde el zapato de lujo hatta el 
de uso diario, todos confeccionados con 
esmero y con materiales osoogides. 
—-¿Qn.iereD ustedes ahora probar 
un vino exquisito y veiativamente ba-
rato? Pnes pregunten eu i?í Progreso 
del Fais (Giliano 78) por el rioja 
olereta fino, morca Abarzuza. Es jo 
iní'jor que se ha tomado m la Habana 
de algunos años á la feolia. Oomo san-
to Tomfts: ver y creer. 
SOOÍEDAJ^DE ASALTOS.—El Secre-
tario de es,(^ 
nos comonií 
por el mismo 1 
del eeñer áoi 
águacate 
transferido 
de no haber ds 
referido señor 
e^ctuará la BÍÍ-
n̂r-- k sa debid( 
Q ü B . M M A Y MÍ1} 
t d u b r j drt pcíot» lúe 
Carlos I I I . 
Ei Matanzas, que «o encuentra entre 
uosotroa desde el jueveí?, ha practicado 
en dichce terreaon con gran entusia»-
mo, pues quiere arraucarie la victoria 
á los rojos, y adouiás, cuenta con un ex-
eé'ente Pitcher ¡legado de Cajo-Hueso 
ayer, sábado. Véremos, veremos. 
ÍTOTAS.—A la librería de Wilson, O -
bispe 4 3 , han Megatlo ejemplarea de Xa 
América Cieniifioa, publicación mitad 
española y mitad americana, que ve la 
luz en Nueva YOIIÍ —Inserta, junto con 
otros artículos ilustrados, los isiguien-
tes: "El Chimborazc/', "Los Andas», 
"La Fotografía de las Isubes", "Lúa 
e'éctrica para caballerías de tiro." E<íta 
revista presta ásus suscriptorea positi-
vas ventajas, por que Ies instruye y les 
deleita. 
—Manínf el popular propietario de la 
"Taberna Aeturiaua", Obrapía 95, in-
tent.i echar la casa por la ventana el 
píóximo día del "Patriarca Jan José". 
Y ai efecto tiene la casa surtida de sa-
brosos productos de Asturias, así co-
mo también de unoa cuantos pipotes de 
la legítima y fresca sidra da manzana. 
Con que, rapaces, á atiborrarse el pan-
cho de castañas asadau y detrás un "aa-
pico" del licor de los dioses. Hoy y el 
martes habrá espiche, gaita y tamboril 
en aquel alegre establecimiento. 
SUCEDIDO.— 
Fué Pepe Viniegra, ayer 
al campo alegre y gozoso, 
llevando cual buen esposo 
á su suegra y su mujer. 
Pasaron ratos muy buenos, 
maa la suegra armó querella, 
y él salió arañado y ella 
cou unos rizos de menos. 
Y luego con gran donaire 
contaba Pepa Viniegra, 
que él fué al campo con su suegra 
a echar una eana al aire. 
Z. 
APELLIDOS CÓMICOS.—TJn goberna-
dor visita la secretaría de cierto Ayun-
tamiento. 
E l alcalde le va presentando el per-
sonal. 
—Aquí tiene usía el Sr. Gfclera. 
—Muy señor mío. 
—Bate ea el señor Mayoral. 
—B-^SO á usted ia mano. 
— Y este el Sr. de Muía. 
E l gobernador no puede ya contener-
se y exclama: 
—Pero, señor, ¿eato es una secretaría 
6 esto es una diligencia! 
i edad, stñor Pichardo, 
ue el baile anunciado 
el 19 en la morada 
sé Dionisio Suárez, 
y Muralla, se ha 
s adelante, á causa 
aquiescencia el 
Dicho bailo ue 
ó^iinaen la casa 
o ae designará. 
ZKÜ, —• Etots, dos 
esta tarde en 
f 
H \ J t r * - JLJ» 
EL ILTMO, SEÍÍOR 
D . R a m ó n d e A r m a s y S a e n z , 
H A F A r L i j a c r o o . 
Los que suscriben, en nombre propio y en el de ŝ s 
demás deudos carnales y políticos, suplican i sus amis-
tades se sirvan concurrir á las cuatro de la tarde del día 
de hoy, ala casa calle de Riela, número 89, Redacción 
del DIARIO DE LA MARINA, para acompañar el cadá-
ver desde la misma al Cementerio general, favor que 
agradecerán. 
Habana 17 de marzo de 1895. 
Fran&ieoo de Armas y Céspedes, Arturo de Carricarte. Antonio Martí. 
EJpNo BO reparten esquelas. 
E L ILTMO. S E . 
D . R a m ó n d e A r m a s y S a e n z , 
es-diputado á Cortes, es-Subsecretario del Ministerio de tTitra-
tramar, es-Director del D I A R I O DB L A MAHIWA, Letxado Con-
sultor del Ayuntamiento de la Habana, etc., 
H A F A L X a S C I D O : 
Y dispuesto m entierro para las caatto de la tarde del díí de 
hoy, domingo, los mi© suscriben, s m amigos y antiguos compalíeros 
del DIARIO DE LA. MAlílNA, ruegan á ias personas <íe su aniiSúid 
que encomienden á Dios su alma y se sirvan acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, desde la Redacción del DIASIO D E L A 
MARINA, Riela, 89; fayor que agradecerán. 
Victoriano Otero 
Josó María Vil lavcrde. 
JOKS E. T r U y 
Fra. IÍRCO do >rmas y Cepedas. 
Alfredo M . Morales. 
Nicolás Bivoro. 
Lucio S. Solia. 
Jacobo Dotninguez y Santí , 
Mipu^l Espinosa. 
Jueé Fitaluga. 
Kanión 8. Mendoza. 
Teólilo Ftírez. 
Mauuel üel f ín . 
Sorafíu Ramírez. 
P A R A N O V I A S . 
CAMISOLES, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALOKES, CORSETS T SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda Clase 
de artículos para cana «tilla de boda. 
Nota.—Para las conlocciones de vestidcsr 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIOMBLE, 119, OBISPO, 
Habana 17 de mar^o de 18í)5. 
Maximino Zardoya, 
J u M n de Ayala. 
Antoii lo Blaggi y Diaz. 
Ullses Góraen Alfan. 
J o t é Gut iérrez . 
Jo sé Foruuudeü 
TuinAs Sánchez Rabio, 
Jo sé Nieto, 
Ramón Miguel. 
Benigno Vila . 
Jaun ODÍB. 
Jaime Máx. 
J o i é Tomá. 
R a m ó n F . Hevia. 
C 378 alt -1 M 
D I N E R O 
Sobre toda clase de alhajas y objetos do 
pliita, ?e fíicilita al 2 y 3 p g en todas can-
tidades. 
C O M P O S T E L A 5 3 . 
SOCIEBAB COEAL "EL GAVILAN," 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Sociedad acordó ce-
lebrar un baile <ie m&»oara« ol lunes 18 del corriente 
de gracia par» los seüoi o» Socios. 
L i orquesta de Cláudla Martínez amenizará dicho 
baí e con nueras y escogidas piezas. 
S j rá requisito iudispcusablo para tener acceso al 
loen' U presentación dol recibo del mes corrieuts. 
Para el reconocimiento de las mascaritas y admi-
sión de socios regirán las mismas prescripciones que 
en los anteriores. 
Hab tna, 15 de Marzo do 1895. -E l Secretario, B a l -
domoro B . Roig. 3110 Ia-18 2d-16 




C O S I C A MijUjLfe^&á.. 
9IA 17 DK MARZO 
E l Circular está en la T, (). da San Francisco. 
Domingo ( I I I da cuarfcsma), Sun Patricio, obispo' 
y confesor. 
D I A 1S. 
San Gabriel Arcángel , y el beato Salvador do O r -
ia, y Sata a Faustlr.a 
F i n S T A ü l K L I . U N K 8 Y Rl R ' I V 
MÍIMW Solemnes.--.'in ^ 0«t4tl*M i i IJ •A->.t.;i£. ^ 
lat ocho, f «n U» demá i iglesias loa do costum-
bre. 
Corta de Mivría—DU 17.~ Ccrre<r>i>ndi) T i i i U r &, 
Ntra. Sra. do loa De.iatap&rados en Monserrate, y el 
día 18 al Purísimo Corazón de María en Balón. 
iglesia de San Felipe Nerí. 
El próximo domingo so celebrará la fiatiridad1 
mensual de Nuestra Señora del Sagrado Corazón d©-
Jct-u ., la misa de comunión será á ias si f ie y modia, 
por la ncobe ¡oii ejercicios de costumbre con ser-
món. 
E l mismo dia á las tres do la tarde habrá junta ge-
neral de 1* Hermandad Tereniaon XJulvoisal, como-
prop8>ao'.5n S la Uñeta de S;ui José . 
E l ni.u do la teraanu entrrnte San Josó, por la. 
nihñaua m'w. do comunión genenü ák .g tU.t» y me-
dia y á iaj í4 Djl^a mayor con sonuon p^r vr. Pudro 
C'.rmellta. pi,r l a aocLo loa ejerdoios .iti coptumbro-
con aemon y procesión con la i m a w n del Santa. 
sm 1 IC,A 2 K i D 
CONw't t fe&AClOÍJ D E L P A T R I A R C A BaftorI San Jopé establecida en la purroquia de M o n -
«eirate. Coti1.ir iVilanovoi . i l dol Santc, á las i»i dê  
la ma&anu: el m-mt s 19, es la tí••»*..•.. cun eeroión á. 
cargo del I K o . Padre D . Pedr'j Montadas. L a Ca-
marera, AsuniM^fi M . ile Veytit. 30C9 4 -ir» 
m i m k DE LA MERCED 
!£l próximo domingo celebi'n iv Lustro Asoeiaciór. 
del Santo Es- apulario de Ntra . Sra. de l:i Merced. 
OM cnltoa menkuiles. A la?'.' tor-i la misa d» comu-
nión r i a l , alendo l a Bülejnno á lao 8 miuieslo-
B. D . M Por la Urde á las tij loa ejercicio» de coe-
tuoibre coa sermón dándose i»l liu la bondioión «-ou 
el Smo Sirram^nto 30»1 3d-l5 1u-15 
USA 
y para dalces eaqnisitoa 
de gusto DO olviden que 
y ramilletes 
es la cam más conocida on enta ciudad ñor sus espe-
ciales C Í U R L O T A S RUSAS, F L A N E S A L A 
D E M Í D O F F . M I L . ' i N E S E S N E V A D O S , P A N -
QUES A L 4 S I C I L I A N A , C R O C A N T I N O S 
Stilviiias dulces fes y mny bien 
adornadas desde $1-50, 
En V'iiO», lloc-C!. 1 latctl» francesa y nsc'on&l te-
nomos ol 'nejov suí t ido y como sieniiire recibimos 
para estftí' liottaa órdenei, para sorrir hxiffel* desdo el 
más BCCIHIIO al más encopétrno, 
Los ucladoa óotisí'a casa go.rau de gran eródito y 
su crema da vainilL. as iniatiiablft 
Cu 4Ü8 2-17 
No campMiía m1 nonciencla si no diera j / i b l i c a -
monte Lsgrauias al doctor GálveE Qnillén p'>r la .d.-
filil curacióa une llevó á efecto e.i mi , d^ján Jome 
porleotameMe uueno y pudiendo dodis:rme nueva-
mentn á mi trabajo. 
Padec ía h^cla larRo tiempo í í t y i r d i d a » eorporale* 
que mo debilit!kbr.r en extremo y extenuaban de dia 
en dia 
Acudí á O'Rcilly 10R, gabinete dol doctor Qálvez 
Gnilléa, y vomet'do d Í a trntamiouto me v i en breve 
complctametiti) curado. 
Después <lo Dios, debo la vida tii doctor Gátvez 
Gutllón, á quien por este medio bago preiaote m i a-
gradecimiento eterno, 
upa 
Cn 487 a t 6-17 
i . i. ARCICOMM 
del Stiuo. Sacramento de la ígier-'a Catedral 
E l domingo 17 ;le Ion coiTÍ" i i t f8 t endrá jugar la mi 
s i stlemne qua iodiouti ios Entalutos. Lo quo se par-
ticipa á los cofrades para so istenra al acto. 
Habana, 14 de marzo do 1895.—El Mayordomo. 
3029 4-14 
Ilteia Parropial de Giaiiacoa. 
E l martes <9 del corriente se ce lebrará t n e»ta i -
glesia la fiouta rrlij;ioha al glorioso Pattiarct>, San J o -
•é en la forma siguiente: 
A Us íifte de la mafiann comunión general á la 
quo asistirá el colorió de niñas de las Hyas de la Ca-
ridad do esta vi l la . 
A la* nueve d.i la mufuna misa solemne á ó r g u i o 
y voces; ocupará la Bagrada cá tedra el R. P. D . San-
tiago Gnezuraga de la Compañía de Jeslis. 
A las seis y media de la tarde los ejercicios del 
día 19; rezándose el santo rosarlo; la meuitación pro-
pia de es e santo ejercicio y sermón á cargo del Pbro 
D Juan A . Etcudero, capellán de la iglesia de San 
ta Teresa. 
Guanabacoa Maizo 14 de 1S95.—El Pá r roco , A l -
fredo V. Caballero. 3040 5-14 
J H 8 . 
l a L E S I A DES BELÉN. 
L » Congregación del Glorioso Patriarca Sau Joae, 
celebra uu solemne triduo en honor de su excelso 
Patrono. 
E l sábado, domÍLgo y lunes, á las siete de la ma-
fiana, se expwie S. ü . M . , á las sieto y modia el ejer-
cicio piadoso y á ISK ocho misa cantada, plát ica, ben-
dición y reserva del Sainísimo Sacramento. 
E l martes 19, á l a s ocho do la mañ.iua, se can ta rá 
& toda orqttenta la misa del maestro Cagliero y pre 
dicará el R. P. Salinero, <io la Oompafiía de J e s ú s . 
Todos los congregantes y los que de nuevo so ins-
cribieren, ganan indulgencia plonaria confesando y 
oomu' í ía i .do.—A M D . G. 3059 4-14 
IEL 3P. I D . 
El Inncs 18 del actnal, y en la 
Iglesia parroquial del Santo Cris-
to, se celebrará ana misa rezada 
Á las ocho en punto de la maña-
aa, por el eterno descanso del 
alma del 
ul que sasoribe invita A las 
persóqaa de amistad del fibRíio y 
auyas, para qoo ie acompañan á 
tan piadoso f.^toj favor que agra-
It5-.^ri eternamenie. 
liibaúa^ 17 de marzo de 1896. 
Antmio Ouinianay Rodrignez. 
m m 
L A S U N I C A S que por su riqueza en FOSFORO 
conatitujeu un alimonto nutritivo, digestivo y repa-
rador t e lúa sistema* nervioso y ó'.eo. 
Las recomiendan todas las eminencias M E D I C A s 
d6 DE TOA i 50 SL CiOTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E , Ne^tuuo 70. 
C 375 y 378 
Teléf. 1,464. 
l - M 
SORTEO N. 1502. 
I H 
Vendido por 
SALMONTE Y DOPAZO,. 
Pagamos Ion promioa á-igual tipo que 
l a plata. OBISPO 21. 
0 4<!6 2la-16 3a-17 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 17 del actual celebrará esta 
Sociodad l'aile de disfraces, con la primera orquesta 
de Fél ix Crna. 
E i dicho baile regirán las mismas prescripciones 
que en lus anterioreu 
Habana, Marzo \ i de 1895.—£1 Secretario Gene-
ral, Próspero Pichardo y Arredondo. 
3169 la-16 ld-17 
c 
S B O E E T A E I A . 
Do orden, del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, ae convoca á los señores asociados 
para la seiíón general extrao-rdinarla que toudrá l u -
gar á las slote y media de la noche del domingo 17 
dol corriente, con objeto de dar cuenta de l o i infor-
mes p'i-OHontai'ioa á lu mosa sobre casa de sítlud, 
Los sofiores asociados deberán concurrir provistas 
del recibo del preseT't-e mes paii i poder tomar parte 
en la Junta. 
Habana, 14 de marzo de 1895.—J*. F Sia. JEu-
la l ia . C474 2a-ir) 2d-16 
Admon. cíe Joíerí^s de 1° clase. 
Tenieule-Rfy 1G, PMza Vieja 
A P A R T A D O 420. T T L E F O N O 485. 
Bsta L'nía amplía su giro con <*l C A M B I O D E 
M O N E D A S . C^mpraríi y v e n « f í i plata eu todas 
canti'lsdes y por los contenes al njennáso pagnrá 
loa tipo» más con^enifinto* f'*r& ol oíbl i f o. T.ns pre-
mio i grandes de la Isla LOS JPAGARA E N ORO 
oou el •1<»ouento oorriwte efe o k í a 
c m f í i*-3 
fWaia en i8?5l 
Eh 
ímüorta de líis wíuripales fábricas »Ie fínr o i m y V marica todo cuarto 
sabresalo por siw ••óndlcioneg de garantí i y bat n susto en 
JOYERIA; RELOJES Y OBJETOS BE áETE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es ía primera en presen-
tdr las últimas novedadeso *¡ I | j i 1 p^;^ .~(¡ r,',v r -
SAIST H A F 1 2 , 
e n t v e C o n s u l a d b ' é I n d i a s t o £ ^ . 
T E L E F O N O 1,185. ^ n f r n i í I 
C S81 1 a 
DUCHAS A l f l M M 
E N E L CONOCIDO GIMNASIO D E HOMACSUERA, COlMPOSTELA 
1 1 1 7 113, E N T R E SOL T M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, fi más de un 
bieu montado glflinaclo, podrán usar de las drehaa corrientes, así como de los baños de aseo, 
firlosy templados, y del departamento mélico éspecialidad de esta casa, donde se apllcaB 
todas clames de duchas, va por la í'orma como por su temperatura, general, local, senucu-
pío, renal, escrotal, etc., frías y altfrnasj cuyo departi tiiento tiene .suikioutos (amM-l-
ues para desnudai'se con toda independencia, sia altera*ítfn do cuota. T bajo la di-
rección facultativa de su áueñe. Enelruiamo ae aplican corsrieutQS olóc« 
tricas, maaage y ae hiacen lavado.: d^l estómago per 'ana m ó d i c a cuota. 
8717 alt 10-17 M 
N o porque alguien á l g á que su preparado es " t an 
bueno como" ó " m á s barato que" h. Emuls ión de Scoí t , 
dcoe el paciente dar oido á sus argumentos y ju^ar con su 
salud. L a E n u l s i ó n de Scot^ es la o r ig ina l ; única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. E l nombre & C O Í T es garan t í i de la 
pureza de inerrediences y de la oerfección del conjunto. 
Ex í jase la Emúl^ióa de Septt y r echáce le - todo frr.sco 
qa* no sea de la de Scott. con la etiqueta re?n osen* 
tanrto al hombre con el bacabo á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsilicado ó imitado. L a 
S I O 
Es el remedio m á s adecuado para curar la Tisis, Escrófula. 
Anémia , Ex tenuac ión , Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enfermedades en que haya Debilidad y Pé rd ida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas p e r d i d a s — c r e a n d o carnes! Para los 
débi les í a Emuls ión de Scott es una Providencia. T a n 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmacias y Droguer í a s . 
S C O T T y B O W N E , O u í n i i c o s , N u e v a Yos-k. 
F R E N T E A L A P O P U L A R " F I L O S O F I A , " 
Explénaido y variado surtido de ElSííLIETE^.ClKírAWTES, BIZ- 0 
CttOa-SüMPEKATttíZ, BARBA-ROY, A LA R E I X A y Tariedad 
ún PLATOS Y F U E N T E S C H A N T I L L Y , CKEMME RUS SE coa FRUTAS 
DE EUROPA é infinidad de niil capriéliuis de rt-posterí» rauy á propósito 
para regalos. 
Lo» más DULCES montados eu caprichosas SALVILLAS de 
1, 1¿, 3, 3¿ y 3 pesos. 
ÁÉleiás y coi espiallM Se EL RAMILLETE, 
cuenta siempre con mneli«s éxlstewciaa do TINOS FINOS, CHAMPAGNES, 
C E R T E Z A S , S I L B A S y LW'OBES tía todan proüedenckg. 
E L R A M I L L E T E , 
JSTIEQIPTTJIDsrCj 7 0 , ' T ' S L ^ I S 1 . ' 1 4 5 4 , 
es la casa única qno importa las renombradas OSTRAS DE SA(JU.A,qne 
expende a ClNCUENTi OEN TATOS el ciento. 
C492 
PMLUS COIPfflfflM 1 ffllPIliffl. 
4 ni :>, <s £0 eeiitigramos caria UJIÍS 
La fo:rna m&t OÓKOPA y «yio^s de íidninistT'vr la ¿znssxvsx&x para la onraclóc á* 
J A Q U E C A » , U O L t t f t » » SW G E N f l B 1 ^ . í í í t T . Q ^ r •'• S tEUl t lATICOS, í í O L O F . S S B B FAf tVO, 
Se tragan ooi» ta» po-.o d • agua ooiue una püóara. £e 8<̂  pertólpo •-" aab 
tienen oobierta qae dlfiéülto «u abeon;-!6u. Un t tm* con W paecillan 
uj-duos lagar en lo« bakllic-a qr.3 nn reloj. 
s or. No 
o<ifp?* 
•na voiita la >)f»s3iettla'l*>f B"*. íohn^an, Ob5í>i»»)5a, fea t aáRf hffl Kwtlwsfe. 
c i 3.58 T> í-« 
VINOS I ) E i CAMPO BE OAMTEAVA. 
ZÜLÜETÁ 32, ilNTSE PAIRilT Y PASAJE. 
Pruébese el ricoVluo tint > y b'.u.-u m-tica MIGUEL MORENO. 
Kmguno puedo iJO(np¿t-ir oou su p ireza, ni on toá módltíot precios qné ven-
den) cw. 
Una arroba, ÍDaja líe 12 bol las , $3-}. Idea» 24 media», $4*. 
Unico represenUDte eo la I^U.. A f.R'JANDIiü ÍIODRIQUEZ. 
JMHUlillílíl II I m t íl I Í TlliíTI- il roigriní^TnTT^r^ 
D E B R S ^ , CODSINA T T O l a U . 
Preparado p o r Eduardo Palú, Farsuacíalico de Taris-
Esto JARAn1-! es a» raojív ú» los ¡ifiotoraJas «mnouldos P'io* ••"«taT-do coinpue«t.o de los i,alnáml-
oos t-ur éxealeuulj U B S K A y el TOÍJU. awciaioe á U C O i » l í i í í A , no ey.pun.e al enfermo il sufrir 
congeetion^g de Ir. oab;za, como sucedo c 'U los otjrju eal-flaiitei' 
Sirvo oam (•mn'iatír l'M üHt-irraa aga-íoa y cráuioot, ^acieado de-i.iiuir-wer con bastante pront l -
í-id la B R O N Q U I T I S mfis i atea»», «a ei A S M A aobf» t-.do, e«U- J A Ve S BfE asñl «n apafa i-fjdefi..-
para uakaar la i rnÉa6¡¿/ f¿ ' t í i / te rv í^et y dism'niiir la •5jpüc3tü -4üii5ii. 
En las perdoaaa de avauí i d i e nd ->l . l A l i A B E PRCTORA L C A ^ M A J í r t S d a r i un resultado 
luara/illoao, diamiuujeQd i 1 > scerésióa bronquml y ol ctugancio. 
Depósito principal: B O T i C l F R A N C S i A . ca lu d i Si-i U+Uti a. «'i, esquina i Campanario, 
i todas las demás Bocioas y DcoettaríaJ acrodilidas do la Isla do Cuba. 




L SÁ^E&&8«0 HíSaíOY, nmy popular entre los jóvenes, suprime 
el cojpdiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. •'""X 
M\i y eficaz eu las enfermedades de. la. vejiga,iOTna ciaros i os nr¡nos Í/ÎDY j 
mis turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nombro vJlx 
PARIS, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
C o n Z j & o t o ~ W o § f a t o d e C a l . 
' w r a L Laclo-Fosfato decaí contenido en el Vino J Jarabe de Dusart 
vT? es un reparador de los más enjérficos. Alianza y endereza los huesos 
I p de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad ú los 
JBM adolescentes decaídos y linfáticos, y á los qae están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita ía cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres ( W i ^ v ^ x i c í a s que recurren al Vino ó Jarabe de Dusa r t B 
soportan sm estado sin fetfgfe ft-J^nna, sin vómitos y dan á luz criaturas I 
robustas. 
El Tjacto-Fosfato de cal enriquece ia leche do las Nodrizas y prese?ya 4 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de dosarrullo. Con BU 
benéfica inílufacia lo. Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las farmacias. 
• f | 7 « f r f . f M i . | ^ i i i i M w l ^ i m , ^ ! ! ! l u | | | | IIUBI |Má tánl I II iíwwininiiiiiii*m»iiinnáni> 
•ytUtazruumLmaaetx ŵ «SBS*»BBBBáB>r3»-'1ie 3«»iwire:i«M«.«.=»«r»a « ^K.-.ÍUJ>U<.V •.•tn̂ mmmK 
O A L Í A M O ¥ S A M R A F A E L , 
B s t a c a s a s i^ue rea l izando y recibiendo á precios i m p o s i b l e s por Za m u c l i a a b u n d a n c i a 
de m ® r c a n e i a s y en s u m a y o r p & i t o todo de nues tra f á b r i c a , de C i n d a d e l a , por e s o n o s compro-
metemos á garant izar n u e s t r a s m e r c a n c í a s - U s t a c a s a goza de u n c r é d i t o de 2 0 a ñ o s e s ta -
blec ida en este local; no hay cmdm que ©^tá acredi tada de vender buen calzado; l a g r a n c o n c u « 
rrenc ia del p ú b l i c o , lo demuestra; Nosotros no v e n d e m o s ca lzados m a l o s , n i v i e j o s . T o d o fres-
co y respondemos á no vender nada d é c a r t ó n ; e s ta c a s a e s sez ia y formal para todas s u s t r a n -
sacc iones comerc ia les . 
C 483 ?a-16 ld-17 
No gar*n'ri íamoí ücr verdadero E l O J A C L A R E -
T E de \ i . C O M P A Ñ I A VÍNTICOLA D E L N O R T E 
D E E S P A Ñ A , el de ainallas botellas no alambra-
das y que ao lleven intaotos el t apón y ia cápsula con 
la maro» da ia C o m p a t í a . a«í como el de las barrí^aa 
y o*arterulai que no pro8eiit«n en nno de sus foutioa 
el escudo arriba indioado. También los garrafones 
h&n de llsvar un» o t i q u í U csactamonte ignal á la de 
la» botollaa y han do -H«t»r 'aoradoi ooa o! iel lo do 
aue»trft casa.—M, M U Ñ O Z T C O M I ' . 
C 446 »lt 4-10 
Este preparado que & la aoolón di-
gestiva enórgloa de la PAPA YIN A y 
do la PEPSINA, raane las propieda-
deé nutritivas de la GLICEMNA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
aosolata por estar elaborado con ma 
terlalea escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
CoDTaleooenoia de la* en íemedadof i agudai-^ 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno esto medicamento unj 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los j 
niños mas delicados. 
DB V E N T A 
SüiDf. JOHWl 
OBISPO »S, HABANA 
*a to'lss '.«» (iT-^fuerfai ? rarnifcuU» 
O 859 ..J__,__^ l " M 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - l Í N I D O S 
£1 g r a n r e m e d Í J p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a a E n f e r m e d a d e s d o l a 
S a n g r o y d e l H í g a d o . P a r a H o m b r e a , 
fiffujeres y K l n o s . 
UQ Vpntii on tfi'-l/i.» "ms líotlon* 
PÜEIF1CAD0R 
m 
B E I S T O I 
DURA TODO V i d 
SAMÍEE 1 l im 
lay más geaeralkaclc que la costumbre de ofrecer un presente de 
mas o menos valor intnnse^o, ó h forma más ó menos agradable i la vista, 
cuando llega el áía onomástico cis •ma persona que merece nuestra estimación y 
nuestro cariño. Y m , h ha.7 mis ¿tfícil que encontrar el oTDjeto que satisfaga 
nuestra ilusión. 
Se aproximan los días en que las F l S F I I a l r i L S y l o z P J S F K S , , las 
^ O ^ J L S y las S S M G A R M i L C I O M ' K S j , son saludadas per k ú buenos 
asiigoE, y este saludo va siempre acompañado de un 3 P t t o u © i ? d o « 
l o hay casa en la H&'bana que ofrezca unalcolección de objetos adi h o © 
ceme los qus tiene expuestos 
m BE COlüiELi 11,52, SI, 56 Y 60 
porque su propietario, DOI JOSÉ BORBOLU, lia tenido la previsión de importar 
cuanto, para cases tales, se lia inventado en los mercados europeos. 
hay jeyas de oro y de plata con brillantes y sin ellos; relojes de todos precios; 
leontin&s y leopoldinas á escoger; plumas y lapiceros de oro. Pianos, muebLs de 
todas clases y de todos precios; lámp aras, cuadros, estátuas y bustos, y una in-
finidad de objetos de porcelana y terra-cotta que causan verdadera admiración 
a cuantos los ven. 
Pero lo que más asombra, es la baratura incomprensible en que tan ricos 
objetos se venden allí. 
Una visita á LiJSL A M É R I C A y de fijo satisfaréis vuestro capricho, 
vosotros que necesitáis hacer un regalo, ó comprar para uso propio, joyas, mue-
blen, píanos, lámparas ó bien objetos de adorno. 
C 319 16-21 
m s i o n 
CURA todas las eafermodadea de las VIAS RESPIRáTOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO on majerea y niÉOB. 
Es una hannopa crema fácil de tomar. 
Para los catarros es de rápido y ueguro efecto. Numerosas curaciones garantizan BU gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DB RABEL! . 
CURA antiséptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. El dolor y la irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
CURA en dos minutos el dolor de muelas. El eetnclie lleva algodón antisóptico y un punzón. 
Pídanse estos tres esceientes remediré en T01)18 las drogaorías y boticas de ía Habana y toda la Isla. 
^ ^ P ^ ' L . ^ ^ _ _ _ M « - 7 S a - l l M 
DEL CPXBBIU: 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La yíi'dad^ra tnaravina de siglo, 
l i a J l a r c vi l la C u r a t i v a cu ¿1 pronto ivme-
fiio JÍTI  las lasÜma:luni.-<, fehlchones, coi.tusU-uee, 
eatuerzí* vlulento», Iwrklus ó l.-uxii-teloni-w. ^ )̂la-
ea ol dolor, y.-naña la Baugre, aU-Ja Ifi 'illamaotóii, 
f oUuoo la hlücbazou, y cuia la lierlrta como por 
X á M a r a v i l l a Ciu-atiya cw-aripiaaaioTvtó 
la*-ci--;o'maduraii, eBcakladvnis y áMURKM ütiiol, 
Jilv'júms (la nioequltQu, y ue ÎIĴ ecU l̂;, 
X a ' a i a r i i T i t l a C u r a t i v a e» Inapreciable 
pjTO'tasTi'cntoi'í-iglaa, de las navicen, Buclas, pul-
iuones, estómago, eRputos de sangre, y almorranas 
étoipleá y sflnsrautos. 
ha M a r a v i l l a C u r a t i v a , dli Inmediato 
UlifíQ ¿i dolor dp ninelas, dolor do filaos, íínr ,̂ 
jjJUcliazoii'de la odf̂ , y n^uralgl», 
¿ V Á l a i i a v i t i a ¿ u v a t i v a « e l pwnto y 
valioso reourei > para IÓH QÜ!ÓI-ÜS vémnaticos, cojera, 
dulor y (eswa do las ooyuntura» y piernas. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a os ol gran remedio 
para la cuqulneucla, y :.aal de fe-arganta, aiempre 
segva, aloiupro eücaz. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valQr 
como Inyección para el Catarro, Ltucorrea, y 
dem&a emlsiouoa mucosas debUitautes. 
L a M a r a v i l l a C n r a t i v a cura Ulceras, 
Hagas enYeJocidas, granos, uñeros, callos, saba-
fiones, y tumoroa. 
X*a M a r a v i l l a C u r a t i v a es lo cura mas 
prontor de la Düm-éa y «le la Diarrea crónica. 
I,e M p r o VlHa Curativa es excelente en lo» 
tisHíbiou," psi*a liérldias. Voáftdui'as, contusiones, Ui-
oeraoiones, etc. 
Especialidades del Cr. Eumpireys 
Remedios Especificne, 
UuKuento M a r a v i l l a e o » 
Romedios Hi f i l i t l eos , 
I t emci l ioa V c l c r l u o r i o s . 
El Hanval del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las lof enuidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . . 
Cor. Wimsm& Joba Sta,, NEWYOSZ. 
O i r \ T j ; < l « - ^ . . ^ 0 W A tiene per ccstmlDre desde su funda-
ción, hacer tolos los años una ¿xMMu-.ra de lo mejor que se confección?, el ramo de dulce-
na^too.u.r indo con tal motivo los adelantos oítenidos en el referido rumo; ai efecto 
^ÍJA T A J u l J Ñ A invita á todos los amaates dalo baeno. que la visiten 
tes P A N Q U E S á k R U S A y á la R O M A N A , caprichosos platos á la Ñ A P O L Í T . V H A , & 
la CEIOLLA y á h ASTDALÜZA adornados con exquisiw gusto; todos uropios para obsaquiar 
i u» P ^ p © ó W é g j f t í í i S & 
En CAJAS DE PBLÜCHE, R A S O y S E D A , tiene OTBiL~CSATAI*IJÍSiL un 
abund^ni; surtido donde escoger, 
^ A M M ^ I M A S IT P A T O S T l i n F Ü B O S . 
Hay m CONSERVAS, VINOS y LICORES, h más selecto que se importa y á precios 




I n ' r e c c i o s i . -
gran 
Cura Je 1 A ó diva la 
_'BIcnorrayra« C í o i í o r r o a , _ 
[ ó Biancoa J teda claac de 
(lujo?, por antiguos que sean-
[ Garautizailo no causar Estrecheces: 
i t f n ospocilico para toda e u í e r m » 
\ dad mneoea. L ib re de Teneno. 
, Pe venta en t o d j « las bq t j j 
LPrep»T«(U aait**i+«v* por (j 
jliíívtos Ckeaicai Oo.," 
CINOIHNATi, Oo, 
m LA R E A 
) Premiada ro» IQÜ müv- M** recom» th"! sas, Pali^ \ de honor, urandes 
. piornas i M- .c-iorf:-- 4e Honor y Mn-
\da.S¿as (ie oro y $h¿A e n t J U £ . n t " . 8 Ex-
f posic.'OFes se n a p r e s e n t a d o . 
Recomendada eficazmente eu el U'ataml-Mito dsj IR¿ Atóalas ¡j'asti ̂ ^limílnaioa ©«n hipftderhld'a. Esumo'a notaWemeDtíi la ftin» 
cWadlffestlva y os la mejor â ua de mesa para Wi dispéptlc;)» y saperlor ft ia de Salat-íternler, ¿ polllnarís, Vais y otras. 
MtvMa dr Clevcim Médica*. ^ L . \ \ 3 
Í H ^ ^ i t u í J ü ; í t r a i : fiimAtíOB^. ¥ C i ) !? . , InpisMyr aiimero 19. TOanft. 0 377 alt l-M 
i a n o s , jioja c u m i mo. 
E s el vino más j a r o y noj&s «li l'ca lo que se presenta en las mejores mesas de la H a b a n a . 
-
Este exqois'to vino, que lau jecoioendí ido ha sido en todas las provincias de E s p a ñ a y pr in-
cipales capitales del E x - raujero, con certificados del escropuTosó anális is verificado en }os L a b o r a -
torloa Químico aíúsl.ípal de Madrid y Barcelona, mmltaudo ser l eg í t imo de pura uva, ha hecho 
que la marca "Abarznza", actual Ministro de Ultramar, impere sobre todos los vinos conocidos 
hasta hov. 
E l F a ? C í i g ' i ? e s o d e l Psadasŝ  único establecimiento en su clase, es el que expende este 
?electo vino al ínfimo precio de tres pesos cincuenta centavos plata caja, de doce botellas alam-
bradas y cuatro pSSOS las veinticuatro medias, 
No olvidéis que 131 Pvogres so i i©l Paáss siempre está pronto á favorecer los in-
tereses de eite culto público. 
V é a s e por las notas de precios corrieates, todo plato ?o que entes era valor en oro. 
, E l P r o g r e s o d e l P a í s , 
J U N T O A " L A CASA G R A N D E . " 
O 181 2a-16 35-17 
E l nombre de esta antigua casa es Wen osnofiMí» en la Isla y f aera de ella, goaando d« iamoaso «rédito por la 
bondad y finura de los efectos que expende» 
Al gran surtido de víveres finoe, vinos y i sd^las Mejores «jareas, h a y í p e r.gregar Men montado ta-
ller de DULOKBIA, acabado refotíanr, cwy^ tíífetsWa e^tááearga de acreditado» maestros. 
ParA la fi stidad de %m. W-é prápA^sios (¿ráikdis aiavedades, así en R A M I L L E T E S c o r s o otras obra» a r t í s t i -
cas y enanto apetezca es giiírto más refl-i^áo, Qüleñ «lesee obsequiar á algún Pepe ó Pepilla que ocuara á E l BRA-
ZO F U E ETiS, (jáüana iSSI, seguro de q u e saldrá comjiineldo g a s t a n d o poeo d i n e r o . 
Gran sm év^o dosajltas y estuehesde fantasía, ñay de t o d o s los preeios y p»ra trdos los gu^n;^ 
OÍÍ andamos una vez más el rieo y smrina.lQa,féC^ esta eftsa, r^eonoeldoeomo tal por tado el universo. 
Jf recios cqiu:ativi>s. Pídanse loa c n Y á i j g o s qae repartimos q u i r i c e n a l m e D i e . 
D E . IGNACIO ROJAS. 
D E N T I S T A ¥ MEDICO. ^ « 
Tratamiento de la boca escluaiva-
mente. 
V'llepas 111. Teléfono 490. 
3] 37 26-16 M 
Dr. C. M. Desvernine. 
De las Facultades de New-Tork, París 
7 Madrid. 
AfeocionM de garganta exclusivameiite. Inyecc io-
nes antidlftéricaa de Behring. 
Cuba 52. Consultas do 12 á 5. 
C458 15-13 M 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS UBIHAJHAS.—BÍFILÍ8. 
ConsuHas todos los d ías , Inoluso los festlTOi, de 
¿ase ácus+ro .—Cal i» dal Prado n ú m e r o 8?. 
C 447 20-10 M 
J a c i n t o S i g a r r o a 
A B O G A D O 
Consultas de 12 á 4. Bufete A guiar 60, altoS.: 
8^ h i ce cargo de pagar todos los gastos judicialep, 
previo conTenio equitatiyo con los interesados, en 
los negocios que sean claros y decentes. Da y pide 
g i r a m í a g . 2821 15 9 
DR. E . PERDONO 
D E L A F A C U L T A D C E M T R A L . 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L T 3 0 A , 
C 428 22-7 M 
DR. GÜSTATO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado». Consultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, eu Ñep tuno 64. Avisos diarios. Consultas 
convencionales fuera de la capital. C 304 1 M 
D R . V I L L A 
CmiLTAKO-DEimSTA DE L A E E 1 L C A S A 
Consultas y operaciones de 11 4 1 Dentaduras poe-
tisas por tn lofl los siotmnas coiiooldos CnaiposfoTs 
96, fcltn. «»>«»« V Vrn>«Hr 2817 W-9 Mz 
m , MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Oonantta» i)e ono» 4 un* Mi>i>t.e n. fuitonl. 
D r , E m i l i o M a r t i n e s 
•Enfarmailadcs de la garganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 á 1, Telefono 1057. Consulado 22. 
2741 ¡íi 3Se ^ 8 26-7 Mz 
UN A PBOF'E.SOSA S U P E R I O R D E N l ' E V A York qoe tientf clases á domicilio desea casa y 
comirt a en cambio dá Jícciones. Enseña piano, sol-
fso, idiomas y los ramos da instrucción. Todo á per-
fección. D t - ^ r las señas en el almacén de pianos del 
8r. Curtia, Amutad tfO. • 3111 4-17 
N A f K O P E f t O S A CON P Ü A O T I C A E N L A 
enseñanza desea dar clases A domicilio de ins-
t rucción primaria, inglés, dibujo, pintura piano, flo-
res d^ toüM-cJases y.lindísimas iaboréi». Ca'ijpaíiiino 
23". A . ÍÍ13S 
UNA NEJTOIUTA 
da clases de uia.'.o en su casa ó á domicilio. Precio 
módiso . Refugio 45. 3C64 t i l » i 2 « 1 5 
. ¿"NA SES 'JBA E X T R A N J E R A C O N G R A N 
\ J práct ica eu la euseüaiii íuy teniendo varias boras 
desocupadas, solícita clases de inglés y español con 
principios de francés y música, informarán Inquisi-
dor 23. de doce á cuatro. . 
3045 4 14 
L E C C I O N E S 
de ingle?, frsncés y t e n e d u t í i de libros por partida 
doble; se garantiza tefornlar la peor letra por un iné-
íodo especiat y en cortas leertones. P e ñ a Pobre 
3048 4-14 
AC A D E M I A M E « C A N T I L de b \ de Herrera, .perito mercantil y profesor do inglés con titule 
académico, fundada en 1862. Clases de 7 de la ma 
ñ a ñ a á 10 de ia noche Villegas 83. En la misma se 
venden sus obras de tenedur ía de libros y aritmélic-a 
mprcimtil . 2909 15-12 M 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 D I A S 
P R O F E S O R E . C . O E B O N 
C O M P O S T E L A 55 A L T O S . 
2526 « J H t V * V * m26 2 
LIBEOS E ÍIPSM. 
Natnraleza y Ciyilizaeidn 
de la grandiosa Isla de Cuba ó Estudios variados y 
Cifintíticos, al alcance de todos por M , Rodríguez 
Cerrer, dos tomos en 4 pta, española $8.50 plata.— 
6!, Monte 61, L ib re i í a 317-? 4-17 
NOVELAS B A R A T A S 
A m o r y Sicrifiido / L a mancba en el armiño) 2 to 
mo», pasta $2-50—La Alde* de San Loreczo. 2 ts. 
$2-25 cts—Los Amantes de Teruel 2 ts, pasta. $3 50 
cts—La Ambición de una mujer 2 tomos pasta 3 p*-
aos—La Bomba da Dinamita 2 tomos pasta 2 pesos— 
L a a ' B n e n á s x las mal.-wi madres 3 tnmon pasta 9 pe-
»os—Consuelo 6 el Sacrilicio de iiuamadre 2 tomos 
pasta $2-25—El D^stripadcir de miijeres ó I03 asesi-
nos de Lonares 2 tomos pasta $2-25—Dramas San-
giientos 2 tomos pasta ^ " - E n s u e ñ o s de Oro 2 to-
mos pasta $3—Los H u e m u o » dp 1H Aldea 2 temos 
pasta $8—El mauuscr.io de uua Mndte 4 tomoi i ias" 
ta $4-50—La úl t ima l á s r a m a 2 tomoe-s asta $'' 50— 
Las Victimas del Amor 'i tomos p .a t i $3-30—Trein-
ta años ó la vida dn un j jgador 2 tomes paft.t $3 - L a 
Postrera I lusión 5J tomos pesta $2 50—E1 Btnnrfti 
Resncitado 2 tomos r&a*s $2-50—Palillos T Or-jdCB 
6 los Bandidos de le Rt i i io "tomos pasta $2-50—La 
Loca del Vaticano 2,v>.w»s pasta $2 50—La^Mojéi; 
ofendida 2 tomos pasta $2-f:r—El Libro de Job 2 10 
jcnos pasta $2—El Infleri<ü <íft nu Angel 2 romps pas-
t a $2-50—La Gloria del Condenado 2 tomos pasta 
$3-450—jHjjo Mió! ó el Suplicio d? una Madre 2 to -
rnea pasta $2-75, 
Librería La Física, Monte núm. 6í, 
H A B A N A . 
S E COMPRAN L I B R O S . 
5171 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos. Informa-
rán Egido ecquina á Acosta, cafó. 
8153 4-17 
E N G I 7 A N A B A C O A 
Se desea tomar una casa en alquiler que sea espacio 
sa, qué tenga por lo menos 6 habitaciones en buen 
punto y p r ó x i m a á los ferrocarriles ó centro de la po-
blación. Dirigirse á Compostela 68, Habana, Sres. 
R. y Reymundo^ 3148 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de un mes de parida, de veinte años de 
edad, & leche entera, l a que tiene buena y abundante 
y puede verse con su niño. Tiene quien responda de 
su conducta. San L á z a r o 329. 3158 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsular muy honrada y limpia en 
casa de corta familia. Informes los que se quieran 
de su honradez como del aseo de su persona. I m p o n -
drán Cuba 18, altos, 3456 4-17 
Consulado Geoeral de Fraocia. 
Se solicitan informes sobre las personas cuyos 
nombres siguen, para asuntos de herencia, e t c . . . . 
Mr . Henr i Gaillaud. 
Mme. Tovany, née Annette Gervais. 
Mme. Consiu, née Cbevallier, 
3120 2d-16 2a^l6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera, recién llegada en el úl t imo 
correo, la que tiene buena y abundante leche para 
criar á leche entera; tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por su conducta. I m -
pondrán Corrales 12 fonda Flor de Galicia y Cárde -
nas número 9, á todas horas, 3136 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular qon buetia y abundante lo-
che: tiene quien responda por su conducta informarán 
San Lázaro esquina á Marina bodega 3119 4-16 
B E T O M A 
una ñaca á p t i t i do que esté aperada de todo, cra-
rautizando más util idad para el dueño qne si la a-
rrendase; O'Reil ly 78. 3109 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero pera corta familia ó bien para el 
servicio de criado de mano. Informarán Cárdenas 
n, 63, 310H 4- l f i 
AV I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsular recién llegado, de criado de mano ú 
otra cualquiera cosa, que se presente, no tteue i n -
conveniente salir al campo tiene persona que res-
ponda por su conducta; darán razón Villegas 89, 
3102 4-16 
DE S E A N C O L O C A R ' S E l l O S C R I A N D E R A S peninsulared recién llegadas, con buena y abun-
dant« lecho, para criar á loche entera: tienen perso-
nas que respondan por ellas. San Pedro n, 12, fonda 
La Dominica, darán razón. Hlí!4 4-16 
S E S O L I C I T A N 
uprendizas do modista y buenas operarías , sobre todo 
chaqueteras eu Animas 120. 
3185 4 16 
S E NECESITA 
1111 muchacho para hacer mandados. Sombrerer ía lí 
Cooperativa O 'Reil ly 73. 8138 1-11! 
M I IMPORTANTE 
Ea e l Centro General de Negocios íitl 
Procurador Público B. Claudio Lóseos y 
Purxet, situado on lu calle de OBKAPIÁ 
núms. 55 y 57. 
Se facilita dinero en grandes y pequeñas 
cantidades, con hipoteca 6 sin ella. 
Se admiten nomisiones. 
So negocian alquilares, abonarés y toda, 
clase de acciones. 
Se compran y venden censos, y Ancas rúa-
ticas y urbanas. 
So hacen inscripcione* en loa Registros 
de l a propiedad Civil y Mercantil. 
Se instruyen excedientes matrimoniales, 
posesor íi s, de utilidad y necesidad y deper-
pétna memoria, y todos loe demás de ju-
risdicción voluntaria, 
Se garantiza la más eficaz representación 
en todas las oficinas y dependencias del Es-
tado, así como en los Juzgados Municipales, 
Auálefateias de es ta Isla, Tribunal Supremo, 
y Ministerios de Ultramar, de Fomento, de 
Haciendo, de G u e r r a y de Marina; y léjos 
de exigir desembolso de ninguna clase, se an-
ticipan todos los gastos que sean necesarios, 
hasta la completa terminación de los asun-
tas. 
Éste Centro cuenta con la valiosísima 
cooperación de respetabilísimos letrados, y 
las vastísimas relaciones que tiene tanto en 
óata Isla como en ia Peníosula y sobro todo 
en Madrid, hacen que pueda dar la garan-
tía, más absoluta á las personas que se d i g -
n e n dispensarle su confianza. 
OFICINAS OBRAPIA 55 y 57: 
TELEGRAFO: LOSCOS. 
3146 4-16 
D E S E A N C O L O C A H S B 
dos jóvenes peninsulares, una para criada d? mano 6 
manejadora, es cariñosa con les niño», y la otra pa -
ra cocinera; eon amables y saben cumplir con su o-
bl igac iór ; tienec personas que las garanticen. Infor-
marán Chacón n. 8. 3123 4-16 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S desean coló carse 2 costureras, Seriadas, 3 n-fieras 5 coci-
neras, 8 criandbras 4 criados de primera, 3 CHUB-
ros, 3 jaicineros, 3 porteros, 1 camalero y todo lo 
q'ie pidan 2 horse. Agancia da Valifia y Cp. Com-
postela 61, TeH^O. TI39 4-16 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-gada f'e ia Per ínsula d^sea colocarse de criando-
ra á leche entera, la tie^e buena y abimdant» v tio 
ne purtpuas que respondan por su conducta í íu 'uet a 
n, 36, euirtj Teniente-Rey y Obrapía informurán. 
3132 4-16 
Par» Mí-rianao 
se solicita una criada do mano, peninsular que sepa 
coser s ' e» , Com^oste'a G0 informarán, 
S12-3 4-16 
artes y m m i 
MO D I S T A , C O N F E C C I O N A T O D A C L A S E de trajes de señora y niños por el siiiema de 
corte que se conoce; pasa d domieilio á tomar medi-
da* sin alterar los precios. Amistad 4:9 altoj , '¡o pre-
gunten en los bajos, H073 4 115 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . P A K T U I i - A A laa señoras qne se hacen elegantes trsjes pro-
pios pare Semana Santa, de seda á $3, t l á n á 2 todo 
por el ú l t imo ¿gur tn , se corta y tíiitull* á 51 ctj(, 
Tsaden moldes, se adornan Bombreros, picavnelot!, 
csnisudo á sus ó rdenes una señora enoargada que 
vasa á domicilio. Amistad n, 118. Hacen falta apreo-
cuas. 3C54 4-14 
MO D I S T A . — V I L L E G A S 57.—SE C O N F E C -nan trajes de viaje, baile, boda y teatro: tam • 
bióu se hacen á capricho y por el úl t imo figurín y to-
da clase de ropa blanca y se adornan sombrerol y re 
corta y entalla á 50 cts.' se necesita una aprendiza. 
Villegas 59, 2t?ÍI5 14-7 
SEAN FABRICA RSPBÜML 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos íngnünales. 
N C E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas d« goma blanda, únicas en esta casa. 
Lo* aparatos sistema B A R O no tienen competencia, 
L u sofiora» 7 nifias s e r á n servidas por la señor» 
de Vega. 
O B I S P O a l v 
C 446 s l t 10-10 M 
Urna buena criada 
de C)li>r, doo.ê  te y con buenas referencias se solicita 
en iVl.tDi iqiie 138. 8e da buen sueldo, buen tr«to v 
luvado de ropa. 3U5 4-16 
D0 5 Í Á B E N I T A P E Ñ A Y L O P E Z . N A T U R T L de la Coruña, ayuntaiuionto de Padrón, de^ea 
saber el paradero de su h j o don Manm l Pereira Pt. 
ña, que se dice está en el campo: la persona que se-
pa su paradero ó el mlsutíp i í teresjidp puede dirigirse 
á la callp de1 Sol n, 88, donde vivé su madre qu^i lo 
agradecerá . 3090 
D~ ~ ^ E A C O L O C A R S E U N J O V i t í r F E N i Ñ " suíar para aprendiz en una bodegHj también be 
coloca otro joven para criado de mano ¡i otro cual-
qu'er trabajo, acibo" tienen quien responda por ellos 
informarán callo de Cuba n, 16, cuarto n. 15. solar 
3004 * i 5 
D B S B A S T C O L O C A R S E 
dos criadas de mam» ó íuajiejadoras, saben cumplir 
con su obligación: t'ec^n quien responda por ellas: 
iLiorT'.'w^n Gervasio y / J ii j i J18, á todas ^oras. -
S082 4-15 
BSl S O L I C I T A 
una manfJ-idnrA blanca ó iie nnloc pe { .aÚDueo 
HU1I.I.1, ¡inro <s oxiden buenas ref í rnnoia i . Oulzada 
del LWr^SíjK 3062 4 15 
E N ^ E A D O 7 9 A 
se solicita una cocinera que tenini quien la reoomion-
do. 2072 4-15 
S E S O L I C I T A 
una peninsiUat para criada de mano: ha de fregar los 
pisos, • iu esa coadicióa es inúti l qué se presente. 
Sueldo $15 plata y ropa limpia. P'Reil!y n, 6, altos. 
3(75 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada. Aguacate 63, altos. 
3080 4-15 
P E S E A C O L O C A R S E 
una señora penips»}ar de criand-nv á loche e n t e r ó l a 
que tiene buena v abun.'íantje. con buenas referen-
cias. Lealtad l t 7 , ^ 8 3 4-15 
S E S O L I C I T A 
para «í campo, población próxima, una criandera á 
feche pntwrj., que sea peninsular, recién Ih-gada y 
tenga buenas reísrerjeias. I n f e r n a r á n Monte 46, á 
todas horas dol día, ' __3??6 4-15 
Í^ W l J S T E D n ^ X I G E N T É 1 ? i f \ J E S O C U R R A A U la ageacis de J . Mar i ínez y l i n o y encon t ra rá 
S crianderas ej^'-elcntes, escogidas en're lo mejor 
También tenemos 2 porteros inmejorables y toda cla-
se de cr i ídos , Anaacate 1*8. Tel , 6Í)0, 3098 . 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma en el acomodo: si no trae referencias 
buenas qae no se presente. Gervasio 135. 
3089 4-T5 
E. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular honrada y trabajadora para criada de mano 
ó manejadora en casa de buena familia: tiene buenas 
refere'^ias y quien responda de su conducta. Infor -
tnará E<tcella 30, entre Angeles y Rayo, 
3065" 4-15 
Hipotecag, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chica con esta 
garant ía . Concordia 87 6 Mercado de T a c ó n número 
40, £ i Clavel, 3176 4-17 
E N A G U I L A I O I , A L T O S , 
l e solicita una cocinera 31^2 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á toda leche; tiene persqua que res-
ponda por su conducta. Suspiro 16. 
3168 4-17 
DOS H E R M A N O S J O V E N E S 
xeci ín llegados de la P e n í n s u l a , desean colocación, 
jun 'os ó separados, ella para acompasar señoras y 
«oser, y él para criado de manos. D a r á n razón A g u i -
l a 114, altos. 3179 4-17 79 
50.000 $ al 8 por 100. 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos. Galiano 69 ó Amistad 142, ba rbe r í a del señor 
Aguilera. 3175 4-17 
Tengo para colocar 
¿ n o s criados, bweíios cocineros criandera» y maneja-
doras. Solicito saaedadapara Alfonso X I I . Compro 
y vendo obieios de uso y recibo órdenes para alquilar 
cocbeff de lujo y c«rros de mudadas, Reiaa 28, teléfo-
no 1577. 3173 4-17 
S E S O L I C I T A 
-ana muchachita ¿ e 8 á 12 s ñ e s , blanca ó de color, 
para los <ineh»oertf,i de la casa Se calza, viste y en-
tena, San Rafael 19, entresuelos del cafó. 
4-17 
S E S O L I C I T A 
ana naoíi-.oh i blanco ^ de color de I I á 13 años pa-
ra »coo:p.i5:-.r vi--! ¿ fi na sola y ayudar á los quena-CÍTKÍ de I . - ua*a, /•* ua tá ropa, calzado y demás 
«<i3U)s.TofjrmaJíi!i A j u i a r 28, b?jos, 
31(11 4-17 
JWBptJt C O L O S A R S E 
• x a ¿o ule;., pv.u maular qne sabe cumplir con su o-
c i i g a c ó u . siesd < y con buenas récemendac iones 
Amistad 17, bodeg*»- í n í w m a r á a . 
SE C O M P R A U N A V E R J A T O M O D E Z A -guán, de cna - ro varas ó pulga«i*s menos de 
•diicbOj con p u e r t a p a r a carruaje y s« vende una m á -
quina de vapor C O M P L E T A de carga y descarga. 
Dragones n . 1, peleter ía , in formarán . 
2973 8-13 
m m 









Es sin disputa el estableciraiento de víveres finos más conveniente para el público. 
Estando próximos los natales do las J O S E F I T A S , J O S E S y D O L O R E S , ta 
dispuesto para estos días la elaboración de ua sinnúmero d3 salvillas de dulces finos desde 
UN PESO PLATA HASTA TRES PESOS, así como un bonito surtido en RAMILLETES figu-
rando castillos, pirámides, etc., etc.; en MONTES NEVADOS, PANQUES adornados, platos á 
la SEVILLANA, á la TARTARA, á la RUSA y SICILIANA, se deja satisfecho el gusto más 
delicado, pues para el efecto cuenta esta casa con un inteligente repostero. 
Además tenemos un espléndido surtido en estuches y cajitas de fantasía, propios 
para obsequiar á los santos de estos días. 
Como el propósito de 131 P r o g r e s o d e l P a í s es y será siempre vender 
barato para vender mucho, constantemente sus remesas son frescas y de calidad saperior. 
Espléndido y colosal surtido en víveres finos y demás artículoo concernientes al 
giro. Véase la nota de precios. 
GALIANO 78, E l P r o g r e s o d e l P a í s , 78 6ALIAN0, 
JUNTO A " L A CASA GRANDE." 

















Se alquila en Pepe Antonio 10, una nwgnít ica ca-
sa, la llave en Animas 23 é inf i rmarán en San M i -
gdel 16 i , Habana. 3174 4-17 
Habitaciones altas 
á bembrea solos, con ó sin muebles, con servicio do 
criado, gimnasio, ba&os grát is , entrada á todas b o -
ras, Compostela 111 y 113, 3183 4 17 
E n casa de familia respetable se alquila, á señoras solas ó á matrimonio sin niños, dos magnlñcae ba-
bitacloues altas. Alqui ler $17 al mes. Animas n. 89, 
esquina á Galiano. 8180 5-17 
P A R A L A T E M P O R A D A 
Se alquila muy barata la casa Concordia número 
185, con todas las comodidades para una larga fami-
lia. En lo misma informarán á todas horas 
3186 4-17 
Q e alquilan los hermosos y ventilados altos, ai tui -
K?HOB en la nalle del Aguila núm, 121, entre San 
Rsfael y San José , compuestos de sala, saleta, come-
dor, cocina, siete cuartos, mamparas góticas y de-
más comodidades. Pueden verse de nueve de la ma-
cana á cinco de la tarde. E u los bajos informarán. 
3154 4-17 
¡ O h , P e p a s ! ¡ O h , P e p i l l a s ! 
¡ O h , P e p u c h a s ! 
Esto ano sí que podréis tener la satisfacción de saber que, 
el DIA D E VUESTRO SANTO, vuestros padres, vuestros her-
manos, vuestros novios, os regalarán COSITAS de gasto com-
pradas en el 
S E A L Q U I L A 
una bermosa casa situada en la Calzada esquina á 
Pases, frente al Parque, tiene gran ja rd ín , baüo. Ino -
doro y toda comodidad para una gran familia. En el 
almacén L a Luna Vedado, y Teniente Rey 22, Haba-
na dar^n ruzón, 3161 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular, juntas ó separadas 3 bonitas ba-
bitaciones altas, muy fresias. con ba lcóa á la oalle, 
bafio y servicio de agua. Amistad 110 esquina á Bar-
c e l o n a . - ^ J W » 4149 4-17 
Il n los altos da Lampari l la 74, frente á la plaza Jdftl Cristo y en familia privada, so alquilan con 
asUteaoia ó sin ella frescas y cómodas habitaciones 
con baleen á la calle Se cambian referencias. 
3157 4-17 
S O L 21. 
Se alquilan juntas 6 separadas dos habitaciones 
•iltis con suelo de mármol ; t irabiéa se alquila el zs-
g m n y un c iar to bajo: en los altos informarán. 
31fi7 -1 17 
S E A L Q U I L A 
••n f-\ Tul ipán Santa Catalina n. 19 un terreno propio 
para cualquier cultivo, ê  inmejorable, tiene casa y 
abundante agua; informarán Pluma n. 4, Marianao, 
3lB< 4 17 
GRAN LOCAL SE ILOOH 
á propósito para una ind-as-
tria. Informes y llave en Ñep-
tuno 257, fábrica de lio: res. 
Esta CASA está preparada para estos CASOS, y puede 
ofrecer á toda persona que quiera hacer uu regalo, artículos de 
mucha tautanía por poco dinerp. 
¡ M U C H A V I S T A Y P O C O P R E C I O ! 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
BUOAKOS ORIENTALES, ANFORAS DE BOHEMIA, 
L I C O R E R A S BAOARAT, E S P E J O S IMPERIO, PORTA-
BOÜQÜETS BIZANTINOS, T A P E T E S RABAT, E S P E J O S 
"MANON", J A R R I T A S ETRUSO AS, CENTROS BIBELOTS, 
V I O L E T E R O S RENACIMIENTO, FIGURAS D E BISCUIT, 
E S T U C H E S CROCHET, PERPUMBRIA S E L E C T A y E S P E -
CIA u, PLANTAS Y F L C R E S A R T I F I C I A L E S , MACETAS, 
ENJUAGATORIOS "MODEL", JUEGOS D E R E F R E S C O , 
ALBUMS, DEVOCION ARIOS, P R E N D E D O R E S D E ORO 
y P L A T A y un sin fin de artículos propios para hacer un 
regalo CON POCO B I N E Ü O , dejando contento al SANTO ó á 
la SANTA. 
TOALLAS bordadas con iniciales, á 25 centavos! 
B A Z A 
3112 4 17 
S E A L Q U I L A N -
h-vbitaciones Oficios 7, impondrá el nuevo dueño; en 
la misma hay grandes salonea frescos y ventilados, 
son vista á la calle, para familia sin niños y para es-
ê ir, 
Guliano IL 72, á tres puertas de LA CASA GRANDE. 
C 471 
critorio y almacenaje. 3185 
Se alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 ( ' r.Loa) tiene jardin , árboles fratalei y cuantas com di 
dades se necesiten, se da en módico alquiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la l la^e y •!» ID» 
condiciones de »u alquiler impondrán eu Reina ' 01 , 
alto». 2840 «d-lO 8» U 
Se alquila en el punto máH céntrico do esta capital v j m t o al paradero del Ferrocarril Urbano, D i -
putación Provincial, Gobierno Regional, etc., los 
bajos d é l a casa San Juan de Diosn , 4 casi erquina 
á Habana, compuesta de sala, comedor. 3 cuavUs, 
pa'io. cocina y abundante agua do Vento, en precio 
módico; en lamisma impondrá ' ) , 3106 4-16 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos en casa de familia respe-
table, independientes con agua gas 7 una bonita azo-
tea á señoras solas ó matrimonio PÍO niñoo ó á U ca-
bres solos: Luz n. 9, 3144 4-16 
Sa-15 ld-17 
S E A L Q U I L A • 
la criaa n. 411 de la calzada de J e s ú s del Monta, có- ( 
moda, espaciosa y ventilada y á veinte pasos riel pa- i 
n'J'ero ;el Urbano. La llave en el n. UH Infirma--1 
rán Cu'-.a 5'l 31 8 t ífl I 
L-. ca'sa A n. 4 fíente á la brisa, e "verjacía, ron 
portal saK, zaguán, c miedor, ocho cuartos, j a rd ín , 
inodoros etc, A l fondo Paseo n, 5 informan , 
3130 Ifi-IG 
S E A L Q U I L A 
una hovmofa habi tación en Monte n. 5, por Zulueta, I 
entreaH'ilcs, Tiene balcón á ia calle y entrada inde- í 
pendiíTite 3104 1-10 
60, BEKNAZA, «0 
Hdbitaciones altas y bajas con muebles ó sin olios 
en casa de familia de moralidad, precios taikaeíioir. 
8-40 4 - l l i 
B E S A H i a s a a r i D i L 
una estancia «n la población con su casa v gallinero, 
agua de buen pozo y corriente, muchos árboles f ru-
tales, toda cercada en buena calle y á una cuadra de 
las caladas de Jetiús de! Monte y del Luyanó, con 
comunicaciones pada dos minutos por carros urba -
nos y ómnibus en precio barato y también parte de 
otra buena iinca en el Vadado: impondrán en San 
Mcoláa 122 esquina á Dragones. 
_ 3 ! 3 ¿ _ 4^16 
VE D A ü O , Se alquila la fresca y bien situada câ  a calle 8 r ú m e i o 15, entro Linea y 11, ó aea á 
media cuadra de la linea: tiene sala espaciosa, come-
dor, tres grandes cuartas y uno para criüdoo, p:itio, 
traspatio, jardin bien conservado, cañería para agua 
V gas alrededor de t.ída la Crt«a: en la misma ííifór-
maiáu . 3(1)0 4 15 
D E 
P R E P A R A D O 
á liase de CeFetiM y acido tosfoilicerico. 
Es el VIGORIZANTE m á s pode roso , el RECONSTITUYENTE m á s r á p i d o 
y el TONICO VITAL1ZADOR más enérgico dol c u e r p o humaDO y del s i s t e m a 
uorvuiáu. E i o l alimento más completo del cerebro y n e r v i o s . 
Este vino es un v e r d a d e r o CORDIAL. Su sabor es a g r a d a b l e . Puede t o m a r -
so c o n toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto f o r t i f i c a n t e es i n m e d i a t o . Un 
Boto frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A T T M 4 • l-> eucrgí-i r vicili-lad üervios*, d«A'olvÍ!-,-i ú> la memoria y capacidad intel-*c-
Í L U l f i i'iV* I tJ 1 tviul, ;iebil;da(i pur ex,ie-o» de estudios, ira'v'jo» mentalea ó negocio». 
Tí 1? V^TTÍi11 V ' • l ; iUeñuí ' lo , que palc-c^n da iasomniu por O l S l i í L I D 41) nerviosa á poktra-
I J l U v U l l i i i w í*; producida por PufrifiiientiH morales. 
K íl1 f1 M I? I? A > l i sai gi-e'ievolvién.'uiírt su riqueza en Klóbuloa rojos y haciendo desaparecer C u A ^ B m i l ) la A N E M I A y CLOROSIS por anticua que so», de ahí que regularice la 
MK1NtSTKüA•'; < I O N Euprimiendo los dolores y nerviosidad é M I S T E R I C O en las mujeres / la Ja-
queca y Neuralgias 
\ 1 \?f*** A • ^ ' ántfd») (UTÍ¡>:UI 10 la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un a l l -
í l h Í'J\% í i i l j ¡uento da los nervios sostiene la salad del sistema nervioso, 
VIPfíl i H \ > 1 R órganos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -
V i U U a ¿ l i " ! , D I D O ó D E B I L I T A D O por vid:i D K S O K D E N A U A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez ptsmat.nra, miyoreucia ¡ervio^a, c m valeoencias descuidadas, debilidad de la médula 
e pina! ó á vuueecusocía de erf trmedades crónicas. " 
i'll ílr5^ P í?« " "rapie-amenté. estirau'auJo el acetato y 1 ' digestión al mismo tiempo que F O R T I -
l ^ / U l I t í i ' , p j U 4 el E S T O M o G O p ó i m i n e u d i que la asimilación de los alimentos R E P A R E 
projitiiiucutü U» fuerzas perdidüB, 
• i r o V T i l L ' , la D E B I L I D A D G E N E b ' A L , la extenuación y enfl iquccimiento , debido á sus pro-
V LíW iJa , .ligiosas prcpiel ?.1 e. T O N 1.0*8 y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S , 
(1 Í T D A , la E<permttdrrea. S Ü P K I M I H I N n O la pérdidas semina'e»; Diá te les , Diarreas c rón i -7 I J J V 1 I ) cas, Paralf jis, Posfatui í» y anemia carebro-ui-ptual 
8 {JP M E ' ,̂8 9uj03 cr^,,i<:o» üore 1 ' lar cas, pó-di ias de sangre ó hemorragias frecuentes y 
. p D l i « t í I? D i r i , de contraer enf erme ladea debido á - u po ^ero-i» acoló 1 V I T A L I Z A N T E , que 
m b O C i n V i l j ¡ amon ta el podar orgáaico -le R K í l l S T E N u I A contra infecciones. 
Precio: SO cts. el frasco. 
Venta por Sarrá, Lobé, Jolmson, Ca t̂elis, Rovira y 
San Miguel númerc 103. 
Hoy nrás que mmea presenta esta casa RUS anaqueles repletos de 
VEEDADERáS MáRAYÍLLAS BE A l i f E EN OBJETOS BE Lá 
MAS ALTA FANTASIA. ¥ PROPIOS P A R Í REGALES BE 
/ 
¡¡LA HITAD DEL PEEG10 láS BiATO fE EN PARTE ALGÜNAÜ! 
Grandes figuras de mayólica. 
Guarniciones de consola. 
Licoreras y juegos de tocador. 
Jarrones de alta novedad. de Tablas de Pelucheg 
Juegos para tocador de 3,5, 7 y 10 piezas. & 1)ara a<i0nios de pared 
PEEDIBAS, 
P E R D I D A 
Una corona de bronce ó metal bronecvdo, de una 
camite de niño se ha extraviado. Debió ser por 
Monte, desde Angeles á Taatro Caminos, Se gra t i -
fica al que de noticias en N ' p t u n o tít. 
SI17 4-1(5 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita ratonera entiende por Soledad' se grat i-
ficará al que la entregue en la calle 2 n , 5, Vedado, 
3066 4-15 
A L I P L E M 
Se alquila una hermosa habi tac ión amueblada por alojamiento de hombre solo, con servicio, ropa 
limpia y café por las mañanas . Contiene agua co-
rriente y luz eléctrica. Prado 115. 
3181 4 ' 7 
E 
Espejos montados en peluche. 
Espejos montados en bronce. 
Espejos montados en maderas finas. 
Moteras de gran fantasía. 
Tarjeteros oo eristal ^ Bojiemia. 
Adornos de biscuit para etageres. 
Espejos de tres lunas, primoresamentei 
montadas. i 
Pantallas de raso. 
Esencieros peluche y bronce. 
Ultima moda. 
Tapies Orieotales 
bordados, con mucho 
GUSTO, 
con hilo de ore. 
Flores y plantas. 
Macotas y centros de mesa. 
Objetos de cristal inglés. 
Figuras y bustos de bronce. 
> íbums y cuadros de gran fantasía. 
A dornos de porcelana y cristal. 
Platos de barro para 1̂  pared 
Yioleteros y prenderos finos. 
Neceseres <!e íieíuche con miísica. 
Centros fi«os de metal blanco. 
Convoyf s de metal blanco. 
Escribanías de bronce y nikel 
Timbres y palmatorias de gran fantasía. 
Juegos «Je escritorio. 
Relojes de pared y mesa, varías |iormas. 
U E 
S E A R R I E N D A 
la finca F R A T E R N I D A D , á tros legua» de la H a -
ban;', en la calza la d' (<bines, con cuatro cabal ler ías 
de tierra, magnifica oasa en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda muchas palmas, cercada y 
dividida en cuartones. Amargura 47, altos, impon-
drán, 2473 1 5 - l M z 
EN GUANABACOA 
se alquila la hermosa y ventilada casa Concepción 
núm. 103. La llave enfrente. In fo rmarán Prado 77, 
3079 4 15 
Cuba n. 39, E n esta hermosa casa toda de mosai-co, inodoros á la americana, abundante de agua 
se alquilan 2 habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonio sin hijos de buena moralidad; otra con 
muebles ó sin ellos para hombres solos, 12-75, servi-
cio de cuarto. 3101 4-15 
En cinco onzas se alquila una casa acabada de ree-dificar compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, 
saleta, comedor, gran cocina, dos inodoros, baüo , 
agua, gas, toda de azotea, saleta de comer, patio y 
traspatio. San Nicolás 67 informarán. 
3097 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Zulueta 32 con todas las comodida-
des para una familia de guato. I m p o n d r á n Prado 82. 
3092 4-15 
Znlneta número 36 
En esta hermosa y ventilada casa hay una buena 
habitación desocupada con toda asistencia, es casa 
de orden y personas de moralidad. 
3065 , 8-16 
Se alquilan á hombre solo ó matrimonio sin niños tres cuartos altos, uno cerca de la azotea con un 
saloncito al frente, frescos y no hay más inquilinos 
en la casa. Cuarteles n. 5. 3068 4-15 
Se alquila la casa Chavez 32, con dos ventanas á la brisa, sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, 
cocina, inodoro y agua abundante: informan de su 
precio San Ignacio 16 (entresuelos) de dos á cuatro, 
3076 4-15 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca cosa calle del Carmen n, 8, en el Ce -
rro, compuoeta de sala, comedor corrido, tres cuar-
tos, patio, traspatio, sgua, etc. etc. acabada de ree-
dificar en $15-90 es, oro, 3061 4-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa de alto y bajo Virtudes n? 
4 entre Prado y Consulado, E n Consulado n ú m e -
ro 97, está la llave é informarán, 
3071 4-16 
S E A L Q U I L A 
una habi tación con balcón á la calle. Amistad 49, 
altos: no pregunten en los bajos. 
3071 4-15 
Se alquila eu 6 centenes la bonita casa calle de la Habana n , 145 entre Luz y Acosta, con sala, co-
medor con piso de mosaico, dos cuartos, patio, coci-
na, agua y demás comodidades; se arab* de blan-
quear y pintar toda. Para tratar Obrapía £5 y 57, 
altos, esquina á Compostela, 3100 4-15 
En la calle de la Ha-iana n. 9, muy próxima á la Audiencia y ¿n casa particular se alquila una sa-
la para bufete, escritorio ó cosa análoga: en la mis-
ma informarán da once á dos, S088 4-15 
E N E L V E D A D O 
Se vende ó se alquila una hermosa casa- quinta s i -
tuada en el mejor panto de la loma y á una cuadra 
de la linea, construida en dos solares con frente J 1 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta, 10 cuartos todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
á rboles frutales y todas las comodidades que puedan 
desearse Informaran calle U n , 70, entre 10 y 12, 
C470 alt 15-16 M 
SI N UOKKEDOU,—Se venden las cusas siguien-tes: 3 en Prado, una esquina, en San Lázaro ga-
IIÚ, ICO peso» en 8500; Villegas alto y bajo 5500; A -
guiar, barrio del Adgel 8 frente y 40 fondo 4300; A -
guaoate 4500 b í r r i o Arsenal; J e sús María y otras 
uesde lOOOá $3001 Dirigirse á Compostela 61, Te-
léfono 919, 3121 4 16 
S A N J O S E 4 9 
en $1000 se vende con gran sala, comedor 3 cuartos 
cocina etc. etc. sin gravamen ganando $3t oro. I n -
formes Esteban E . García , Lagunas u, 68 ó Merca-
deres 4 A. 3 0 6 4-16 
S A N M I G U E L 9 7 
en $3,610 se vende con sala comedor 3 cuartos coci-
na eti). et'i. «ia gravamen gana $31.80, Informes 
Esteban Gí r e l a Lagunas 6>( ó Mercaderes 4 A 
3115 4-16 
Se venta tres cosas 
Una en Pr íoc ipe Alfonso cerca del parque de Co-
lón; otra eu Tenerifdj »-ntr<í Antón liecio y Figuras 
y otra en San Nicolás á cuatro [.asos de Monte, esta 
es de alto y bajo, tubricac óu moderna y si al com-
prador le c 'iiviene se le vende amueblada sin inter-
vención de tercera persona. Dirigirse al mismo due-
ño San Nicolás 201, 3127 8-16 
S E V E N D E 
1". bonita casa Cuba nú-nero 15, entre Empedrado y 
Tejadillo. La llave enfrente: informes en Obispo 45 
La Previdencia. 3087 4-15 
S E V E N D E 
la casa de inarapontería calle do Pamplon* n 5, en 
JOPÚS del Monte 13i varas do frente por 41 de fondo, 
5 cuartos baljas v '¿ altos Informará su dueño Pasaje 
del Prado n. 6 de 10 á 5 de la tard ,. 
3099 4-15 
Y 
Aficionados de gusto apiovechen gar^a. Canarios 
belfas y criollos, en huevas y sueltos; Gilgieros p i -
sadu es 'uou sus hembra!-; en Palomas beltfiif, f r a n c e -
aaS', í za les de barra, c'pu.-lm hónreos y de color, 
buch.itiat de todas clase ; u n a o< lecvióa, una pajare-
ra < hine.ica en buen ••t>..<io. toco en g»pga. 
Puesto <ly eves Los Dos Horrasnos, Mercado de 
Tacón y eu Reina número 78, de 7 á 10 de la m a ñ a -
na. 3129 15-16 
POR N O N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O SE ven-de una preciosa yegua alazana, con tres años de 
edad, de raza trinitarin, soh cuartas de alzada y 
maestra de t iro, está propia para «n tí lbnri . ea da 
trute limpio y de m a c h í ima contíicióu. muy sana y 
sin resabio alguno: puede verse á todas hora'' en Sun 
Miguel 171, establo. 3095 C-15 
OJO — SE V E N D E U N T I L B U R V CONS-truiiio t u el país, de vuelta entera uu faetón a-
mericauo y una guagtiita propia pera el camp<'; se 
pueden ver á todas huras en Campanario 231, en la 
misma liny r u caballo buen camiuadrr. 
3178 4-17 
S E V E N D E N 0 L A M B Í A N 
Milores, duquesas y fifetones nuevos. 
Un cibriolet francéa de dos ruecas. 
Un tílbnry americano sin estrenar. 
Un fae óu-b reak de sel» asientos. 
Varios coupés, chicos y grandes. 
Uu faetón de medio uso. 
Dos milores, casi nuevos, uno muy chico, 
31(i5 S A L U D N9 17 5-17 
U N T I L B U R T " 
en buen estado do uso, una jaca maestra de tiro y una 
liiuoiiera ccmplet», venden eu proporción. Cerro 
440 B , almactm de Obras Públ icas de Vi á 5 . 
3116b 4-17 
G A N G A 
Se vende un magnífico mi lonl con su limonera, el 
cual no l u t-nido uso y se da en mucha proporción. 
Co_iisnl.d.. 3151 4-17 
Q E V E N D W U N M I L O R D C A S I N U E V O , D E 
K je i i -e lente maden j» , cou su coneápondien te caba-
üo i i t i stio de tiro y de monta oim limonera nueva y 
ttulos los «ni-eres necasrios para fcu uso. Puede ver-
se en el Carmelo calle 11 esquina á 10: número 70. 
C 469 alt 15-15 
T I L B Ü R I 
se vende uno casi nuevo, y un caballo criollo dorado 
maei-tr.i dfl coche, puede verse á impondrán en San 
Ignacio 92 esquina á Santa Clara. 3140 4 - l f i 
" S E V E N D E _ 
un* duquesa de medio uso. Puede verse en San M i -
guel 2Í2, á todas horas, Vicente el pintor. 
3118 4 10 
C o l u m n a s OBtriadag» 7 Usas, M e s i t a s de centro, M e s i t a e p a r a aje-
drez, A t r i l e s 6 caballetes con espejo. P i e s para macetas, l-avabos de 
varias formas, To^adorcitos, S t a ñ e r e s muy elegantes-
c c i o n 
Presenta sus Secciones de 25 y 50 centavos nuevamente surtidas de PAPELERÍA y EFECTOS 
DE ESCRITORIO, BISUTERIA DE D0UBL1Ü Y NIKEL, ARTICULOS DE FANTASIA, MISCELANEA 
EN GENERAL, OjPTIjOA, JÜG ETERÍA, CRISTALERÍA, LOCERIA Y FERRETERIA. 
n la gran caea, San Ignacio 39, se alquilan los 
entresuelos de laesquina á Sol, coroouest.oi !'e 
i habitaciones v demás servicio; con entrad . ••ú - f 
diente 3184 4 i? 
tres 
pendiente 
SE A L Q U I L A N , B A R A T A S , L A S CASAS N U -meros 8 y 8 A . en la calle de AUjaudro R i m í r e z , 
á u n a cuadra de la esquina de Tejas, can porta l , sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, patio, traspatio, agua 
y demás comodidade»; en la misma informaran. 3a-16 U-U 
SE V E N D E POR L A C U A R T A P A R T E D E s ú valor una magnífica urna con uu artíst ico Cal -
vario, seis sillas y dos mecedores reina Ana, finos, en 
¡4 pesos, uu aparador $&, un labavo $10, un totiador 
$5, un escaparate $10-60, sillas de Viena á $12 do-
cena, Sol 84. 3187 4-17 
S E V E N D E N 
buenos muebles muy baratos, propios para uu mat r i -
monio, por ausentarse el auefio. Informarán Veda-
do calle B núm. 18, esquina á 11. 3109 4-17 
jlílPORTANTEJ 
Los que deseen hacerse de prendas baratas, pasen 
á la calle de Luz 24, donde se venden los mejores 
relojes del mundo relojes de oro á $10 60 cts. de p la-
ta á $3, de nikel á $2. Sortijas de brillantes á $8 50 
centavoa. Aretes de brillantes á $7-60. Pulsos y t o -
do lo demás ¡de contra! Se componen relojes, sede-
ra, platea y 'montm brillantes á precios módicos, 
¿Queréis tener hora tija componed vuestro reiuj ell 
Luz 24 entre Habana y Compostela, 
317" 4-17 
M U E B L E S D E VENTA. 
Hay escaparates, peinadores, mesas de noche, 
mamparas, camas de hierro, juegos de sala, espejos, 
canastilleros, palanganeros, lámparas y liras, bufe-
tes, sillería del Norte, jarreros, aparadores, mesas de 
correderas, prendas, ropas é infinidad de objetos, to -
do muy barato en Animas n . 81, casi esquina á Ga-
liano, 
1 * 4 P E R L A . 
3155 ' 4-17 
para comprar por la mitad de su valor muebles t u -
periores, prendas de todas clases, l ámparas liras, 
cocuyerss, faroles do cristal y níquel y adornos de to-
cador Todos los objetos tlen-n marcados los precios 
Bu Jo que falta de mes se quiere' terminar, la 
R E A L I Z A C I O N , por tener p.ubarrendado el local 
al señor Torregro-a, representante de Matías López, 
pur cuya razón los que quieran emplear bien su d i -
nero acudan pronto a 
LA. ZILIA, Obrapía 53 esquina A Compostela 
2^91 7d-12 2964 8a-12 
S E V E N D E 
un pianino de Erard de media cola, de medio uso-
Puede verseen Aucha del Norte 92. 
312? 4-16 
B E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad v se cambian, 
coipprau, venden v componen en módico precio: 
P»íncipe Alfonso 2 G. 8107 4-16 
Se vende uno eu muy buen estado, á propósi to pa-
ra aprender. Se dá en proporción. Rayo 51. 
3105 ¿ 4 3 
S E V E N D E 
uu eacaparalu nuevo de caoba, se da m 'v barato, 
San Nicolás 151. 3077 i - i ó 
S E V E N D E N 
muy baratas varias l ámparas de cristal y de metal y 
faroles de zaguán procedentes de una familia que se 
ausenta, Villegas 44. 3C93 4-15 
BE M A i l M A 
GA N G A . — S E V E N D E N M U Y B A R A T A S dos calderas Babcok con su chimenea y una m á q u i -
na horizontal de 25 caballos de fuerza. In fo rmarán 
Ordóñez y Hno. Lampari l la número 22. 
3f30 6-14 
T l / r A Q U I N A R l A . SE V E N D E N U N A M A -
i-VJLqui na de vapor de uso, sistema Baxters, fuerza 
de 4 caballos, un molino para moler almendras, va -
rias poleas r chumaceras. F á b r i c a de perfumería 




Preparado en la Farmacia de LA BEINA, 
calle de la Ecíua u. 13, frente .1 la 
Plaza del Vapor, 
Eate únícó y verdadero y específico que cura con 
rapidez y radicalmente el A S M A ó A H O G O , los 
D O L O R E S y O P R E S I O N D E P E C H O , la TOS 
P E R T I N A Z , A G U D A O C R O N I C A , y toda afec-
ción que dependa de los bronquios 6 de loa p u l m o -
nes, se prepara cu el laboratorio de la botica L A 
R E I N A cou loa vegetalss que se encuentran en la 
Flora Cubana y con algunos otros exóticos que t ie-
nen la maravillopa vi r tud de depurar los humores del 
organismo, facilitan la eepectoración y modifican fa-
vorablemente el sistema nervioso que presiden á las 
funciones del aparato bronco pulmonar. 
Este medicamento se prepara con tanto esmero y 
prol i j idad que sus components j a m á s sufren altera-
ción fíeico-quimica alguna, n i tampoco sus propie-
dades medican enteras, per lo cual 
EL REITADOB DE "LA BEINA" 
tiene su M A R C A R E G I S T R A D A y D E P O S I T A -
D A para que no pueda j a m á s confundirse con otras 
preparacionea que llevan ó puedan llevar su nombre. 
Su eficacia e.-i tal , que el público eeosato observa-
dor do sus buenos efectos, ' cude numeroso á obtener 
el especifico y lo» B e ñ o r e s facultativos se complacen 
en recetarlo como un patente de gran valía. 
Se vende con su ias t rneción ó modo de usarlo, al 
por majoren las droguerías de esta capitaly al por-
menor eu toda i las boticas acreditadas de esta c i u -
dad y de toda la Isla, al ínfimo precio de 
T R E S P E S E T A S E L F R A S C O . 
C 391 alt 5-3 M 
CÍE A O I O I g 
•i : : i m I 
ÜVl •ve^-ir. na Tmitim I M JS^**7" 
C 463 15-15 M 
FONOSKAF0 
Se vende uno que trabaja sin electricidad, único 
on la Isla de Cuba: informan en Reina 73, á todas 




O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obhniclo las mas altas recompensas, 
Dep'ÓHtófc on todas las Farmacifis-
JOLü.eto.y ^ vJUL 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
C0DEINA~\l 
J O L Ü . e t c . ^ 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, etc* 
i.Jar¡s, 22, rué Drouot y Farmacias. 
OlIBATO de HIERBO 
C H A B U E 
300,000 Curas üe Gscprrea 
Flore» blancas 
Perdidas seminales 
Debilidad délos órganos 
E N TÜL'AS 
¿JtS FARMACIAS 
L f l N D S ' 
s a n 
p r e s e r v a y f o r t i f i c a los Cabe l -
los, det iene su c a í d a é i m -
p ide S'i v n e l v í i n b l ancos ; 
d e s t r u y e r a d i c a l m e n t e las 
cos t r a s y m a t e r i a s g ras icn tas y p r o m u e v e 
u n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . Se vende t a t n -
M c n Ace i t a de l a m i s m a clase de u n C o i o r 
Rubio dorado. 
ROWLANDS KALYDOR 
Refresca e l semblan te en los c l i m a s 
ca l ien tes , hace desaparecer las manchas 
de las pecas y p u r i f i c a e l r o s t r o de l o 
tos tado de l a i r e d dol sol , c u r a t o d a clase 
de e rupc iones c u t á n e a s suav iza m u c h o la 
p i e l y le da u n « o l o r de l i c ados y sobre 
mane ra ag radab le . 
F,s l a me jo r P o m a d n d e n t í f r i c a : b l a n -
quea los dientes • i " ) i,le que se d e t e r i o -
ren , hace desapai o ^ el t á r t a r o y p u r i f i c a 
e l a l i en to . 
Los P r o d u c t o s de ROWLANDS' se 
h a l l a n ó la ven ta en todas las F a r m a c i a s , 
2 0 , Ha t ton C a r d e n , LONDRES. Huyase de las 
/nutaciones que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
\ Paita Mack (ca cartones elegantisimos 
heon S tabletas) es un nuevo y eobresaliente 
j ; i i reparativo, coa el cual puede uno pro^ 
y.nuarsc un baño delicioso 6 higiómeo, y un 
gayua do tocador magniüca. 
| Esta PastaMaclc,ur.ivcrsalraentc.conoeida, 
Ijlin'inoseáysuEvizácdcutisyconio refrescante 
Oss superior á todo lo conocido hasta hoy. \ 
I Se vende en todas las boticas, droguería';! 
gy principales perfumerías. 
| Unico Fabric.-Invent. H . MACK, ü l m 8/D 
En la Hafian¿ ; J o s í ; S A K I l A 
, V 0 S do A E B O Z 
para e/ pañuelo 
PARIS — 1 3 , Rué d 'Enghien — PARIS 
LINIMENTO GENEAÜ 
iOA&os de Éxito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Solo T o n c o 
reemplatsndo el 
Fuego sin dolor ni 
calda del pelo,cura 
.rápida y segurada 




Revuls ivo y 
r esoluUvo. 
F01* MESTWIER y C", llS.calle St-Honoré.Paris j tolis íarmuiis 
Peladuras 
PÍLQOHIS 
'.MACl'.UTICO n 1» CLASI?, PROVIÍEDOI'. ¡3E LOS HOSPITALES ÜF. PARIS 
i|Í| 
L a l ' a w & r a a t i n a . a d m l l l d a e n lo;; hospitales de Par ís , es el mas poderoso dlficstivo quo 
so conoce. Pusco la propiedad de diger i r y hacer asimilabies lo m í s p i q las c a r n é s que 
los cu T:-o* ¡jraso.s, el pan, el a l m i d ó n y las féculas . Es decir que lo.s alimentos, sean 
<s .Mu- iu , • ron, pueden ser digeridos por la pancrealina s in et areri l l io del e s t ó m a g o . 
•.0!-a'provenga la intolerancia do lo.s ai lmenlos, de la a l t e r a c i ó n ó j r . U i jotal del jugo 
•aslríco, ora dr, «a iuriauiaciou 6 de ulceraciones dei wmiMgo o déj imes ' t índ s a j 
9 t l d e H b fie ^ a a c i - c a t i n u de O o r r o s u e desnues de comer oaran senipre los mejores 
resullados: los m é d i c o s las recelan coidra las siguienies aiecCianes: 
H a s L í o p a r a l a c e m i d a j | A u e i n i o , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , \ U l c e r a c i o j . e s c a n c e r o s a s , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , i E n f e r m e d a d e s d e l h i l a d o , 
f ñ E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
^rj!) Somnolencia despuss do comer y vómitos propios del embarazo en ias mujeres. 
IMI ^ Á N C B E / f f l m 0 E F R E S W E en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de CJUO: dsspuís de comer 
Casa D E F R E E N E , A u t o r d a l a Peptona,Paris , jenlaspr incipa!6SÍaimaciasdole3traujero. 
OOLER 
n an heolio reconocido hoy por todo3 !o« Mé-
¡uO Jico» que Ua PILDORiS KÚGtER a baeo da 
C Á ^ S C ^ R A S A G R A D A 
constitnycti ol mejor taxativo cu loa caaoa de 
JBtot tvtAimimntó) í i i l i s , tle Afee* 
toa fle.l h i g a t í o , J E n f y i t n e . d a d e » 
fiel e x t ó t n a y o , í r v i t a v i o n e a intem-
t i n a l e a , J a q u e c a » , A l m o r r n n a a , 
Peunt l ex tle C u b e s a , C a l e n i u r a a 
t n t e r í i i i t e n t e a . 
Laa p C L C O n i ^ S K Ü G L E n las prepara el Doctor K Ü G i . E F S , 
Farmacéutico oo t* class, Antiíuo Interno de los Hospitales, Doctur en Chncltt. 
8 7 , b c u l o v a r ü M a l e s h o r b e s , e n P A R I S 
Depositarlo en !n fí<ttf<tn/f : T O S - I J S A K I C A . y en todas ha priuclpalas Farmacias. 
M U L S I O N 
PURA 
de Hígadoi Fresóos 
de Bacalao. 
C O M P U E S T A D B 
Hipofosfitoa do «al 
y da Soda. 
El máS aCÍiVO. el m á s agradaWfi|DelífoM crema p r e n d a con tí c é l e b r e 
. / ^ . . . & | Aceite de Hígado da B»c*lao fie Hogg par* 
y 61 mas JlülTitlVO. l i a s personas que no pueden tomar lo p u t o . 
SE VENDEN «n TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (Propfaditf • lof i i / ra) . 
ÚNICO PnOPUETASUO : S S O O O - , FAJlKACSrjTICO. a. Una Cmatioliona, JPAJFUS, 
Pérdida 
crónica 
C u r a d o s c o n l o s 
O P R E S 3 C K 1 E S 
ó l o a POXJVOÜ 
- T O S - R E U M A S N E U R A L G I A S 
Yeiita por mayor : J . U f f i S P - r c , EO. c a l l e S ; - L » k a r s , P A R I S . Eiljasi ia firawi: 
) a > T O S E N T O D A S L A S P R I Í J U l f A L V a F A H M A C I / S t l E T R A N O I A Y U E I . F S T ! ' ' . 
H n n s 
mmm 
Depósitos en las principales Farmacias de las Asnéric-ao. 
DE5. EJr D = C l . f t 7 
T o s , l í enfriados, Ca tiM r c . i 
q u i í i b , T i s i s , P o r . r ú . i s , et 
C E U B r O t C a - A T 
A n t i s é p t i c o poderoso , H i g i e n e del 
T o c a d o r , íel i B o c a , C u r a c i ó n " ^ , « e 
(i , Avenuo V i c t o r i í ! , P a r i s , y F a r m a c i a s 
' BRONQUITIS * CATABROS 
E l remedio más p o d e r o s o contra las ' 
E N F I E R M E i ^ A O E S ^ E L P E C H O 
P A R I S , 4 3 , K u e d e S a i n t o n g e , v EN TUDAS IJLS FARMACIAS. 
